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S O B R E L A 
E L E C C I O N D E L 
N U E V O P A P A 
r v í s p e r a s del Cónclave. Probabi-
l i Jades d e un Papa extranjero. 
«OMA. E n e r o 2 7 . 
e n s á ñ e l o e l c a d á v e r d e l d i f u n -
1)6 . R e n e d i c t o e u l a B a s í l i c a d e 
WPpPpdro e l i n t e r é s d e l S a c r o C o -
san ^ e l ' V a t i c a u o se c o n c e n t r a b a 
leg10 l a e l e c c i ó n d e s u s u c e s o r . 
io? el o u v o c a d o u n c ó n c l a v e p a r a 
Sf n de F e b r e r o e n q u e se e l i g i r á 
81 nSvo P o n t í f i c e . 
él n l i e s t i ó n d e u n a c e r c a m i e n t o e n -
L ' ? C l e l e s i a y e l G o b i e r n o I t a l i a n o 
tre la fa .c tor d e l a e l e c c i ó n . U n e x t e n -
68 DDpscni t in io e n e l V a t i c a n o d e -
10 tra Que e l P a r t i d o d e l a P a z o 
111116 los q u e a b o g a n p o r r e l a c i o n e s 
tel í n t i m a s e n e l g o b i e r n o n o p a r e -
^ d e l a n l a r a c a u s a d e l o s i r r e -
ee n i a b l a s o sea l o s q u e se o p o n e n 
c ? n f l í e r c a m i e n t o . So n e c e s i t a l a m a -
ria de l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s p a -
ia e l e c c i ó n . 
« o r . R A B U . I D A D E S D E L A E L E C -
f f o ^ D E V N P A P A E X T R A N J E R O 
rüMA, E n e r o 2 7 
Veinte y n u e v e C a r d e n a l e s , c o n 
, c a r d e n a l G a s p a r r i , j e f e i n t e r i n o 
Ü la i g l e s i a a l a c a b e z a , se s a b e 
e s t á n p o r c o n t i n u a r l a p o l í t i c a 
T, B e n e d i c t o X V , e n c a m i n a d a , se-
, - n Se t i e n e e n t e n d i d o , a l a r e a n u -
dación de l a s r e l a c i o n e s c o n e l Q u i -
""veinte m i e m b r o s d e l S a c r o C o -
legio se o p o n e n e n é r g i c a m e n t e a 
jemejante p o l í t i c a . 
Nueve e s t á n c l a s i f i c a d o s e n t r e l o s 
neutrales. 
La a c t i t u d d e l o s C a r d e n a l e s a m e -
ricanos O T o n n e l l d e B o s t o n y D a u g -
herty de F i l a d e l f i a , n o se c o n o c e e n 
el V a t i c a n o ; p e r o se e x p r e s a l a o p i -
nión de q u e , s i n o se l l e g a a u n a 
t r a n s a c c i ó n , n u n c a h a h a b i d o m e j o r 
opor tunidad p a r a l a e l e v a c i ó n a l P a -
pado de u n C a r d e n a l e x t r a n j e r o . 
La m a y o r í a d e q u e d i s f r u t a n l o s 
miembros i t a l i a n o s - d e l S a c r o C o l é - ' 
gto, e s t á t a n d i v i d i d a , q u e l a s a u t o -
ridades d e l V a t i c a n o a d m i t e n q u e 
todo d e p e n d e d e l a a c t i t u d de l o s 
Cardenales e x t r a n j e r o s . 
El g r a n e n t u s i a s m o e n p r o d e l 
Cardenal M a f f i , A r z o b i s p o d o P i s a , 
de quien se d i c e q u e e s t á a p o y a d o 
por f; g o b i e r n o , p a r e c e i n d e c l i n a n -
do, m i e n t r a s e l C a r d e n a l G a s p a r r i , 
y \ C a r d e n a l A r c h i p r e s t e M e r r y 
Del V a l . j e f e s r e s p e c t i v a m e n t e d e l 
Partido de l a P a z y d e l de l o s I r r e -
conciliables, s e g ú n r e c o n o c e n s u s 
mismos p a r t i d a r i o s t i e n e n p o c a s 
probabi l idades d f s a l i r e l e c t o ? . 
El c a n d i d a t o d e l p a r t i d o d e G a s -
parri es e l C a r d e n a l R a t t l o s , d e M i -
lán, m i e n t r a s q u e l o s p a r t i d a r i o s d e 
Merry d e l V a l , d e s p u é s d e v o t a r p o r 
iu jefe en l a p r i m e r a v o t a c i ó n c o m o 
prueba de f u e r z a , se t i e n e e n t e n d i -
do' que se p a s a r á n a l g r u p o d e l o s 
par t idar ios d e l C a r d e n a l L a n r e n t i , 
recién n o m b r a d o m i e m b r o e l S a c r o 
Colegio, e s t a c i o n a d o e n R o m a . L a u -
renti p r e s i d i ó d u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
las M i s i o n e s C a t ó l i c a s R o m a n a s d e l 
mundo y es m u y c o n o c i d o d e t o d o s 
los C a r d e n a l e s e x t r a n j e r o s . 
El C a r d e n a l V a n R o s s u m . d e I r -
landa, f i g u r a p r o m i n e n t e m e n t e c o -
mo c a n d i d a t o n e u t r a l p a r a e l c a s o 
de que no p u e d a a d e l a n t a r l a v o t a -
ción en e l c ó n c l a v e . T i e n e 67 a ñ o s 
"le edad, y f u é e l e v a d o a l C a r d e n a -
to por P i ó I ? ; e n 1 9 1 1 . 
Por p r i m e r a v e z e n l a h i s t o r i a l a s 
mujeres e s t a r á n p r e s e n t e s e n l a s a -
la ocupada p o r e l c ó n c l a v e . 
Estas s o n l a s H e r m a n a s d e l a 
Merced, q u i e n e s e s t a r á n a c a r g o d e 
ja cocina de l o s C a r d e n a l e s , q u e a n -
tes e s t aban a t e n d i d a s p o r m o n j e s . 
" E S T A D O S U N I D O S S A B E N Q U E E L P U E B L O C O N S I D E R A C I O N E S ! L , Q U I D A C I 0 N P 0 U T I C A Y E C 0 N 0 M I C A D E ^ G R A N G Ü E R R A 
D E C U B A E S S U M E J O R A M I G O " 
En tal virtud, nobleza obliga." dijo Mr. Mitchell en su vibrante y 
r i k SCurso*~Hermoso result6 eI act0 de ayer en el Micldy 
Uub, con motivo del almuerzo homenaje ofrecido al Pre-
sidente de The National City Bank of New York, al 
que asistió una distinguida y numerosa concu-
rrencia 
L X V 1 
P o r I X C U J O D E L A P E S A 
E L D I S C U R S O D E L L O Y D G E O R G E D E 2 1 D E L C O R R I E N -
E L " C O N C L A V E " D E A Y E R , E N 
P A L A C I O 
E n e l M i d d y C l u b , l a a r i s t o c r á t i -
c a s o c i e d a d i n s t a l a d a e n e l s e x t o 
p i s o d e l B a n c o C a n a d á , t u v o l u g a r 
a y e r e l a l m u e r z o c o n q u e e l S r . J . 
H . D u r r e l , A d m i n i s t r a d o r d e T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , o b -
s e q u i ó a l s e ñ o r C h a r l e s M i t c h e l l , 
P r e s i d e n t e d e d i c h a I n s t i t u c i ó n . E l 
s e ñ o r M i t c h e l l se e n c u e n t r a e n C u -
b a , d e s d e h a c e d í a s , r e s o l v i e n d o a s u n 
l o s c o m e n s a l e s . H i z o m e n c i ó n 
l a c r i s i s a c t u a l , c o n s e c u e n c i a , 
d e 
e n ' 
L l a m a m o s a s í p o r l a m o d a de l a 
e l e c c i ó n p a p a l , a l a g o r a q u e a y e r 
se r e u n i ó e n P a l a c i Q b a j o l o s a u s -
p i c i o s i n c o m p a r a b l e m e n t e a l e n t a d o -
res d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , d o n A l f r e d o Z a y a s y A l -
f o n s o . 
¡ A h o r a v a d e v e r a s ! — e x c l a -
p r i m e r t é r m i n o , de l a s i t u a c i ó n u n í - ; n i á b a m o s * t*™*™™.Ü' 
v e r s a l y e n s e g u n d o t é r m i n o , d e l a r e u n i ó n ü ü d W P a r a d o t a r a C u b a 
e s p e c u l a c i ó n l o c a q u e s o b r e a z ú c a - ^ 6 c ó m e 0 3 p r o p i o s 
r e s se r e a l i z a r o n e n e l a ñ o 1 9 . A t r í - ' C u a n d o c o n c u r r í a a u n a r e u n i ó n 
b u y ó l a d e p r e c i a c i ó n d e n u e s t r o s azú^e éstas e l s e ñ o r * e r r a r a d e c l a a 
c a r e s a l o s a l t o s p r e c i o s a l c a n z a d o s ^ s J ^ 1 8 ^ , ^ 
e n u n m o m e n t o d e f i e b r e a l c i s t a y <lue ^ f ^ " ^ ! / «ÍÍÍJiJ",610 
- . a l f a m o s o C o m i t é d e V e n t a s . q u e i e n t r a . e i r e p ó r t e d e l ! H e r a l d o " ! — 
t o s d e m a r c a d í s i m a i m p o r t a n c i a e n ' f u n c i o n a b a p a r a m a n t e n e r p r e t e n s i o - ' r e f i r i e n d ° s A e ? ^ a ^ 1 ^ , ? 6 ^ ^ T * 
r e l a c i ó n c o n l o s n e g o c i o s d e s u B a n n e s a b s u r d a s . H a b l ó d e l o s e s f u e r - 1 A>'er entró eI d I a r I O t D E L A M A -
c o y e l p r e s e n t e e c o n ó m i c o d e l pa í s . Izas d e C u b a p a r a c o n t r i b u i r a l t r l u n R I N A ' con, ™ s ° \ T O S : L a r e u n i ó n -
P a r a l o s q u e se i n t e r e s a n v i v a - f o d e l a s a r m a s a l i a d a s , e v i d e n c i a - a s í se d e c l a r ó t e r m i n a n t e m e n t e , t u -
m e n t e p o r e l p o r v e n i r d e C u b a , q u e d o s e n p r o d u c i r a z ú c a r e s c a p a c e s v 0 u n c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e p a r -
a n o d u d a r l o s o n t o d o s s u s d u d a d a - d e a b a s t e c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l a s t i c u l a r ; f u é u n c a m b i o d e I m p r e -
n o s , n o p u e d e p a s a r d e s a p e r c i b i d a n a c i o n e s a m i g a s , c o n p e r j u i c i o d e s i o n e 3 e n t r e c o m p a n e r o s d e p r o f e -
l a v i s i t a d e M r . M i t c h e l l . E s t e i l u s - o t r a s a c t i v i d a d e s , e s f u e r z o s b a l d í o s s i ó n ' ? así n o se v i o l a n i n g ú n se-
t r e b a n q u e r o , P r e s i d e n t e d e l o r g a - e n e l p r e s e n t e , y a q u e p o r l a s i t ú a - c r e t a o f i c i a l , r e c o r d a n d o a l g u n o d e 
n í s m o d e c r é d i t o m á s p o d e r o s o d e l c i ó n m u n d i a l , c a r e n t e d e r e c u r s o s , l o s i n c i d e n t e s p a r l a m e n t a r i o s de l a 
m u n d o , h a q u e r i d o c o n o c e r d e c e r - v e n i m o s a r r a s t r a n d o d e u n a ñ o p a -
c a y e s t u d i a r s o b r e e l t e r r e n o d e r a o t r o , e l e x c e s o d e p r o d u c c i ó n q u e 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s , l a p a l p i t a n t e a c - n o t i e n e s a l i d a a p a r t e a l g u n a . A l a -
t u a l l d a d d e C u b a , c o n e l l a u d a b l e b ó l a s g e s t i o n e s d e M r . M í c h e l , e n 
p r o p ó s i t o d e c o o p e r a r e f i c a z m e n t e a f a v o r d e C u b a , e h i z o r e f e r e n c i a l o s s a d o 3 d e s t a c a r las f i g u r a s a p a r e n t e -
l a s o l u c i ó n d e s u s m á s g r a v e s p r o - d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s p o r t a n e m i - m e n t e f r i v o l a s d e u n a c o s a t a n se-
b l e m a s . Y ya e n p o s e s i ó n d e a q u e - n e n t e f i n a n c i e r o , a n t e d i s t i n t a s C á - r i a c o m o P a q u i t a E s c r i b a n o , e n r o -
l l o s d a t o s n e c e s a r i o s , p u e s t o e n c o n - m a r a s d e C o m e r c i o s d e l o s E s t a d o s l a c i ó n c o n a l g o t a n d i v e r t i d o y a m e -
t a c t o c o n l a r e a l i d a d d e l a s c o s a s . U n i d o s , e n l o s q u e a b o g a b a p o r q u e n o c o m o l a X i r g u . e n c o n t r a s t e c o n 
M r . M i c h e l l , p o d e m o s a s e g u r a r l o , se t a n t o e l C o m e r c i o , l a I n d u s t r i a l a l a 8 e r i e d e m u e r t e s I l e v a s u f r l -
m u e s t r a o p t i m i s t a r e s p e c t o d e l f u - B a n c a , e l G o b i e r n o y e l p u e b l o ñ o r - d a s s o b r e e l e 8 C e n a n o d e l t e a t r o d e 
t u r o d e l p a í s : a n i m a d o d e l o s m e - t e a m e r i c a n o , n o s a y u d a r a n a l e v a n - E s t r a d a ' q u e a u P a " C a s a s , 
j o r e s d e s e o s , c o n c e l o s o a n h e l o p o r t a r n o s a h o r a d e e s t a c r i s i s e c o n ó - ¡ H a y q u e v i v i r e n C u b a e l t l p o 
c o n t i n u a r s u o b r a b e n e f i c i o s a e n m i c a , c o m o n o s a v u d a r o n a c o n q u i s - d e l P o M t ^ p o q u e n o s o l o v i v e d e p o -
n u e s t r o p r o v e c h o , q u i z á m á s p r o n t o t a r l a I n d e p e n d e n c i a . H a c e m e n c i ó n l í t i c a ! P e r o esta a c t u a l i d a d d e l a 
d e l o q u e s u p o n e m o s , se h a r á n p a l - a M r . R u b e n s , e l g r a n a m i g o d e r e u n i ó n i m p o r t a n t í s i m a d e a y e r e n 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
T E E N E L " C E N T R A L H A L L " D E W E S M 1 N S T E R , L O N D R E S ^ E S T A D O « í ™ 
Los puntos principales tratados en él fueron la paz con Irlanda por 
la creación del Estado Libre, la Conferencia de Genova y la ne-
cesidad de que rija la Coalición política que él preside. Ejem-
plo que pueden tomar los conservadores de Cuba que quieran 
romper la coalición, de ese discurso de Lloyd George. Progra-
ma de la Conferencia de Génova. 
D e s p u é s d e h a b e r r e c o g i d o L l o y d • q u e h i c i e r a t o d o e l m a y o r e s f u e r z o 
G e o r g e t r i u n f o s a b r a z a d a s e n I r - p a r a g a n a r l a g u e r r a . Y o f r e c i ó e n -
l a n d a y C a n n e s y p r e p a r a d o o t r o s i t o n c o s p o n e r s e a l a s ó r d e n e s d e R o -
e n G é n o v a , n o p o d í a ese I n s i g n e P r i - ¡ n a r L a w o d e B a l f o u r q u e h a b í a n s i -
m e r M i n i s t r o d e l a G r a n B r e t a ñ a ¡ d o J e f e s d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r ; 
e s p e r a r h a s t a e l 6 d e F e b r e r o p r ó - i " y s ó l o p o r q u e a m b o s p e n s a r o n q u e 
x í m o e n q u e se a b r i r á e l P a r l a m e n t o ¡ e r a m e j o r q u e y o t o m a s e l a d i r e c -
i n g l é s p a r a o f r e c e r a s u p a í s e s a ¡ c i ó n d e l a c o a l i c i ó n f u i e l e l e g i d o 
o b r a d e l a C o a l i c i ó n . A e l l o l e o b l i - ' c o m o J e f e . N o f u i y o q u i e n b u s c ó 
t a r d e , e n q u e se a f i r m ó q u i z á s e l 
f u n d a m e n t o m á s s ó l i d o p a r a e l e d i -
f i c i o d e n u e s t r a l e g i s l a c i ó n . 
H a b í a m o s p r o m e t i d o a l o s i n t e r e -
g a b a s u j e f a t u r a p a r a p r o c l a m a r l o s 
a c i e r t o s d e s u G o b i e r n o , a l a p a r 
q u e s u s a d v e r s a r o s p o l í t i c o s t e n d í a n 
a l a r u p t u r a d e l a C o a l i c i ó n q u e p r e -
s i d i a , p a r a f o r m a r d e n u e v o l o s c l á -
s i c o s e h i s t ó r i c o s d o s P a r t i d o s I n -
g l e s e s e l l i b e r a l y e l c o n s e r v a d o r , 
e l d e l o s v i g y e l d e l o s t o r i o s . 
T o m ó c o m o p r e t e x t o p a r a h a b l a r 
D i c e n q u e l o s e s p a ñ o l e s v i v i m o s 
e n u n e s t a d o d e i g n o r a n c i a s o b r e 
l a r e a l i d a d d e l o q u e o c u r r e e n E s -
p a ñ a y d e s g r a c i a d a m e n t e es v e r d a d . 
S ó l o q u e l o i g n o r a d o es l o b u e n o q u e 
a l l í e x i s t e , p o r q u e s o n m u y p o c o s a 
p r o c l a m a r l o , y e n c a m b i o s o n m u c h o s 
l o s q u e se d e d i c a n a c o n t a r l o m a l o , 
a e x a g e r a r l o y h a s t a e l i n v e n t a r l o 
q u e a l l í j a m á s e x i s t i ó . 
H a b l a n l o s d i p u t a d o s e n e l P a r -
l a m e n t o y n o s i e m p r e d i c e n l i n d e z a s ; 
c e n s u r a n l o s p e r i ó d i c o s d e o p o s i c i ó n 
y r a r a v e z l o h a c e n c o n p r u d e n c i a o 
c o n a c i e r t o . Y l o s e c o s d e e s t a s c a m -
p a ñ a s s o n l o s q u e a t o d a s p a r t e s l l e -
v a n l a i d e a d e q u e E s p a ñ a v i v e e n e l 
s i g l o c a t o r c e , c u a n d o r e a l m e n t e , y 
s i t i v o s y n o c o n f a n t á s t i c o s a r g u m e n -
t o s , h a y a l l í m u c h o s c o s a s d e q u o c a -
r e c e n a ú n o t r a s n a c i o n e s y e x i s t e n 
o t r a s q u e s o n d i g n a s d e e n c o m i o s y 
q u e i n t e n c i o n a l m e n t e se s i l e n c i a n . 
Y o c r e í q u e e l E j é r c i t o d e M e -
p a b l e s l a s b u e n a s n u e v a s . 
c o n t i n u a c i ó n e n e l p o d e r , c o n t ó a l 
f i n a l d e s u a d m i r a b l e d i s c u r s o q u e 
a l f o r m a r s e l a c o a l i c i ó n d e l i b e r a l e s 
y c o n s e r v a d o r e s e n 1 9 1 6 , é l o f r e c í a 
s e r v i r a l a s ó r d e n e s d e c u a l q u i e r a 
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p e c h a s e n t r e l a s N a c i o n e s , h a b r í a ¡ d u r a n t e s e i s meses*. C u a n t o a l a s b a -
m e r e c í d o e l o g i o s l a C o n f e r e n c i a d e l j a s d e s a n g r e , s a b í a m o s q u e h a b í a 
W a s h i n g t o n , p o r q u e l a s c u a t r o j r e p u e s t o d e c u r a s i n d i v i d u a l e s de 
q u i n t a s p a r t e s d e l a s p r e v e n c i o n e s ! l a s q u e l l e v a c a d a s o l d a d o , y h e m o s 
d e l a s n a c i o n e s e n t r e s í n a c e n d e j v i s t o f o t o g r a f í a s e n l a s q u e el h e r i d o 
l a s s o s p e c h a s d e s u s m ó v i l e s " . i r e t i r a d o d e l a l í n e a d e f u e g o es en-
T u v o ese P r i m e r M i n i s t r o g r a n - f r e g a d o a l o s s a n i t a r i o s c o n su c u r a 
d e s e l o g i o s p a r a l a s C o n f e r e n c i a s d e e m e r g e n c i a a p l i c a d a y en e s t a 
e n t r e l o s p a í s e s , p u e s l a s n o t a s y f o r m a es c o n d u c i d o a l o s c a m i o n e s 
l a s M e m o r i a s q u e se c a m b i a n e n t r e ¡ d o n d e se p r o c e d e a l e v a n t a r l e el v e n -
l a s N a c i o n e s n o d e s a r r u g a n e l c e - I d a je. 
fio. Y p o r eso n a r r ó l a s v e n t a j a s d e , E s t o y m u c h o m a s s a b í a m o s y de 
la C o n f e r e n c i a l l e g a n d o a d e c i r " s i l e l l o n o s f e l i c i t á b a m o s ; p e r o a n t e el 
en J u l i o d e 1 9 1 4 h u b i e s e h a b i d o c l a m o r de l o s c e n s o r e s de o f i c i o c a -
u n a C o n f e r e n c i a e n t r e l a s N a d o - ' l l a m o s la b o c a y e m p e z a m o s a b u s -
n e s n o se h u b i e s e l l e g a d o a la G r a n ¡ c a r l a c o n f i f m a c l ó n d e t a n t o a b a n d o -
G u e r r a . " * ¡ n o , t r o p e z á n d o n o s ¡ q u é c o n t r a s t e ! 
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g e q u e se c e l e b r a s e l a C o n f e r e n c i a í q u e l o s b a t a l l o n e s e x p e d i c i o n a r i o s 
d e G é n o v a , d e s o y e n d o a a l g u n o s I h a u 6 Í d o i n y e c t a d o s , h o m b r e p o r 
c o m o L o r d R o b e r t C e c i l y L o r d h o m b r e , c o n l a v a c u n a a n t i t í f i c a ; 
G r e y q u e p r e f e r í a n q u e f u e s e e n e l . c o n q u e a d e m á s d e l a s a m b u l a n c i a s 
s e n o d e l a L i g a d e N a c i o n e s d o n d e ' d e l a S a n i d a d , c i r c u l a n t r e n e s s a n i -
se t r a t a s e d e l a r e c o n s t r u c c i ó n e c o - b a r i o s q u e a t e n ú a n e l s u f r i m i e n t o de 
n ó m i c a d e E u r o p a . Y e s e v i d e n t e i l o s h e r i d o s al s e r t r a n s p o r t a d o s a 
q u e L l o y d G e o r g e t e n í a r a z ó n a l r e - i M e l i l l a ' c o n q u e se h a n e s t a b l e c i d o 
c h a z a r e s a o p i n i ó n . N i A l e m a n i a , n i | h o s p i t a l e s e n Z e l u a n , M o n t e - A r r u i t 
R u s i a , n i l o s E s t a d o s U n i d o s f o r - l y 9 a b o d e l A S u a í c o n q u e la C r u z 
m a n p a r t e d e l a L i g a d e l a s N a c l o - i 1 ^ 3 , ^ a b a d e e s t a b l e c e r n u e v o s h o s -
n e s . T o d a v í a se p o d r í a l o g r a r q u i - f P i t a l e s e n C h a f a r l n a s . L a r a c h e , A l -
z á s q u e se a d m i t i e s e a A l e m a n i a y j l ^ z a r q u i v i r y X a u e n , h a b i l i t á n d o s e 
a R u s i a e n l a L i g a d e N a c i o n e s - p e . ¡ t a m b i é n p a r a e l m i s m o f i n , el p a l a -
r o l o s E s t a d o s U n i d o s h a n d e c l a r a d o ' c 1 0 q u e t e n í a e l R a i s u l í e n A r c i l a . 
r e p e t i d a m e n t e s u p r o j í ó s l t o d e n o L L a s a g u a s e r a n i n f a m e s en M e l l -E n a t e n t a i n v i t a c i ó n , q u e a g r a -
d e c e m o s d e b i d a m e n t e , n o s p a r t i d - j f o r m a r p a r t e d o e l l a ; y c o m o p a r a ! ^ a y e l l a s e r a n l a c a u s a d e l a m a y o r 
p a e l p r e s i d e n t e d e l a A c a d e m i a , I r e c o n s t r u i r e c o n ó m i c a m e n t e a ^ A l e - P a r t e d e l a s e n f e r m e d a d e s . D o s e m i -
d o c t o r J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , e l m a u l a y a A u s t r i a y a R u s i a s e n e - i n e n t e s i n g e n i e r o s q u e p o r o r d e n d e l 
i n t e r e s a n t e p r o g r a m a , q u e e s c o m o • c e s i t a l a c a p a c i d a d f i n a n c i e r a y i o a l I n o l v i d a b l e F e r n á n d e z S i l v e s t r e e s -
m e d i o s e c o n ó m i c o s d e l o s E s t a d o s ! A d i a b a n l a t r a í d a de a g u a s a l a c i u 
U n i d o s , es i n d u d a b l e q u e e l o r g a - ^ ^ ' h a n l o s r a d o é x i t o e n l a s c a p t a -
n i s m o q u e a c o j a a t o d a s l a s N a c i o - ' c i o n . e s b a l i z a d a s e n l a f a l d a d e l G u -
n e s e n e s t e m o m e n t o n o p u e d e s e r l a i r u g ú ' e n c o n t r a n d o a l u m b r a m i e n t o s 
L i g a de N a c i o n e s s i n o o t r o d i s t i n t o i q u e a r r o j a n c i n c o l i t r o s p o r s e g u n -
Y ¿ p o r q u é n e c e s i t a b a l a G r a n | d o ; T 
B r e t a ñ a a t r a e r a u n a C o n f e r e n c i a ' es u n a g r a n cosa • P o r Q u e es -
c o m e r c i a l a l a s N a c i o n e s d e l m u n - i c - a s a m e n t e l l e g a a r n e d i o m i l l ó n d e 
2 . — H i m n o I n v a s o r , p o r l a b a n d a i d o ? H a y d o s m i l l o n e s d e h o m b r e s ' 1 Í t r 0 S a I d i a : p e r o a l g 0 a l i v i a e l e s -
d e l E s t a d o M a y o r , q u e d i r i g e e l ¡ ^ I n t r a b a j o e n I n g l a t e r r a q u e e x i j e n ; l t a d o s a n i t a r i o P o r r e s e r v a r s e e s t a 
a c a d é m i c o d e l a S e c c i ó n d e M ú s i c a , ! d e l P r e s u p u e s t o 1 0 0 m i l l o n e s d e 11 | a g u a t a n so10 P a r a b e b e r y , a d e m á s 
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O b e r t u r a , H i m n o n a c i o n a l , p o r 
| l a B a n d a M u n i c i p a l q u e d i r i g e e l 
: a c a d é m i c o d e l a S e c c i ó n d e M ú s i -
1 c a , p r o f e s o r G u i l l e r m o T o m á s . 
1 . — P a l a b r a s p o r e l p r e s i d e n t e d e 
l a A c a d e m i a , d o c t o r J o s é M a n u e l 
C a r b o n e l l 
c o n s u m i d o e l s i g u i e n t e m e n ú 
F r u i t s C o c k t a i l s . 
O e u f s b r o u l l l é s a u x t r u f f e s 
P i s s o n m e u n í e r e . 
M í g n o n P a r i s i e n n e . 
S a l a d o d e t o m a t e . 
G a t e u x a s s o r t i e s . 
C a f é . 
• C h a m p a g n e C u p . 
T a b a c o s . 
A l a h o r a d e l o s b r i n d i s , a l z ó l a 
r x / v x v i v UZJ i j a • « w . u . i n . u . t a u e s , p u e c i o q u e . v i e j o , m i e n t r a s n o se a c a b a r a d^-
o b l i g a a d e c l a r a r l a s v e n t a s a l o s h a c e r l a ú l t i m a p i e z a . E s m á s l ó e i -
a n i m a c i ó n , f u é i v e n d e d o r e s ; y t a n m i n u c i o s a m e n t e , co a d e c e n t a r e l t r a j e a c t u a l f i h n r f 
p r o f e s o r M o l i n a T o r r e s . 
3 . — P o e s í a " A M a r t í " , p o r e l a c a -
d é m i c o d e l a S e c c i ó n d e L i t e r a t u r a , 
s e ñ o r F é l i x C a l l e j a . 
4 . — H i m n o a M a r t í , o r i g i n a l d e l 
m a e s t r o H u b e r t d e B l a n k , p r e s i d e n 
t e de 
p o r q u e d e m u e s t r a q u e a l l í s e t r a b a -
l a m e n t e e I n g l a t e r r a ' s a b e b i e n o u e ' í x y - e v i g n a P o r ( l u e l o s s e r v i c i o s es-
k' rus f - s h r í r t o c ^ - — i . 1 t e n 
b r a s e s t e r l i n a s p a r a p o d e r v i v i r m a -
jo , j 
b! s u s f á b r i c a s e x p o r t a s e n a " A Í e m a - - é n - b - - n - d o t a d o s ' l a b ° r Plausible'qüe 
n i a , A u s t r i a v R u s i a s u s t e l a s m a " i n , 0 m e r e c e q u e Be o c u l t e y m e n o s a u n 
q u i n a r i a s y ú t i l e s y s u s b u q u e s h n v 1 ^ se, m i e n t a d e s c a r a d a m e n t e 
a m a r r a d o s a l o s m u e l l e s ^ ^ e n m a l 0 l o ^ es P o s i -
2 « e . l V v n P Í e r d e D n i l a 3 m i I é s i m a s r i é n d o l e e l t i n t e c o n t e m p o r á n e o y 
, Q e c e n t a v o . t o m a r u r g e n t e m e n t e l a s m e d i d a s e-p-
M u y j u s t a m e n t e a n s i a n l o s c o l ó - n e r a l e s p a r a e l n u e v o , p o r q u e n o 
. n o s q u e s i n d e m o r a a l g u n a se p o n - h a y q u e o l v i d a r q u e e l d e a 3 a m o 
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R e b a t i ó e l d o c t o r B u s t a m a n t e c o n 
V l e i t e s , c o n T o r r i e n t e , c o n D o l z 
c o n M é n d e z C a p o t e , c o n C o r t i n a ' 
C a r r e r a J ú s t i z . H e r r e r a S o t o l o n -
l a S e c c i ó n d e M ú s i c a d e l a h e n c h i d o s d e m e r c a n c í a s a ' l o s n u e r 
t o d a v e z q u e l a z a f r a se h a l l a e n 
, p l e n a a c t i v i d a d ; e l m e r c a d o a z u c a 
i r e r o o f r e c e m o v i m i e n t o v , n o o b s 
l i a n t e , se c a r e c e d e b a s e s ' p a r a e s t a 
i b l e c e r l o s p r o m e d i o s . 
go e t c . , t o d o l o q u e e x c l u y e r a l a s 
l a T o r r i e n - B e ^ g í ^ ^ ? , J V S ^ J S S . observada«' 
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y c o i o n o s . ( p a s a a l a 4 c o l u m n a 4 ) 
A c a d e m i a , e j e c u t a d o a d o s p i a n o s , 
p o r l o s a c a d é m i c o s d e n ú m e r o d é 
l a S e c c i ó n d e M ú s i c a , s e ñ o r e s H u 
b e r t y B e n j a m í n O r b ó n . 
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I f l B M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S f l -
Se h a c e e c o " E l C o m e r c i o " d e l a 
h o n d a e x t r a ñ e z a q u e h a e x p e r i m e n -
t a d o l a o p i n i ó n p ú b l i c a a l c o n o c e r , 
p o r e l a c t a d e p i g n o r a c i ó n d e b o n o s , 
e l d e s t i n o q u e h a d e d a r s e a l s a l d o 
d e l o s c i n c o m i l l o n e s , d e s p u é s d e 
p a g a r g i r o s p o s t a l e s y c u o t a s p o r I n -
t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n d e e m p r é s t i -
t o s . 
P o r q u e m u y b i e n e s o d e d e v o l v e r 
i n m e d j - t a m e n t e a E s t a d o s U n i d o s 
e l d i n e r o q u e l o s c i u d a d a n o s e n t r e -
g a r o n e n C o r r e o s p a r a s u e n v í o a c o -
m e r c i a n t e s y p a r t i c u l a r e s d e E s t a -
d o s U n i d o s ; d e u d a s a g r a d a q u e n o 
h a d e b i d o e x i s t i r p u e s t o q u e n o s i e n -
d o ese d i n e r o p r o d u c t o d e i m p u e s t o s 
s i n o p r o p i e d a d a g o n a , n u n c a se l e 
h a d e b i d o a p l i c a r a a t e n c i o n e s d e l 
E s t a d o , e l c u a l h a c o b r a d o l o q u e 
h a q u e r i d o p o r h a c e r l o s g i r o s . Y 
m u y a c e r t a d o p a g a r , n o s o l o b o n o s y 
c u p o n e s d e l a d e u d a p ú b l i c a , s i n o 
h a s t a l o s q u e se d e v e n g a r a n d u r a n t e 
e s t e t r i m e s t r e a f i n d e e v i t a r n o s 
n u e v a s m e r e c i d a s h u m i l l a c i o n e s p o r 
m o r o s o s . 
P e r o e l s o b r a n t e , d o s m i l l o n e s , 
d o s y m e d i o , l o q u e sea , e l p a í s e n -
t e n d í a q u e s e r í a n a p l i c a d o s a r e c o -
g e r l o s m i l l a r e s d e c h e q u e s d e e m -
p l e a d o s q u e a n d a n p o r a h í s u c i o s y j 
d e s a c r e d i t a d o s , a p a g a r a l o s p r o - , 
v e e d o r e s d e h o s p i t a l e s a s i l o s y p e - 1 
n a l e s , a l i q u i d a r s u s h a b e r e s a l a l e - 1 
g i ó n d e c e s a n t e s y a l a l e g i ó n d e p e - , 
q u e ñ o s b u r ó c r a t a s , d e m a e s t r o s , d e 
t i t u l a r e s , d e p o b r e s y h o n r a d a s g e n - -
t e s , a q u i e n e s se d e b e n u n o . d o s , 
tres m e s e s , c o n i m p í o o l v i d o d e s u s 
r e c e s i d a d e s y c o n d u r o m e n o s p r e c i o \ 
a s u s d e r e c h o s d e a c r e e d o r e s l e g í t i - j 
m o s . I 
A l o s v i e j o s j u b i l a d o s , a l o s po-1 
h r e s m a e s t r o s r e t i r a d o s , a l o s e n f e r - | 
m o s y m i s e r a b l e s q u e f u i m o s s e p a - . 
r a d o s o n o s s e p a r a m o s d o l o s d e s - 1 
t i n o s a l c a b o d e s e r v i r l o s p o r m u c h o s • 
a ñ o s , m i s e r a b l e s y e n f e r m o s p o r q u e j 
n o s u p i m o s r o b a r o n o n o s p u s i e r o n j 
c e r c a d e l a t e n t a c i ó n d e r o b a r , a ^ 
n o s o t r o s n o s d e b e n y a d o s m e n s u a -
í l d a d e a p o r q u e e l g o b i e r n o h a d i s - 1 
p u e s t o d e m u c h o s c i e n t o s d e m i l e s 
d e d u r o s q u e s o n n u e s t r o s , n o s u y o s , i 
y p a r a n o s o t r o s t a m p o c o es e l e m - j 
p r é s t i t o . Se d e s t i n a — d i c e " E l C o - I 
m e r c i o " — s e d e s t i n a e l s a l d o a p a g a r 
c h e q u e s e x p e d i d o s a n t e s d e m a y o d e 
1 9 2 1 . L u e g o s e g u i r á e l c a l v a r i o d o 
l o s e m p l e a d i l l o s y c e s a n t e s y s e g u i - 1 
r á n l o a c a r t e l o n e s e n l a s v i d r i e r a s y 
l o s a n u n c i o s e n l o s d i a r i o s : C O M - ' 
P R A M O S C H E Q U E S D E L E S T A D O . 
¡ Q u é t r i s t e , y q u é h u m i l l a n t e t o d o 
e s t o ! . . . 
Y l o m i s m o q u e " E l C o m e r c i o " j 
c e n s u r a " L a P r e n s a " y se d u e l e d e ; 
q u e b a n q u e r o s - e x t r a n j e r o s , n o s o l o 
e x i j a n c o n d i c i o n e s p a r a e l c o b r o ; 
d e l e m p r é s t i t o , n o s o l o t o m e n t o d a s | 
l a í p r e c a u c i o n e s y r e s p a l d e n c o n | 
s ó l i d a s g a r a n t í a s e l c o b r o d o l o q u a i 
p j e s t á n , c o s a n a t u r a l y l í c i t a , s i n o 1 
q u e d e t e r m i n a n a q u é u s o s s e r á d e s - ; 
t i n a d o e l d i n e r o , i n t e r v i e n e n d i r e c - 1 
t a m e n t e e n f u n c i o n e s p r i v a t i v a s d e l 
g o b i e r n o c u b a n o , f i j a n d e m a n e r a I 
p r e c i s a q u é a t e n c i o n e s h a n d e s e r i 
s a t i s f e c h o s c o n e l s o b r a n t e d e l p r é s -
t a m o . A l q u e r i d o c o l e g a s o r p r e n d e ! 
q u e e n e l a c t a d e l a p i g n o r a c i ó n I 
c o n s t e , i m p u e s t a p o r e l p r e s t a m i s t a ' 
y a c e p t a d a p o r e l j e f e d e l E s t a d o , I 
l a c o n d i c i o n a l d e l e m p l e o d e u n d i - 1 
ñ e r o q u e s i h e m o s d e p a g a r n o s o t r o s i 
s ó l o n o s o t r o s d e b e m o s a p l i c a r . 
E n e s t o se c o n f i r m a l o q u e d e s d e 
h a c e m u c h o s i r oses v e n g o r e p l t i e n - 1 
d o e n e s t a S e c c i ó n : " n o a u t o r i z a r á ¡ 
e l T u t o r n i n g ú n * e m p r é s t i t o . n o 
v e n d r á n d e E s t a d o s U n i d o s m i l l o n e s | 
d e p e s o s , s i n l a f i s c a l i z a c i ó n d i r e c t a 
y p r e c i s a d e l o s m i s m o s p r e s t a m i s t a s 
e n s u i n v e r s i ó n . " Y a se t r a t e d e s u -
p e r v i s o r e s a m e r i c a n o s e n l a s S e c r e -
t a r í a s , y a d e f o r z o s a l i m i t a c i ó n d e 
l a f a c u l t a d n u e s t r a a d i s p o n e r d e l o 
r e c a u d a d o ; y a d e u n a f r a n c a i n t e r -
v e n c i ó n e c o n ó m i c a , o r a d e c o n d i c i o -
n a l e s c o m o e s a q u e c o m e n t o , l a a c -
c i ó n i n c o n t r a s t a b l e d e l t u t o r , l i m i t e 
p o c o o m u c h o l a p r e t e n s a s o b e r a n í a 
c u b a n a , se m a n i f e s t a r á c a b a l y t e r -
m i n a n t e . 
A l c o n v e n i r n u e s t r o P r e s i d e n t e 
c o n l o g b a n q u e r o s a s o c i a d o s a M r . 
M o r g a n q u e e l s a l d o d e l a o p e r a c i ó n 
ba d e d e s t i n a r s e a p a g a r c h e q u e s e x -
p e d i d o s d u r a n t e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d o M e u o c a l , y n o a a t e n c i o n e s u r -
g e n t e s , a n e c e s i d a d e s p r e m i o s a s d e l 
m o m e n t o , n o a v e r i g ü e m o s s i e sos 
c h e q u e a p e r m a n e c e n e n p o d e r d e l o s 
I v e r d a d e r o s a c r e e d o r e s , o h a n s i d o 
i v e n d i d o s c o n d e s c u e n t o , a c a p a r a d o s 
1 y g u a r d a d o s p o r b a n c o s o n e g o c i a n -
t e s ; s i e s t á n e sos c h e q u e a e n b o l s i -
l l o s d e c u b a n o s o e n l a s c a r t e r a s d e 
I i n s t i t u c i o n e s b a n o a r i a s e x t r a n j e r a s . 
1 R e s i g n é m o n o s c o n l a e s p e i t a n z a 
j d e q u e se h a g a a l f i n e l e m p r é s t i t o 
¡ g r a n d e y e n t o n c e s se p a g u e u e s t o s 
1 c h e q u e s e x p e d i d o s d e s p u é s d e m a y o , 
; c u a n d o y a d e s e s p e r a d o s y h a m b r í e n -
1 t o s s u s p o s e e d o r e s l o s h a y a n c e d i d o 
I t a m b i é n c o n e n o r m e d e s g u e n t o a n e -
| g o c i a n t e s y b a n q u e r o s . 
E s a es s o b e r a n í a , c a b a l i n d e p e n -
d e n c i a y s a g r a d o h o n o r n a c i o n a l , a l 
d e c i r d e a l g u n o s r o m á n t i c o s n a c i o -
n a l i s t a s . . . 
• • • 
E n m i p u e b l o d e j a r o n c e s a n t e a l 
c a r t e r o J u a n M . C ó r d o b a , i n j u s t a -
m e n t e . G u a n a j a y es p o b l a c i ó n g r a n -
d e , c o m e r c i a l , r e l a t i v a m e n t e i m -
p o r t a n t e , d o n d e u n s ó l o r e p a r t i d o r 
d e c o r r e s p o n d e n c i a n o p u e d e d i s -
t r i b u i r l a q u e l l e g a e n t r e s e x p e d i -
c i o n e s c a d a v e i n t e y c u a t r o h o r a s . 
Q u e j ó s e e l c o m e r c i o , p r o t e s t ó e l v e -
c i n d a r i o p o r m i c o n d u c t o , y se r e s -
t a b l e c i ó l a p l a z a s u p r i m i d a . E s o s í : 
e l p o b r e e m p l e a d o , m í s e r o y c a r g a -
d o d e f a m i l i a n o f u é r e p u e s t o : se 
n o m b r ó a o t r a p e r s o n a , l o c u a l n o s é 
s i s e r á m u y m o r a l . 
L o q u e n o es n i m e d i o m o r a l es 
q u e ese i n f e l i z , ^ h a b i e n d o t r a b a j a d o 
t o d o e l m e s d e N o v i e m b r e y f i r m a d o 
s u n ó m i n a o p o r t u n a m e n t e , a f i n d e 
e n e r o n o h a y a r e c i b i d o l o s v e i n t e y 
t a n t o s p e s o s d e s u s u e l d o . 
C o m o n o es n i m e d i o m o r a l q u e 
e n C a m a g ü e y , p o r e j e m p l o , l a O f i -
c i n a d e H a c i e n d a se h a y a n e g a d o a 
p a g a r l o s c h e q u e s d e n o v i e m b r e d e 
a d m i n i s t r a d o r c i l l o s y m e n s a j e r o s 
d e c o r r e o s y t e l é g r a f o s , a f i n e s d e 
E n e r o , c u a n d o y a l o s e m p l e a d o s s u -
b a l t e r n o s d e G e l a b e r t y R o d r í g u e z 
A c o s t a h a n c o b r a d o D i c i e m b r e y se 
a p r e s t a n p a r a c o b r a r e n e r o . 
I g u a l d a d a n t e l a l e y ; f r a t e r n i d a d 
e n t r e c u b a n o s . . . : a n d a n e s t a s d o s 
m a g n i f i c e n c i a s d e l f a m o s o t r i á n g u -
l o a l m i s m o n i v e l d e l a l i b e r t a d 
q u e c r e í a m o s c o n q u i s t a r d e s d e 1 9 0 2 
* * * 
G e r m á n L ó p e z h a p r e s e n t a d o u n 
p r o y e c t o d e l e y , s e g ú n " E l T r i u n -
f o " p a r a d e f e n d e r a l o s e s t i b a d o r e s 
y l a n c h e r o s c u b a n o s d e l a s e m p r e -
sas e x t r a n j e r a s q u e t i e n e n p r e t e r i -
d o s a l o s e l e m e n t o s d e l p a í s e n l o s 
t r a b a j o s d e B a h í a . 
E l p r o p o n e n t e a s e g u r a q u e s u 
p r o p ó s i t o n o a t e n t a d e n i n g ú n m o d o 
a l d e r e c h o d e l i b r e c o n t r a t a c i ó n . 
P e r o e n e l a r t í c u l o I V p r e c e p t ú a q u e 
n o p o d r á n s e r e m p l e a d o s e n e s o s 
t r a b a j o s i n d i v i d u o s e x t r a n j e r o s , 
mientras h a y a e n e l p a í s c u b a n o s ; 
d i s p u e s t o s a r e a l i z a r l o s d e a c u e r d o 
c o n l e y e s y r e g l a m e n t o s . 
Y o n o e n t i e n d o l o q u e es l i -
b e r t a d d e c o n t r a t a c i ó n , o e s t o r e -
s u l t a u n g a l i m a t í a s . P o r q u e s i e l 
p a t r o n o es l i b r e y d u e ñ o d e sua a c -
t o s p a r a c o n t r a t a r o b r e r o s q u e é l 
p a g a , p u e d e p r e f e r i r j a m a i q u i n o s a 
v u e l t a b a j e r o s , y e s t o s se o b s t i n a n 
e n l a e x i g e n c i a d e c i e r t a s c o n d i c i o -
n e s , y é l n o p u e d e b u s c a r r o m p e -
h u e l g a s d e o t r a s n a c i o n a l i d a d e s , l o 
d e l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n es m e n t i r a . 
E l s e ñ o r L ó p e z h a p o d i d o m a n t e -
n e r eso p r e c e p t o d e l a r t í c u l o I V p e -
r o s i n d e c i r a n t e s q u e n o a t e n t a a 
l o s d e r e c h o s p a t r o n a l e s . 
B u e n a es l a i n t e n c i ó n d e f a v o r e -
c e r a l o s o b r e r o s n a c i o n a l e s , a u n q u e 
d i g a n l o s r a d i c a l e s d e t o d o e l m u n -
d o q u e e s t e m u n d o es l a p a t r i a d e 
t o d o s , q u e l o s h o m b r e s s o n h e r m a -
n o s u n o s d e o t r o s y l a l i b e r t a d , e l 
p a n , e l d e r e c h o a l a v i d a , s o n p a -
t r i m o n i o d e t o d o s . P e r o n o se d i g a 
q u e c o n l a p r o p u e s t a l e y a c a b a r á n 
l o s c o n f l i c t o s d e B a h í a : a l r e v é s , 
r e n a c e r á n ; v o l v e r á n l a s h u e l g a s ; 
se r o b u s t e c e r á l a F e d e r a c i ó n , o t r a 
v e z e l a s u n t o d e l o s D e l e g a d o s u 
o t r o p r e t e x t o t r a e r á n u e v a s p e r t u r -
b a c i o n e s d e l t r á f i c o y n u e v a s c a r e s -
t í a s d e l o s v í v e r e s p o r q u e l o s r o m -
p e - h u e l g a s e n g r a n n ú m e r o s o n s ú b -
d i t o s d e l R e y J o r g e d e I n g l a t e r r a . 
Y o t r a c o s a o l v i d ó : q u e l a s h u e l g a s 
d e b a h í a p e r j u d i c a n a l c o m e r c i o I m -
p o r t a d o r d e E s t a d o s U n i d o s . 
Y y a e s t o se d i f e r e n c i a m u c h o d e 
U n b o i c o t e o a l a s b o d e g a s d e l o s 
g a l l e g o s , p o n g o p o r c a s o . 
J . N . A R A M B U R U . 
j P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S 
L a S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n -
i t e n c l o s o - a d m i n i s t r a t l v o d e e s t a A u -
I d i e n c i a , c o n o c i e n d o d e l o s a u t o s d e l 
i j u i c i o d e m a y o r c u a n t í a q u e e n c o -
b r o d e p e s o s p r o m o v i ó e n e l J u z g a -
d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e , 
J a i m e M i r M a r t o r e l l , d e l c o m e r c i o , 
v e c i n o d e e s t a c i u d a d c o n t r a L u i s 
M o r e r a y G a n a b o n c h o l , d e l c o m e r -
c i o y v e c i n o t a m b i é n d e e s t a c i u -
d a d ; a u t o s p e n d i e n t e s d e a p e l a c i ó n 
o í d a l i b r e m e n t e a l d e m a n d a n t e c o n -
t r a l a s e n t e n c i a q u e d e c l a r ó s i n l u -
g a r l a d e m a n d a , a b s o l v i e n d o d e e l l a 
a l d e m a n d a d o c o n l a s c o s t a s a c a r -
g o d e l a c t o r , a u n q u e n o e n c o n c e p -
t o d e t e m e r i d a d n i m a l a f e a l o s 
e f e c t o s d o l a O r d e n n ú m e r o t r e s , d e 
m i l n o v e c i e n t o s u n o ; h a f a l l a d o , 
c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a e 
i m p o n i e n d o a l a p e l a n t e l a s c o s t a s 
c a u s a d a s e n l a s e g u n d a i n s t a n c i a , 
s ' n q u e se e n t i e n d a n i m p u e s t a s e n 
c o n c e p t o d e l i t i g a n t e t e m e r a r i o n i 
d e m a l a f e a l o s e f e c t o s d e l a O r -
d e n a n t e r i o r m e n t e c i t a d a . 
S E N T E N C I A S 
L a s d i s t i n t a s S a l a s d e l o C r i m i -
n a l , d i c t a r o n a y e r l a s s e n t e n c i a s s i -
g u i e n t e s : 
— C o n d e n a n d o a A l e j o V i e t l e r P é -
r e z , p o r e s t a f a , a c u a t r o m e s e s y 
u n d í a d e a r r e s t o m a y o r . 
— A C a r l o s C a r r e r a s P é r e z , p o r 
r o b o , a c i e n t o v e i n t e d í a d e e n c a r -
¡ c e l a m l e n t o . 
I — A F a u s t o M a r t í n M a t o , p o r es-
| t a f a , a c u a t r o m e s e s y u n d í a d e 
' a r r e s t o m a y o r . 
— A J u a n C a m p o R I v e r o , p o r r o -
b o , a c i e n t o o c h e n t a d í a s d e a r r e s -
t o . 
— A M a n u e l M a r t í n e z R u b l o , p o r 
l e s i o n e s p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a , 
a d o s m e s e s y u n d í a d e a r r o s t o m a -
y o r . 
— A S a l v a d o r G r a n e s , p o r m a l v e r -
s a c i ó n p o s t a l , a c u a t r o a ñ o s d e p r i -
s i ó n . 
1 — A C l e m e n t e S e r r a n o , p o r r o b o , 
f l a g r a n t e , a d o s m e s e s d e a r r e s t o 
i m a y o r . 
— Y a J u a n R e y e s B e r m ú d e z , p o r 
r a p t o , a u n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n -
t e y u n d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
Se a b s u e l v e a R i c a r d o R a m o s y 
G o n z á l e z , a c u s a d o d e a m e n a z a s c o n -
d i c i o n a l e s d e m u e r t e . 
— A E l i s a F e r r e r y S u n z a n r r e n t . 
a c u s a d a d e i n f r a c t o r a d e l a l e y d e 
d r o g a s . 
— A S a n t i a g o V a l d é s y R o d r í g u e z . 
H u m b e r t o C a r b a l l o , A l b e r t o O r t e -
g a , J o s é F e r n á n d e z d e C o s s i o y 
P a b l o B a r r i o s , a c u s a d o s d e r o b o . 
— A J u a n A r m a R o d r í g u e z , a c u -
s a d o d e h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a . 
— Y a J o s é M . B e l t r á n , a c u s a d o 
d e j e r j u r i o . 
N O T I F K A C I O N E S 
R e l a c i o n e s d e l a s p e r s o n a s q u e 
t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e 
h o y , e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e 
l o C i v i l y d e l o C o n t e n c l o s o - A d m l -
n i s t r a t i v o : 
L E T R A D O S 
M i g u e l G . L l ó r e n t e . M a n u e l E . 
S a i n z , E . L a r r o n d o , A l f r e d o C a s u l l e -
r a s , R . M o r í s , M i g u e l C a m p o s , R a ú l 
d e C á r d e n a s , S a n t i a g o R o d r í g u e z 
H i e r a , M a n u e l S e c a d e s , R . A r a n a , J . 
E . G o r r í n , M . M . S u p e r v l e l l e , O . E -
E d r e l r a , J o r g e A d a m , G . G . L a b a r -
g a . M . C a r a q u e l , A g u s t í n d e Z á r r a -
g a , F r a n c i s c o L á m e l a s , J . R o d r í g u e z , 
R a m í r e z , G . R e d o l i ó M e j í a s , M . A . 
B u s q u e t , G . U . T o r r e s , E . M a t h e u , 
A l b e r t o J . G a r c í a , G . R u l z . 
P R O C U R A D O R E S . I 
L l a n u s a , S t e r l í n g , A l v a r e z , P u z o , 
R o u c o , P e r e l r a , D a u m y , S p í n o l a , V e -
g a , T r u J I l l o , R o d r í g u e z , B a r r e a l , M e -
n é n d e z , A r a n g o , L e a n é s , L l a m a , G r a 
n a d o s , C o r r o n s , J i m é n e z , B i l b a o , F . 
d e l a L u z . R . G r a n a d o s , I l l a , C á r -
d e n a s , A . M . B a r n e t , R u b i d o , M o n -
t i e l , R a d i l l o , P i n t a d o , Y a n i z , S e i j a s , 
C a s t r o , H u r t a d o , M a z ó n , E s p i n o s a . 
A r m a s , A . R e g u e r a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
J o s é M a r t í n e z , S a l v a d o r R o d r í -
g u e z , C a r d o n a , Q u i r ó s , A l v a r e z R o -
m a y , E m i l i a n o V i v ó , I n é s M a r g a r i -
t a G u t i é r r e z , E s t é b a n R . C o m o g l í o , 
F r a n c i s c o Z a b a r t e , J o s é M a r t í n e z , 
G a s t ó n A l g a r i e , E n r i q u e B a l t a , T o -
m á s A l f o n s o M a r t e l l , F é l i x R o d r í -
g u e z , M i g u e l A . R e n d ó n , R a m ó n F . ' 
F e í j ó o , A n t o n i o E s t é v a n e z , J o a q u í n 
G . S a e n z , F . F e r n á n d e z , V i c e n t e L a 
P r e s a , R a f a e l R o d r í g u e z . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
S E C C I O N P R I M E R A 
P R O C E S A D O S 
D . F . W e l l s , e n c a u s a p o r e s t a f a , 
s e ñ a l á n d o s e l e f i a n z a d e 500 p e s o s 
p a r a g o z a r d e l i b e r t a d . 
J o s é P a r a p o l S o t o , e n c a u s a p o r 
i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a , l e s i o n e s , se-
ñ a l á n d o s e l e f i a n z a d e 200 p e s o s p a -
r a g o z a r d e l i b e r t a d . 
S a n t i a g o H o y o R o d a s , e n c a u s a 
p o r e s t a f a , s e ñ a l á n d o s e l e f i a n z a d e 
200 p e s o s p a r a g e z a r d e l i b e r t a d . 
1 F r a n c i s c o M o r e n o D í a z , e n c a u s a 
p o r e s t a f a , s e ñ a l á n d o s e l e f i a n z a d e 
200 p e s o s p a r a g o z a r d e l i b e r t a d . 
S E A P R O P I A R O N D E 750 P E S O S 
R o d r i g o P u b l l l o n e s V a l r o , v e c i n o 
; d e C a b a l g u á n , a c c i d e n t a l m e n t e e n 
e s t a c a p i t a l , a c u s a a l a r a z ó n s o c i a l 
d e M a r c e l i n o G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 
e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e d e S a n I g n a -
c i o n ú m e r o 39, d e h a b e r s e a p r o p i a -
d o l a s u m a d e 750 p e s o s d e s u p r o -
p i e d a d , l o q u e t r a t a d e j u s t i f i c a r c o n 
¡ u n r e c i b o q u e a c o m p a ñ a . 
S E C C I O N S E G U N D A 
P R O C E S A D O 
F u é p r o c e s a d o e n c a u s a p o r t e n -
1 t a t i v a d e r o b o A l f r e d o F e r n á n d e z 
| M e l e r o , s e ñ a l á n d o s e l e f i a n z a d e 100 
; p e s o s p a r a g o z a r d e l i b e r t a d . 
D E T E N C I O N I L E G A L 
L u i s a B e n í t e z , v e c i n a d e C o r r a l e s 
y S o m e r u e l o s , f u é a s i s t i d a e n e l 
p r i m e r c e n t r o d e s o c o r r o s d e l e s i o -
n e s , l a s q u e l e c a u s ó P e d r o C l a v e l , 
¡ d e l m i s m o d o m i c i l i o , y p a r a q u e n o 
i d i e r a p a r t e a l a p o l i c í a l a e n c e r r ó 
e n s u h a b i t a c i ó n , de l a c u a l p u d o 
s a l i r y p a r t i c i p a r e l h e c h o a l J u z -
g a d o . 
I H U R T O 
M i e n t r a s e s p e r a b a q u e l e s l r v l e -
j r a n u n s a n d w i c h e n e l c a f é Q u i n t a 
A v e n i d a , l e l l e v a r o n e l r e l o j d e o r o , 
c o n s u l e o p o l d i n a , a P a u l i n o G o n -
i z á l e z B á e z , v e c i n o d e I n d u s t r i a 124, 
' a p r e c i a n d o l o h u r t a d o e n l a c a n t i -
I d a d d o 70 p e s o s . 
I N T O X I C A C I O N 
E l J o r n a l e r o J o s é F e r n á n d e z P é -
r e z , s i n d o m i c i l i o , f u é r e c o g i d o d e l 
¡ p a v i m e n t o p o r e l v i g i l a n t e d e l a P o -
l i c í a N a c i o n a l F r a n c i s c o L ó p e z , p r e -
s e n t a n d o s í n t o m a s g r a v e s d e i n t o x i -
c a c i ó n , q u e s e g ú n m a n i f i e s t a e l F e r -
j n á n d e z se l a p r o d u j o a l c o m e r u n 
' p l á t a n o m a n z a n o d e s p u é s d e h a b e r 
t o m a d o u n a c o p a d e c o ñ a c . 
E n e l p r i m e r c e n t r o d e s o c o r r o 
f u é a s i s t i d o , c e r t i f i c a n d o e l m é d i c o 
d e g u a r d i a q u e s u e s t a d o e r a g r a v e . 
A C U S A C I O N D E A T E N T A D O 
E l v i g i l a n t e 1692, d e l T r á f i c o , 
M a t í a s S a l v a t , v e c i n o d e G l o r i a 7 8, 
a c u s ó a l c h e u f f e u r d e l a u t o 9 8 8 8 , 
T o m á s B a l s l n d e H e r n á n d e z , d e l a 
H a b a n a , d e 2 8 a ñ o s d e e d a d y v e c i -
n o d e M a z ó n 93, d e h a b e r l e d a d o 
u n a b o f e t a d a e n M á x i m o G ó m e z y 
A g r á m e n t e , a l p e d i r l e s u t í t u l o d e 
c h a u f f e u r . 
B a l s l n d e n e g ó l o s c a r g o s y a s u 
v e z a c u s ó a l v i g i l a n t e d e h a b e r l e r o -
t o s u t í t u l o y h a b e r l o g o l p e a d o c o n 1 d e n d e l d í a : 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
T R I V E S Y S U C O M A R C A p o r l a q u e e s t a * 
E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á J u n t a c e a c r e e d n r o » . A ^ r i l ? a c l r t « -
q u e e s t a a 
a c r e e d o r a a nSP?9****» * 
g e n e r a l d e e l e c c i o n e s e l d í a 28 d e l c e r a y u n m e n s a l * h c i t a c i 6 7 
a c t u a l , s á b a d o , a l a s o c h o d e l a n o - t o p o r p a r t ^ dp VLA a « r a d e r i , J l t u 
c h e , e n e l s a l ó n d e f i e s t a s d e l C e n - i d e n t i f i c a d o s c o n i los que ? ^ 
m e n t e b i i m n n i i .• 
ias m á x i 
e l c a l ó n 
t r o G a l l e g o . 
L A M O D E R N A D E B A R C A L A 
L a J u n t a d i r e c t i v a q u e c e l e b r a r á 
e s t a s o c i e d a d d e i n s t r u c c i ó n , e l d í a 
2 7 d e l c o r r i e n t e , t e n d r á l u g a r e n 
H a y o 6 5 , a l a s o c h o y m e d i a d e l a 
n o c h e , c o n a r r e g l o a l a s i g u i e n t e o r -
^ " " u a n l t a r i á , Hm4xiInas 
i C o n c e p c i ó n A r e n á í ^ l a U 
l a s 
' i 
a 
S O C I E D A D A 8 T I R I A V 
E s t a S o c i e d a d ha c e l . K 
g e n e r a l r ? s i a m e n t a c « eb rado j D n , 
h a r e o v a r i o i „ _ T.na en u 0 
OfUl 
t a 
se ha r e l e v a d o i 
r e c t i v a p o r h a b e r m i t a d 
Que 
e l c l u b . 
R e c o n o c i d o s e n e l p r i m e r c e n t r o I 
d e s o c o r r o s , e l v i g i l a n t e p r e s e n t a b a j 
u n a l i g e r a e r o s i ó n e n l a p i e l d e l c u e - | 
l i o y B a l s l n d e h i p e r e m i a t r a u m á t i c a , 
leve, e n l a r e g l ó n c l a v i c u l a r i z q u i e r - 1 
d a . 
B a l s l n d e q u e d ó e n l i b e r t a d . | 
S O B R E E L P R E C I O D E L A 
L E C H E 
A c t a d e l a a n t e r i o r . 
E n t r e g a d e r e c i b o s d e 1 9 2 1 , 
I d e m d e 1922 . 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
H e a q u í 
d e l b a i l e 
t a j u v e n t u d e l s á b a d o p r ó x i m o 
P R I M E R A P A R T E 
1. " L a s p a n d e r e t e r a s " , p a s o d o ^ 
P o r t a l m o t i v o , \ 
¡ d e g o b i e r n o p a r a e l a * " 6 ? J « n u 
I q u e d a c o n s t i t u i d a e n u ^ 
• g u í e n t e : . Ja f o r n i a * 
P r e s i d e n t e , s e ñ o r M a x i m i 
: n á n d e z S a n f e l i z - n H m lno Per 
e l s u g e s t i v o p r o g r a m a 1 G e n a r o P e d r o a r l a s v ? n V,ice' 8eñor 
q u e c e l e b r a e s t a e n t u s l a s - g u n d o v i c e s e ñ o r j .Uoslada; ^ 
L á z a r o t e 
¡ L ó p e z ; v i c e , s e ñ o r S a n t l a l Marí« 
' ñ o ; s e c r e t a r i o , s e ñ o r ah u Tora-
: R e d o n d o : v ice ' , s e ^ r l e g n l Peó» 
a c o m p a ñ e " , : r e z S i e r r a . ^ u n d o P é . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s 
S E C C I O N T E R C E R A 
N o c o n o c i ó d e n i n g ú n c a s o , 
S E C C I O N C U A R T A 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n ^ e l p a b e l l ó n d e d e m e n t e s n ú -
m e r o ^ 16 1J2, d e l a c a s a d e s a l u d L a 
B e n é f i c a ( l e í C e n t r o G a l l e g o , t r a t ó 
d e s u c l d i r a s e i n f i r i é n d o s e c o n u n a 
c u c h i l l a d o s h e r i d a s i n c i s a s e n l a s 
r e g l o n e s e p i g á s t r i c a y h e p á t i c a , D o -
E l m i é r c o l e s se r e u n i e r o n e n e l 
d e s p a c h o d e l J e f e d e l N e g o c i a d o d e 
C o l o n i z a c i ó n y T r a b a j o d e l a S e c r e -
t a r í a d e A g r i c u l t u r a s e ñ o r F r a n c i s - 1 
c o P é r e z Z a y a s , l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 1 
d e l a s a s o c i a c i o n o B d e a g r i c u l t o r e s I 
y v a q u e r o s d e l a P r o v i n c i a d e l a H a - , 
b a ñ a , y l a d e l o s A b a s t e c e d o r e s d e | 
l e c h e , c o n o b j e t o d e c o n t i n u a r l a s 
g e s t i o n e s q u e se v i e n e n r e a l i z a n d o | 
j p o r d i c h o N e g o c i a d o p a r a b u s c a r l e 
| s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o e x i s t e n t e e n t r e j 
| d i c h o s e l e m e n t o s , y q u e t a n s e r i a - ' 
i m e n t e a f e c t a e l s u m i n i s t r o d e l e c h e 
j a l a C i u d a d d e l a H a b a n a . 
L a r e u n i ó n , q u e f u é m u y p r o l o n -
g a d a — d e s d e l a s d o s d e l a t a r d e , 
h a s t a l a m i s m a h o r a d e l a n o c h e — 
t e r m i n ó c o n u n a i m p r e s i ó n d e o p t i -
m i s m o s , p o r h a b e r s e l l e g a d o a u n 
a c u e r d o e n l a s b a s e s , c o n l a e x c e p -
c i ó n d e u n a s o l a d e l a s m i s m a s , q u e 
d i ó m o t i v o a l a r g a s d i s c u s i o n e s , y 
q u e , f i n a l m e n t e , p a r e c e q u e h a b r á 
d e s e r a p r o b a d a , m e d i a n t e c i e r t a s 
m o d i f i c a c i o n e s . E n e s t e c a s o , e l c o n -
f l i c t o q u e d a r á s o l u c i o n a d o , b r e v e y 
d e f i n i t i v a m e n t e , d e a c u e r d o c o n l o s 
d e s e o s d e l a o c t o r C o l l a n t e s , q u e s l -
q u e c o n I n t e r é s e s t a c u e s t i ó n , f a c i l i -
t a n d o e n t o d o l a s g e s t i o n e s d e l se-
ñ o r P é r e z Z a y a s , y a p o r t a n d o i n d i -
c a c i o n e s t e n d e n t e s a l a f i n a l i d a d p e r -
s e g u i d a . 
H o y se e f e c t u a r á u n a n u e v a r e u -
n i ó n . 
y v e c i n o d e L o m a s 1 7 , e n G u a n a b a -
c o a , a c u s ó a M a n u e l F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z , e s p a ñ o l , d e 2 2 a ñ o s y s i n 
d o m i c i l i o , d e h a b e r l e h u r t a d o u n r e -
Ramón A l v a / é r T o r e r 1 1 ^ 
P é r e z y 
B e r r o s , 
B e n i g n o 
L o r e d o 
M é n d e z , 
P i r e , J o s é 
r í a F e r n á n d e z . 
M a n u e l 
rez 
P é r e z , 
m ó n C o r t i n a ^ ¡ S ^ L 9 
l l a r , M a n u e l S u á r e z G a r c í a J1' 
q u í a s R o d r í g u e z , B e r n a h / í a p e r n M ¿ 
b l e . 
2 . " S a n 
d a n z ó n . 
3 . " S w e e t h e a r t " , f o x t r o t . 
4 . " C o n c h i t a " , d a n z ó n . 
5 . " E l v a i v é n " , s c h o t t i s . 
6 . " T r i g u e ñ a d e l a l m a " , d a n z ó n 
7 . " K I s m e t " , f o x - t r o t . 
8. " M u j e r p e r j u r a " , d a n z ó n . 
S E G U N D A P A R T E 
1 . " E n s u e ñ o " , v a l s . 
2 . " A l m a c u b a n a " , d a n z ó n , 
3 . " T h e G o o d M a n " , f o - t r o t . 
4 . " E n M a n z a n i l l o se b a i l a e l ¡ 
S o n " , d a n z ó n . 
5 . " S u M a j e s t a d " , s c h o t t i s . 
6 . " A n a L u i s a " , d a n z ó n . 
7 . " M y M a n " , f o x - t r o t . 
8 . " A r m a n d o G u t i é r r e z " , p a s o - ' 
d o b l e . 
S O C I E D A D H I J O S D E C A B R A N E S 
E n l a J u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a e l ' 
d í a 2 0 d e l c o r r i e n t e , d e s p u é s d e 
a p r o b a d a e l a c t a a n t e r i o r , se a p r o -
b ó e l I n f o r m e d e l t e s o r e r o y e l i n - , 
f o r m e de^ l a C o m i s i ó n d e G l o s a , e l ¿ i t r i n s m i t i r e l g o b i e r n o l a " ™ ^ 
c u a l a r r o j a u n s a l d o d e 1 . 5 0 0 p e s o s v a s a l i e n t e a - - - - - D i r e c t i . 
d e z L e l r a n a , A m a r o M a W r ? ^ 
r o A c e v e d o S o l a r e s , R a m ó n p X?na' 
H e v l a , D o n a t o M o n t e a n ^ e » 1 ? 0 
s é N a v a C o r t e t .„j« i » . . ^ . . efa- Jo-N a v a C o r t e , L u i s M u ñ i z n t ; 
M a x i m i n o S a n j u l i á n P é r e Z J^00' 
P é r e z y Pérez, AnVés ^ ¿ f 
F r a n c i s c o G a r c í a F e r n á n d e z y T' 
s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z Jo-
Sea e n h o r a b u e n a . 
E L C L U B C A B R A N E N S E 
T u v o e f e c t o la t o m a de p o L i J 
d e l a n u e v a D i r e c t i v a pose8l<in 
El a c t o r e v i s t i ó gran so lemnidad 
p r o n u n c i á n d o s e e f u s i v o s discuraog 
y se a p r o b ó e l i n f o r m e d e l a 
d i r e c t i v a y se d i ó c u e n t a 
c a r t a q u e d e s d e C a b r a n e s m a n d a 
s e ñ o r J o s é S o l a r e s , d e l e g a d o d e es 
J u n t a ¡ L a s i d r a 
l a e n t r a n t e . 
" E l G a i t e r o " b r i l l ó 
d e u n a l a s c o p a s , y todos'hicieron d^aoiS 
» e l a c t o s e n c i l l o y a l e g r e , e l 
t a S o c i e d a d , d o n d e e n s a l z a l a l a b o r S r a n e s ^ q u e ^ S o S ^ C,Ub de Ca-
l l e v a d a a c a b o p o r e s t a y e l e n t r ¡ ^ T l ? Z X ¡ \ 
^ s e , 1 ^ P ^ / ^ ^ e ^ 
1 r i ñ o y d e a m o r h a c i a 
m i n g o R o d r í g u e z R e y , e s p a ñ o l , d e i o j c o n t a d o r , d o s c h u c h o s y 
d i e z y o c h o a ñ o s , d e p e n d i e n t e y v e -
c i n o d e l a b o d e g a s i t a e n V i v e s y 
C a r m e n . 
D e c l a r ó e l l e s i o n a d o q u e e s t a b a 
d i s g u s t a d o c o n s u s ' f a m i l i a r e s y q u e 
p o r e s o h a b í a a t e n t a d o c o n t r a s u v i -
d a . 
N I Ñ A Q U E M A D A 
L a n i ñ a G a b r i e l a H e r n á n d e z V e -
l á z q u e z , d e d o s a ñ o s d e e d a d y v e -
c i n a d e M a n g o s 2 . l e t r a F . , f u é a s í s 
t i d a e n l a c a s a d e s o c o r r o s d e J e s ú s 
d e l M o n t e d e g r a v e s q u e m a d u r a s 
q u e se c a u s ó a l c a e r l e a g u a h i r v i e n -
d o e n c i m a . 
P R O C E S A D O 
F u é p r o c e s a d o J o s é V á z q u e z R o -
d r í g u e z p o r h u r t o , q u e d a n d o e n l i -
b e r t a d a p u d a c t a . 
H U R T O 
F r a n c i s c o F i g a r o l a O b r e g ó n , d e 
l a H a b a n a , d e t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s 
v a n a s 
h e r r a m i e n t a s t a s a d a s e n 5 2 p e -
sos , d e l a A c a d e m i a d e B o x e o s i t a 
e n I n d e p e n d e n c i a e n t r e L u a c e s y 
M o n t e r o . 
F e r n á n d e z n e g ó l a a c u s a c i ó n , d e -
c l a r a n d o q u e e l r e l o j c o n t a d o r y e l 
I m a t e r i a l e l é c t r i c o se l o l l e v ó l a C o m 
[ p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d y l a s h e r r a -
m i e n t a s J u a n C a m p e ó n , v e c i n o d e 
D i e z d e O c t u b r e e n t r e R o d r í g u e z y 
S a n L e o n a r d o , p o r s e r d e s u p r o -
p i e d a d . 
D í r G A B R Í E L M . L A N D A 
D e l a s U n i v e r s i d a d e s d e P a r í s y 
M a d r i d y d e l a s E s c u e l a s d e N e w 
Y o r k y V I e n a . 
M e d i c i n a e n G e n e r a l 
N A R I Z , G A R G A N T A y O I D O S . 
C o n s u l t a s : d e 2 a 4 . L e a l t a d , 3 8 , 
( a l t o s . ) T e l é f o n o : A - 5 1 S 5 . 
s l a s m o q u e r e i n a e n e l c o n c e j o p o r 
q u e l o s p r o p ó s i t o s d e 
h a g a n p r o n t o e f e c t i v o s 
Se procedió a las elecciones 'Ú^^i^ioT^rTZ^lT: 
candidatura 40 t I i m í í M =eE„lr la r u t a e m p r e n d a d e 0 V 
% t « f " ^ t e ™ t i S s ' r l 
v i c e p r e s i d e n t e ( d o s a ñ o s ) . B a u t i s t a , c u a n t o s a p r e c i e n s u l a b o r y ?a f ina 
Ñ o r e g a ; s e c r e t a r i o ( u n a ñ o ) . C e - H d a d q u e p e r s l q u e n . 7 na" 
l e s t l n o C a n e l l a d a ; v i c e ( d o s a ñ o s ) . „ 
B e n j a m í n C o r r l p i o ; t e s o r e r o ( d o s „ ^ ^ N T R O A S T U R I A N O 
a ñ o s ) . D a n i e l P a l a c i o s ; v i c e ( u n p™*™6 A a y e r , l a J u n t a general 
a ñ o ) , M a n u e l M o n e s t i n a ; V o c a l e s - • e e l - C e n * r o A s t u i ; , a n o - P r e s i d i ó el 
p o r d o s a ñ o s : G e r v a s i o M i r a n d a , fenorc ^ J 1 " 0 P e d r o a r i a g y o cupó 
M i g u e l G . P e d r e g a l , F r a n c i s c o M a - 1 * Sefretaría d o n R a f a e l G a r d a 
M a r q u é s . 
Se d i s c u t i ó e l e s t a d o de l a Dele-
g a c i ó n d e T a m p a , a c o r d á n d o s e pe-
d i r l e l a r e n d i c i ó n d e los balancea 
l a n c e s t r i m e s t r a l e s , p u e s l a J u n t » 
F E N T A T I V A D E C H A N T A G E 
C o o f e r e n c i a s m u s i c a l e s 
E l p r ó x i m o s á b a d o 2 8 , se c e l e b r a -
r á e n l a A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s y E s -
c u l t o r e s . P r a d o 4 4 , l a p r i m e r a c o n -
f e r e n c i a m u s i c a l d e l a s e r i e o r g a n i -
z a d a p o r d i c h a i m p o r t a n t e s o c i e d a d . 
E s t a p r i m e r a c o n f e r e n c i a , q u e t r a 
t a r á d e l a m ú s i c a a l e m a n a d e s d e 
B a c h a S t r a u s s , e s t a r á a c a r g o d e l 
n o t a b l e a r t i s t a s e ñ o r A n d r é s / N o -
g u e i r a . 
L o s s e ñ o r e s N é s t o r d e l a T o r r e , 
A l b e r t o y A m a d e o R o l d á n y A d o l f o 
A r a c o se e n c a r g a r á n d e I l u s t r a r l a 
m u s i c a l m e n t e , e j e c u t a n d o t r o z o s c a -
r a c t e r í s t i c o s d e l o s c o m p o s i t o r e s es-
I t u d i a d o s p o r e l c o n f e r e n c i s t a . 
a r a e l 4 r a t i s Í Í 1 0 3 S 
A s í c o m o t a m b i é n p o n e r l e l a c o n t a b i l i d a d a l c o r r i e n t e h a s t a «I 
d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 . v ^ m c u i e n a s i a e l 31 
T o d o e s t o l o p u e d e c o n s e g u i r s u s c r i b i é n d o s e e s t e m e s a l 
D e p a r t a m e n t o d e c o n t a b i l i d a d d e l a c a s a B e l m e n t e y C í a c a l l o 
p e d r a d o n u m e r o 6 0 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s , H a b a n a . " 
C u o t s s p a r a c o n t a b i l i d a d e s : d e $2.00 a |5.00 m e n s u a l e s . 
L L A M E A L T E L E F O N O A - 8 1 5 1 , S I N O P U E D E U S T E D V E N I R 
E l J e f e d e l a v i g i l a n c i a n o c t u r n a 
e n l a A d u a n a s e ñ o r A n t o n i o F r a n c o 
D í a z , v e c i n o d e A l d a m a 6 4 , a c u s ó a 
L e o n a r d o B a l l e s t e r I g u a l a r r a m a , d e 
M é j i c o , d e 2 1 a ñ o s y s i n d o m i c i l i o , 
d e h a b e r s e p r e s e n t a d o e n s u c a s a 
y h a b e r l o p e d i d o 7 5 p e s o s , a m e n a -
z á n d o l e c o n p u b l i c a r l e e n u n d i a r i o , 
c a s o d e n o d a r l e e l d i n e r o , u n a r t í c u -
l o a c u s á n d o l o d e s e r a u t o r d e u n 
c o n t r a b a n d o d e " w i s k e y . 
M A R A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
C 559 a l t 2 t l ' T 
d e con l a s ESENCIAS 
m á s f inas s s 2 
Ingeniero InduBtrlal 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Te lé fono A-6439, 
Apartado nAmero 796. 
Hagro público para conocimiento de 
mis amigros y clientes que desde esta 
fecha ha dejado voluntariamente de per-
tenecer a esta Oficina el Ingeniero seftor 
Pablo J . Oliva, que tenia a su cargo 
la Sección de Patentes, continuando es-
ta Seccldn a cargo de Ingeniero experto 
en la materia bajo la dirección perso-
nal del que suscribe. 
Habana. 23 de Enero da 1922. 
Oficina do Marcas 7 Patentes. 
R I C A R D O M O R E 
C769 alt. 3t.-2' 
P r e c i o s d e A ñ o N u e v o 
L o d i c e e l r e f r á n : A f i o N u e v o , V i d a N u e v a . Q u e r e m o s t a m b i é n » 
q u e h a y a P r e c i o s N u e v o s y l o s o f r e c e m o s d e s d e h o y , r e b a j a d o s m á s 
q u e n u n c a . Q u e n a d i e s e q u e j e e n 1922 y q u e t o d o s c o m p r e n c u a n -
to q u i e r a n . 
C R E P E C A N T O N , t o d o s c o l o r e s , v a r a a 
C R E P E C A N T O N , S a n i t a d o , v a r a a 14.75 y . . . . 
C H A R M K U S E F r a n c é s , v a r a a $ 2 . 0 0 y 
M E S A L I N A , S e d a , t o d o s c o l o r e s , v a r a a 
T A F E T A N E S , t o d o s c o l o r e s , v a r a a $ 1 . 6 0 y 
T A F E T A N E S , a c u a d r o s , v a r a a 
M E S A L I N A S , a c u a d r o s , v a r a a 
C R E P E d e C h i n a , v a r a a 
C R E P E D E C H I N A , m á s f i n o , v a r a , a 
G E O R O E T , d e t o d o s c o l o r e s , v a r a a , 
S E D A E S P E J O , l i s a y l a b r a d a , v a r a a 
C O R D U R O Y , d e t o d o s c o l o r e s , v a r a a 
T E R C I O P E L O S , d e t o d o s c o l o r e s , v a r a a 51.00 y . . 
F R A N E L A S , e n m i l c o l o r e a , v a r a a $0 .20 y . . . . 
M E D I A S de s e d a , e n c o l o r e s a • 
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C O R T E S 1>B V E S T I D O S F R A N C E S E S , 
P R E C I O S 
D E S E D A , D E V A R I O S 
E N A R T I C U L O S D E S E D E R I A , C U A N T O S E Q U I E R A . G R A N 
S U R T I D O D E P I E L E S , C A P A S , B U F A N D A S S W E A T E R S , M A N -
T A S Y C H A L E S D E E S T A M B R E . A B R I G O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I R A S . M U C H A S N O V E D A D E S . F R A Z A D A S D E T O D O S T A M A -
Ñ O S Y C O L O R E S 
" L A N U E V A I S L A " 
M o n t e 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
N O T A : N O S E M A N D A N M U E S T R A S A L I N T E R I O R 
d i e d o . B e r n a r d o P é r e z , J o s é V a l l l - i 
n a , R a f a e l J u n c o , A l e j a n d r o G o n - ' 
z á l e z , M a n u e l M o r a l , L e o n a r d o M o -
n e s t i n a y A d e l i n o G a G r c í a , P o r u n 
¡ a ñ o : H e r m i n i o F e r n á n d e z , B a l d o -
i m e r o R o d r í g u e z , J e s s ú C a n e l l a d a , ? ^ 
A n g e l V i l l a , J e s ú s F e r n á n d e z , M a -
j n u e l C o r r a l e s , A u r e l i o F e r n á n d e z , 
( J u a n M o n t e r o , J o s é M o n e s t i n a y 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
Se a p l a u d i ó a l o s e l e c t o s . Se b e -
b i ó d e l a s i d r a d e l G a i t e r o 7 se d i ó 
p o r t e r m i n a d a l a s e s i ó n . 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A -
L L E G A 
E l d í a 29 d e l c o r r i e n t e , v í s p e r a 
d e l 102 a n i v e r s a r i o d e l g l o r i o s o n a -
c i m i e n t o d e l a i n s i g n e p e n a l i s t a f e -
r r o l a n a C o n c e p c i ó n A r e n a l , l o s j ó -
¡ v e n e s e n t u s i a s t a s q u e i n t e g r a n e l 
o r f e ó n y e l c u a d r o d e d e c l a m a c i ó n 
1 d e e s t a f l o r e c i e n t e c o l e c t i v i d a d a r -
I t í s t i c a , p r o y e c t a n h a c e r u n a v i s i t a 
i a l p r e s i d i o n a c i o n a l y e j e c u t a r a l l í 
I a l g u n o s n ú m e r o s d e s u v a r i a d o y e x -
¡ t e n s o r e p e r t o r i o . 
1 L a b o r a l t a m e n t e a r t í s t i c a y g e -
j n u i n a m e n t e p a t r i ó t i c a h a c e n es tos1 
I m u c h a c h o s y p o r e l l o m e r e c e n p a -
! r a b i e n e s . 
} N o b l e y h u m a n i t a r i a e s e s t a i d e a , 
d i g n a d e l a e x i m i a p e n i t e n c í a r i s t a 
c u y o s p r e c e p t o s t o m a r o n p o r m o -
d e l o . 
E l d í a e n q u e , h a c e a ñ o s , v i n o a l 
m u n d o l a m e j o r y m á s g r a n d e d e -
f e n s o r a d e l o s p r e s o s , t e n d r á n é s - | 
t o s o p o r t u n i d a d d e r e c o r d a r l a , o y e n l 
d o a l o s h i j o s d e G a l i c i a d e c i r l a s i 
a n s i a s d e l i b e r t a d y l o s a r d i e n t e s ¡ p o n e o f r e c e r u n b a ü e * °en^°Zl 
a n h e l o s d e r e d e n c i ó n q u e d u e r m e n « m s f o n d o s . C o n t a l m o t i v o ceieD 
m u s i c a l i z a d o s e n l a p a u t a d e n ú e s - u n a s e s i ó n m u y a n i m a d a e n e i 
t r o s m a e s t r o s . 
A n o r m a l a c o n t e c i m i e n t o para 
e l l o s q u e s e r á u n r a y o d e l u z e n l a 
o b s c u r a n o c h e d e bu d e s e s p e r a n z a j ̂ n t u d q u e e s t a ' fiesta 
y l l e v a r á h a s t a s u c o r a z ó n l a f e y ¡ c u a n t a s c e l e b r ó l a e n t u s i a s t a s o t 
u n a l i e n t o h a s t a s u á n i m o a b a t i d o . ! d a d , a c u y o e f e c t o y a c u e n t a c o n 
L a u d a b l e y g e n e r o s a i n i c i a t i v a e s p a c i o s o l o c a L ^ 
d a m e n t e l a s i t u a c i ó n d e d i c h a Dele-
g a c i ó n . 
D e s p u é s se I n i c i a r o n f u e r t e s de-
b a t e s s o b r e o t r o s a s u n t o s que el 
p r e s i d e n t e s e ñ o r P e d r o a r i a s encau-
z ó c o n h a b i l i d a d . 
A l a s d o c e s u s p e n d i ó l a J u n t a e l 
s e ñ o r p r e s i d e n t e , q u e d a n d o pendlea-
t e s v a r i o s p u n t o s d e l a o r d e n de l 
d í a p a r a c o n t i n u a r l a e n b reve . 
E L H O M E N A J E A L O S S E Ñ O R E S 
F E R N A N D E Z L L A N O Y A N T O -
N I O S U A R E Z 
P a r a e l 19 d e f e b r e r o se h a f i j a -
d o l a f e c h a d e l b a n q u e t e - h o m e n a j e 
q u e t e n d r á e f e c t o e n L a T r o p i c a l , 
i e n h o n o r d e l d o c t o r R a m ó n Fer-
I n á n d e z L l a n o y d e l s e ñ o r AntCnio 
• S u á r e z , e x p r e s i d e n t e e l p r i m e r o 7 
\ e x v i c e e l s e g u n d o d e l C e n t r o Asto-
\ r i a n o . 
E l p r e c i o d e l c u b i e r t o es de dnco 
p e s o s , y se r e c i b e n l a s a d h e s i o n e í 
e n l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o y e n M u r a l l a 8 2 , A g u a c a t e 122, 
A g u a c a t e 5 5 , M o n t e 2 2 9 , R a y o 69 
y e n e l H o t e l A m é r i c a . 
M a ñ a n a d a r e m o s a c o n o c e r los 
s e ñ o r e s q u e c o m p o n e n e l C o m i t é de 
P r o p a g a n d a q u e p r e s i d e e l seílor 
J o s é R . V i ñ a . 
L A J U V E N T U D A S T U R I A N A 
L a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a se pro-
s e s i ó n 
c a l d e l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o 
t u r i a n o . , _ 
l a S e c c i ó n de l a JO-
supere » 
Se p r o p o n e 
p a 
= d c l D r . J O H N S O N 
EIQDiSITA Pili El BlflO T El PASDEL6. 
I le fsnta DBIGilEIU JOIKOII, Qbispo 38, esqalw i Apar. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d l o o , 
l o p r e s t a e « t a C a a a c e n g a r a n -
t í a « l e j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, é, al lado de la BoUca 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
m i m m w u d e m m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
HHPORUDORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPÜBUCA . 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 t ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS D E S D E E L ARO 1844. 
Giro* «obre todas las plazas comerciales del nmndo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negodadones de letras, de pagares y ^ 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de segundad p a r a guardar valores. 
jr documentos, bajo la propia custodia de ios mteresaaos. 
A M A R G U R A N U M E R O l 
N G E L A T S & C o . 
tama C H K 0 Ü E S de V I A J E R O S m * * * 
en todas partes del mando 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » " 
R e c d b i m o a d e p ó s t o a e n c a t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r ^ s e s « 1 3% a n u a l — 
fo t fas e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e r d e : l u a n e t a m b i é n p o r correo 
R O XC JIARiO DE LA MARINA Enero 27 de 1922 PAGINA TRES 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
E L P R O X I M O B A N Q U E T E . 
i e n se ^e v a a ^ a r es*e ^ a n " 
a qUel p r i m e r o q u e se d é p a r a 
flflete'morar u n a v i c t o r i a ? . . . A l se -
to í̂Ttinez S i e r r a . A l s e ñ o r M a r t l -
for , . a r r a e l a u t o r m á s t r a í f f o , m á s 
neí Sl® c u b i e r t o d e d i m e s y d i -
!-eV m á 3 e n v u e l t o e n o d i o s e i r o -
i<teS J C u a n d o e l b a n q u e t e se d é , 
o í a s ' - ' ' n t o T o m a s e s r e c e l o s o s q u e 
habrá a j a m e s a , t o q u e n c o n a m -
ce lleg n0s a l a u t o r , p a l p e n c o n l o s 
dedos l o s m a n j a r e s , c u e n t e n 
¿ieí " " " " m j o a l o s p r e s e n t e s , y a s e -
un0 ^ c o n r i e n d o : 
í a r ! ^ m í n o m e l a d a n ! - - - T o d o 
l e f a l s o ! . 
esto KS n 0 S e r á f a l s o ; n o s e r á 
^ c i ó n ' d e l o s s e n t i d o s n i d i v e r -
ol)CeCde - f a n t a s m a s . E l s e ñ o r M a r t í -
6 Ater ra a c a b a d e o b t e n e r u n a v l c 
DeI- v u n g r u p o d e a d m i r a d o r e s l e 
tor.Ía' t r i b u t a r u n h o m e n a j e . E l s e -
' " ^ A l a r t í n e z S i e r r a t i e n e l a d e s v e n -
de 
es 
su n o m b r e : e l l l a m a r s e G r e 
u n d o l o r . . . Q u i z á s y a n o 
ñor 
tí)8 
r^íp "nad ie e n n i n g ú n p a í s d e l 
5 do aue se l l a m e G r e g o r i o , s i n o 
^ er'o n o d e b e o l v i d a r s e q u e e l s e -
£ P H a r t z e n b u s c h t u v o u n a m i g o , 
fior C e i e b r ú n C e l e b r ú n e z , q u e f u é 
d0t,ona de m é r i t o , y q u e s i se p r o -
P1'1" a ]gUna c o s a l a r e v o l u c i ó n f r a n -
Pus0 í u é q u e c a d a c i u d a d a n o se 11a-
r o m o se l e a n t o j a s e a s u p a -
ma'8 
drTiene o t r a d e s v e n t a j a . e s t e e s c r l -
la de q u e se t r a t a b i e n , p a s a e n 
t0r Juan de L u z m u c h o s v e r a n o s , y 
^ " . j l j e s i n a h o g o s y s i n p r i s a s : e n 
mentos o p o r t u n o s : c u a n d o q u i e -
En es tos m e n t i d e r o s l i t e r a r i o s se 
^ inta c o m o u n h o m b r e d e f o r t u n a . 
Cobra 
dio 
m u c h o d i n e r o ; g a n a m u -
gus l i b r o s se v e n d e n b i e n ; s u s 
hras se r e p r e s e n t a n , u n g r a n n ú m e -
0 ^ n o c h e s . . . M i e n t r a s l o s e s c r l -
|Jreg t e n e m o s e s t ó m a g o , — d e c í a R o -
h/rto R o b e r t — n o t e n e m o s q u é c o -
D c u a n d o a l c a b o t e n e m o s q u é c o -
mer ya n 0 t e n e m o s e s t ó m a g o ! . . . Y 
! señor M a r t í n e z S i e r r a h a l o g r a d o 
n.gar a l a f o r t u n a c o n e l e s t ó m a g o 
tacto, y eso n o se l e p u e d e p e r d o -
L l e g ó e n l a j u v e n t u d , c a s i d e 
Sn golpe, y e so n o se l e p u e d e p e r -
donar. . • 
Pero a c a b a d e e s t r e n a r " D o n 
Juan de E s p a ñ a , " y h a n c e s a d o l o s 
dimes v d i r e t e s , y se h a n a p a c i g u a -
do los m u r m u l l o s , y se h a n c a l l a d o 
las v o c e s . . . L o s m i s m o s q u e a ú n 
/ver 1c m a l d e c í a n , l e p o n e n h o y p o r 
¿ n u b e s ; y l o s m i s m o s q u e a y e r l e 
combat ían , se a d h i e r e n a l h o m e n a j e 
nue se le v a a t r i b u t a r . C ó m o se e x -
plica este c a m b i o ? E s t a n e x c e p c i o -
nal " D o n J u a n d e E s p a ñ a " q u e c a n -
je d e s l u m b r a m i e n t o s ? . . . T a n e x -
quisito e l a r t e q u e h a y e n é l q u e 
obligue a e n m u d e c e r a l a s e n v i -
dias?.. . 
He v i s t o " D o n J u a n d e E s p a ñ a " 
t ni me e n t u s i a s m ó n i m e a g r a d ó . 
Lo ún ico q u e d e b u e n o l e e n c o n t r é 
ha sido e l t í t u l o . E l d o n J u a n es 
t a n d e E s p a ñ a c o m o e l C i d y d o n 
¡ Q u i j o t e ; c a r á c t e r e s p a ñ o l , b r í o e s p a -
i fiol, l e y e n d a t o d a e s p a ñ o l a . P a r a r e -
c o g e r l a T i r s o , n o t u v o q u e a c u d i r a 
f u e n t e a l g u n a q u e n o e s t u v i e r a e n 
E s p a ñ a . L a s m i s m a s v a r i a c i o n e s d e 
e s t e l i b r o d e l s e ñ o r M a r t í n e z S i e r r a , 
t i e n e n a n t e c e d e n t e s e s p a ñ o l e s : bu 
d o n J u a n m e t i d o a F r a i l e , q u e r e c o -
g e l o s l e p r o s o s d e q u i e n e s t o d o s se 
a p a r t a n c o n h o r r o r , es d o n J u a n d e 
M a ñ a r a e l l i b e r t i n o , y es a n t e s A f á n 
d e R i b e r a , e l p o e t a . P u e d e n h a l l a r -
se e n o t r a s l i t e r a t u r a s r e l á m p a g o s y 
e p i s o d i o s i n c o r p o r a d o s d e s p u é s a l a 
l e y e n d a d e D o n J u a n ; m a s n i T i r s o 
s u p o d e e l l o s , n i l o s n e c e s i t ó p a r a 
s u o b r a . A D o n J u a n l o h a l l ó e n E s -
j p a ñ a , y d e E s p a ñ a es e l t i p o y e l c a -
I t á c t e r , y d e E s p a ñ a l a h i s t o r i a y l a 
| l e y e n d a q u e e n s u c o m e d i a i n c l u y ó . 
; D i c e b i e n e l s e ñ o r M a r t í n e z S i e r r a 
j e n l a p r i m e r a l í n e a d e s u l i b r o , p e r o 
j e n t o d o l o q u e s i g u e d i c e m a l . 
S u D o n J u a n n o es e l q n e t o d o s 
c o n o c e m o s , b r a v o , a r r o g a n t e , e s c é p -
t i c o , v a l i e n t e , f u s i ó n d e c u a l i d a d e s 
i q u e se I m p o n e n a l a s e n s i b i l i d a d y 
I v a n i d a d f e m e n i n a , y d e v i c i o s q u e l a 
i a t u r d e n y d e s l u m h r a n . D e t o d a s l a s 
i e s e n c i a s d e D o n J u a n , e l s e ñ o r M a r -
j t í n e z S i e r r a h a c o n s e r v a d o u n a s o -
l a : l a d e l a o b s e s i ó n , e l f u e g o , e l 
l a r r e b a t o s e n s u a l , q u e l e l l e v a a e n a -
m o r a r a t o d a s l a s m u j e r e s q u e t r o -
p i e z a . E s t o s o l o " n o es D o n J u a n ; " 
e s t o p u e d e s e r a c a s o e l a n d a n t e C a -
s a n o v a , o e l s u j e t o q u e c a n t a e n u n 
c a f é : 
— M e g u s t a n t o d a s , 
m e g u s t a n t o d a s , 
m e g u s t a n t o d a s 
e n g e n e r a l ! . . . 
D o n J u a n es t a m b i é n e so , es i n d u -
d a b l e , p e r o es eso i l u m i n a d o p o r l a s 
d e m á s c u a l i d a d e s q u e l e b r o t a n d e l 
e s p í r i t u , y l a l u m b r e m i s t e r i o s a d e 
, l a j u s t i c i a d e D i o s , q u e e s t á c o n t f -
¡ n u a e I n e s t a b l e m e n t e a l b o r d e d e 
'• s u v i d a y d e s u s a c t o s . E l s e ñ o r 
M ü a r t í n e z S i e r r a h a c o n v e r t i d o a 
d o n J u a n e n u n c o n q u i s t a d o r u n p o -
c o b u r d o , f r e c u e n t e m e n t e r i d í c u l o , 
q u e r e p i t e c u a t r o v e c e s , e n c u a t r o 
! a c t o s c a s i I g u a l e s , d o n d e a p e n a s 
1 c a m b i a m á s q u e l a d e c o r a c i ó n y e l 
a l u m b r a d o , l a h a z a ñ a d e c o r t e j a r a 
i u n a m u j e r . E l l i e n z o d e l t e j i d o es 
u n o s o l o , y e l b o r d a d o t a n m o n ó t o -
| n o , q u e a l a t e r c e r a v o z q u e e l s e -
¡ d u c t o r c o m i e n z a s u c a n t i n e l a , y a se 
l l e n a l a s a l a d e m u r m u l l o s . . . 
Y e n t o n c e s , c ó m o se e x p l i c a , c ó m o 
se j u s t i f i c a e s t e b a n q u e t e ? . . . E n 
I l o s q u e v a n a é l p o r d e v o c i ó n , p o r -
| q u e q u i e r e n p r e m i a r d e e s t a m a n e -
r a l o s t r a b a j o s a n t e r i o r e s d e l s e ñ o r 
M a r t í n e z S i e r r a , t a n h o n r a d o s y s i n -
c e r o s , t a n l l e n o s d e h e r m o s u r a a c a -
d a p a s o . . . E n l o s q u e l e c e n s u r a n y 
| l e a t a c a n , q u i z á p o r q u e l e s g u s t a r a 
' q u e t o d o l o q u e e s c r i b i e r a e l s e ñ o r 
| M a r t í n e z S i e r r a f u e r a a s í . . . 
C o n s t a n t i n o C A B A L . 
Los Elegantes prefieren 
nuestros 
P A J I L L A S 
porque son los mas finos y lis 
mejores y los vendemos a los 
precios más talos. 
" L A H A B A N A " 
A G U A C A T E 3 7 
entre Obispo y Obrapfa 
T e l é f o n o A - 8 1 6 8 | 
S u b a s t a d e l o s s e l l o s d e l 
i m p u e s t e 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A l a s o c h o y t r e i n t a d e l a n o c h e j 
d e l V i e r n e s 2 7 d e l a c t u a l , c e l e b r a r á 
e s t a A c a d e m i a s e s i ó n o r d i n a r i a c o n i 
l a s i g u i e n t e O r d e n d e l D í a : 
l o . E s t u d i o s o b r e e l a c u e d u c t o d e j 
F l l a d e l f i a , p o r e l d o c t o r G a s t ó n i 
A l o n s o C u a d r a d o . 
2 o . N o t a s d e m o g r á f i c a s , p o r e l > 
D o c t o r J o r g e L e R o y . 
N U E V O S E R V I C I O D E 
O M N I B U S 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
F i n o » , e l e g a n t e s , m i l m o d e l o » d i s t i n t o s , de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s , 
e n J u e g o s , e s t u c h e s y p i e a a s s u e l t a s . V a r i e d a d de p r e c i o s . 
H a y m u c h o s p r i m o r e s e n n u e s t r o s m o d e l o s 
" V E N E C I A " 
H A C E Q U E D A R B I E N 
O B I S P O , 0 6 . 
C U A N D O S E R E G A L A 
T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
C 246 úT 4 t - l l 
1 D e s d e e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o 
i m e s d e ' f e b r e r o , c o m e n z a r á a p r e s -
¡ t a r s e r v i c i o e n t r e R e g l a y G u a n a b a -
c o a , u n a n u e v a l í n e a d e ó m n i b u s a u -
' t o m ó v i l e s , e n c o m b i n a c i ó n c o n l a 
I C o m p a ñ í a d e T r a n s p o r t e s M a r í t i m o s , 
i q u e c o n t a n s a t i s f a c t o r i o r e s u l t a d o , 
I v i e n e f u n c i o n a n d o e n B a h í a , c o n d u -
I c i e n d o p a s a j e r o s d e l a H a b a n a a R e -
g l a y v i c e - v e r s a . 
T a n t o l a n u e v a l í n e a d e ó m n i b u s 
c o m o l a y a m e n c i o n a d a d e T r a n s -
p o r t e s , e s t á n h á b i l m e n t e d i r i g i d a s 
p o r n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o e n l a 
p r e n s a s e ñ o r R a m i r o M o n f o r t , e l 
c u a l es e f i c a z m e n t e a u x i l i a d o e n s u 
l a b o r y b u e n a o r g a n i z a c i ó n , p o r e l 
a c t i v o e i n t e l i g e n t e P a n c h i t o R o d r í -
g u e z . 
P o r a n t i c i p a d o , e n v i a m o s n u e s -
t r a m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n a é s t o s 
b u e n o s a m i g o s n u e s t r o s , q u e t a n 
a c r e e d o r e s s o n d e t o d o g é n e r o d e 
a l a b a n z a s , p o r l o b i e n q u e a t i e n d e n 
a l p ú b l i c o . 
A S O C I A C I O N D E B U E N 
G O B I E R N O 
A y e r se c e l e b r ó e n l a S e c r e t a r í a 
d e H a c i e n d a , e l a c t o d e l a s u b a s t a 
p a r a l a i m p r e s i ó n d e s e l l o s d e l i m -
¡ p u e s t o d e $ 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
C o n c u r r i e r o n v a r i o s U c i t a d o r e s , 
j e n t r e e l l o s , l o s s e ñ o r e s S o l a n a , B o u -
; z a . S u c e s o r e s d e L ó p e z R o d r í g u e z , 
j A m e r i c a n N o t e B a n k y M o n t a l v o y 
i C á r d e n a s . 
L a s u b a s t a u n a v e z a b i e r t o s t o d o s 
¡ l o s s o b r e s y p o r r e s u l t a r a J u i c i o d e l 
T r i b u n a l , l a p r o p o s i c i ó n m á s v e n t a -
j o s a p a r a e l E s t a d o , l e f u é a d j u d i c a -
d a a l o s s e ñ o r e s M o n t a l v o y C á r d e -
n a s . 
B O E N S E R V I C I O D E L O S 
E X P E R T O S 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
EL T D I O D E L A G U I T A R R A E N 
A C C I O N 
D O S D E T E N I D O S 
La S e c c i ó n d e E x p e r t o s h a p r e s t a -
do un b u e n s e r v i c i o a y e r . L o s m i e m -
bros de l a S e c c i ó n s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
González, O c t a v i o V a l d é s y C o n s t a n -
tino G u t i é r r e z , f u e r o n l o s q u e d e s -
cubrieron a l o s a u t o r e s d e v a r i o s t i -
pos por é l a p e s a r d e s u d e s c r é d i t o 
aún f r u c t í f e r o " t i m o d e l a g u i t a r r a " , 
que consiste e n s i m u l a r q u e se f a b r i -
ca moneda f a l s a , u t i l i z a n d o m o n e d a s 
curso l e g a l , y u n a v e z Ja v í c t i m a 
creída q u e e n e f e c t o se f a b r i c a l a 
moneda y p a s a , s a c a r l e c u a n t o m á s 
se pueda, p a r a m a t e r i a l e s d e f a b r i c a -
ción, etc., e t c . 
Por c o n f i d e n c i a s o b t e n i d a s d e u n 
P«r judicado M a n u e l F e r n á n d e z G e r -
nández, de O b r a p í a 2 , a l q u e t r a t a -
ror de e s t a f a r , se p u s i e r o n d e a c u e r -
do los e x p e r t o s c o n e l F e r n á n d e z , 
hac iéndose p a s a r C o n s t a n t i n o G u t i é -
rrez por e l c o n d u e ñ o d e u n a b o d e g a 
establecida e n C l a v e l 2 . F e r n á n d e z 
Presentó a C o n s t a n t i n o a C é s a r G a r -
cía o M a n u e l G ó m e z G a r c í a , q u e e n 
mión de su c u " ñ a d o R a f a e l A l v a r e z 
ta O b r a p í a 6 6 , e r a n l o s q u e se d e -
j a b a n a t i m a r i n c a u t o s , y G a r c í a 
Aplicó p r á c t i c a m e n t e a l e x p e r t o c o -
no f a l s i f i c a b a m o n e d a . P a r a e l l o 
"na m o n e d a d e o r o t r a t a d a p o r e l 
nercurio es d e c i r p l a t e a d a h a c í a 
"eer e r á u n a m o n e d a d e p l a t a , t r a -
í d o d e s p u é s esa m o n e d a p o r e l 
acido n í t r i c o d e s a p a r e c í a e l b a ñ o 
Mercurial a p a r e c i e n d o l a m o n e d a d e 
"fo en su p r i m i t i v o c o l o r , c o n v e n -
flendose e l m á s I n c r é d u l o d e l a r e a -
lidad de l a f a b r i c a c i ó n d e m o n e d a s 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
P o r e x c e s o d e v e l o c i d a d D o m i n g o 
N ' á p o l e s $ 1 , P e d r o I s r a e l $ 1 0 , J e s ú s 
B á r b a r a $ 1 . 
T e r e s a M u n g u í a p o r d a ñ o $5 d e 
m u l t a y $5 d e i n d e m n i z a c i ó n . 
C é s a r L o y o l a p r o f a n o q u e r e c e t ó 
d i g i t a l i n a a u n e n f e r m o , $ 3 0 d e 
m u l t a . 
E n s e b i o S á n c h e z p o r I n f r a c c i ó n 
S a n i t a r i a $ 8 y F r a n c i s c o P o l a , $ 2 0 . 
A n t o n i o J o s é B l a n c o , c h a u f f e u r 
q u e a r r o l l ó a u n m o r e n o a l t o m á r 
u n c a r r o $ 3 0 d e m u l t a y $ 8 d e i n -
d e m n i z a c i ó n . 
J o s é D í a z , c o n d u c t o r d e u n c a r r o , 
p o r e m b r i a g u e z $ 3 0 . 
J o s é G a r c í a , 1 0 d í a s d e a r r e s t o . 
R a m ó n G o n z á l e z , e b r i o c o n s u e t u -
d i n a r i o a g r e s i v o , 3 0 d í a s . 
E n r i q u e C a s t r o , p o r h a c e r r u i d o 
c o n s u m á q u i n a , $ 1 . 
B e l a r m d n o R o d r í g u e z , m o t o r i s t a 
q u e n o e s p e r a l a s f t ñ a l d e s a l i d a , $ 5 . 
J u l i á n A r g u d í n , p o r e x c e s o d e v e -
l o c i d a d c o n f e s a d a , $ 1 . 
J o s é G a r c í a q u e q u e m a n d o t a r e -
c o s m a n c h ó l a s r o p a s d e u n v e c i n o 
$ 1 d e m u l t a y $ 1 d e i n d e m n i z a c i ó n . 
C a r l o s M a r t í n e z , p o r f a l t a s a u n a 
p a r e j a d e O r d e n P ú b l i c o , $ 5 . 
F u e r o n a b s u e l t o s 1 8 i n d i v i d u o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n e n 5 c a u s a s d e 
d e l i t o y 3 2 j u i c i o s d e f a l t a s . 
0.80 
0.80 
C U B A L A W N T E N N I S 
oro, s i n o r o , c o m o d e c í a n l o s t i -
nadores. 
E l e x p e r t o G u t i é r r e z c o m o es l ó -
«•co. q u e d ó c o n v e n c i d o y h a l l á n d o s e 
" el d o m i c i l i o d e l G a r c í a , se p r e -
s t a r o n sus c o m p a ñ e r o s q u e d e t u -
eron a l G a r c í a y a s u c u ñ a d o , o c u 
íando u n a b a r r a d e m e t a l p a t e n t e ; 
í f J r a s c o de á c i d o n í t r i c o ; o t r o d e 
^ c l o h í d r i c o y b i c a r b o n a t o s ó d i -
• O c u p a r o n t a m b i é n d o s p a g a r é s 
* una s o c i e d a d " L a U n i c a " q u e s o l o 
toan e n l a i m a g i n a c i ó n d e l o s t i -
^ d o r e s , s u s c r i t o s p o r R a f a e l A l v a -
c i e V T 50 p e s o s y 6 7 Pesos . L a s o -
tantvi 86 c o n s t i t u y ó a p o r t a n d o e sa s 
, i i i d a d e s E u g e n i o A l v a r e z , u n o d e 
Aei,n os ' d u e ñ o d e l c a f é s i t o e n 
i ¿ "a y N e p t u n o , y l o s d o s t i m a d o -
^ Para e x p l o t a r e l n e g o c i o . 
H e t a i 0 ^ 0 e l t r o q u e l , u n p e d a z o d e 
b l a n c o y o t r o d e m e t a l d o r a d o . 
Gar p . ^ a r c í a , o M a n u e l G ó m e z 
{je! \ . E1 r i c o h a c e n d a d o " y R a -
U n r r i V31"62, v e u d e d o r d e l a c a s a y San t VÍ-ña y CaM ^ 0'Reilly a] ju í g n a c i o , f u e r o n p r e s e n t a d o s 
^ ^ £ ^ u o e I n g r e s a r o n e n e l V i v a c . 
M u c h o s e s p e c t a d o r e s t i e n e n p o r 
c o s t u m b r e j u g a r a l o s c o l o r e s . P o r 
e s o , f r e c u e n t e m e n t e , v e m o s q u e t e -
n i s t a s d e l a c a l i d a d d e M e r c e d e s y 
A l i c i a se p a g a n a c r e c i d o s d i v i d e n -
d o s . A l i c i a , h a c e d í a s , se p a g a r o n 
s u s b o l e t o s a $ 4 6 . 7 5 , y a n t e a n o c h e 
se p a g a r o n l o s d e " M e r c y " a $ 2 0 . 6 8 
y $ 3 4 . 8 5 . A v e c e s d á m e j o r r e s u l -
t a d o j u g a r , t o m a n d o c o m o b a s e l o s 
c o l o r e s q u e a l a s j u g a d o r a s . B i e n es 
v e r d a d q u e t o d o es c u e s t i ó n d e s u e r -
t e , p e r o c a d a c u a l t i e n e d e r e c h o a 
o p i n a r c o m o l e d é l a g a n a . Y , h o y , 
c o m o f i n a l , d i r e m o s q u e D e l i a y V i o -
i l e t a e s t á n a c t u a n d o c o n e n v i d i a b l e 
a v e r a g e . 
S E N C I L L A S 
D e l i a , b l a n c o $ 5 .2 8 
V i o l e t a , a m a r i l l o . . . „ 3 . 5 7 
D e l i a , r o s a 7 . 8 6 
V i o l e t a , v e r d e 1 0 . 4 4 
V i o l e t a , a m a r i l l a 1 0 . 8 3 
B e a t r i z , a m a r i l l o . . . „ 1 1 . 9 0 
C O M B I N A D A S 
D e l i a - V i o l e t a $ 1 2 . 2 2 
V i o l e t a - B e a t r i z 1 3 . 4 8 
D e l I a - V I o l e t a 1 0 . 7 0 
V i o l e t a - R a q u e l . . . . „ 
V i o l e t a - M e r c e d e s . . . 1 5 . 6 5 







U N A P R E G U N T A 
^ r a o í r t f ' 1 0 . 63 ^ V i g i l i a g e n e r a l 
W v i n a p o r e l P a P a qu*5 l a 
t i m o a n u n c l ó ? — A d o r a d o r N o c -
H A B A N A U W N T E N N I S 
U A . R E S P U E S T A 
^ r s e r a c Í Ó n N o c t u r n a d e b e c e -
^Pa P o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
^ t l a c . ^ e í U a g e n e r a l e x t r a o r -
^ f i i e n t o 1 1 1 1 61 a r t í c u l 0 8 5 d e 8U 
£ l o^ n e b e c e l e b r a r s e d u r a n t e u n o 
t elado n f V e d l a 8 ' <lue d í s p u 8 0 e l 
" R e s a n o p a r a c e l e b r a r s u -
i / ' l e i n L 0 1 ' 61 P a p a f i n a d 0 -
u n c i ó n xTUe e l R e g l a m e n t o d e l a 
^ t a r r t » N , 0 c t u r n a d i s p o n e q u e n o 
. D l a n 108 s u f r a g i o s , 
í í o t e a t a l i n o P u e d o f i j á r s e l o . E s o 
'* S í l ó S C o n 6 e í o D i r e c t I v o 
E l p ú b l i c o s i g u e a c u d i e n d o a ^ s t e 
T e n n i s c o n e l m i s m o e n t u s i a s m o < r i e 
e n d í a s a n t e r i o r e s , y l a s j u g a d o r a s 
c o n t i n ú a n d e f e n d i e n d o e l d i n e r o d e 
s u s s i m p a t i z a d o r e s c o n g r a n a m o r 
p r o p i o r e s u l t a n d o d e e l l o q u e e l r e s -
p e t a b l e s a l e c o m p l a c i d o d e l a l a b o r 
r e a l i z a d a p o r l a s t e n n i s t a s . 
A y e r se d i s t i n g u i e r o n A l i c i a , L u i -
s a , C e l i a , A m é r i c a y A r m a n d a . 
E l r e s u l t a d o d e l a s q u i n i e l a s j u -
g a d a s f u é e l s i g u i e n t e : 
A l i c i a $ 1 0 . 4 4 
L u i s a 6 . 2 1 
A l i c i a 4 . 8 2 
C e l i a . • • 6 . 4 7 
A m é r i c a 4 . 0 8 
A r m a n d a , , 1 1 . 2 6 
C e l i a n 4 . 7 6 
Q l I M K L A S D E C O M B I N A C I O N 
A l i c i a y L o l a , 1-4. . . $ 1 0 . 0 0 
R a q u e l y L o l a , 3 - 6 . . „ 2 1 . 6 0 
C e l i a y A r m a n d a , 2 - 3 . „ 1 6 . 4 0 
A m , é r l c a y C e l i a , 1-4 . „ 2 1 . 0 0 
C O L E C C I O N D E N O V E L A S 
S E L E C T A S 
L A S O B R I N A D E L V I Z C O N D E . 
Preciosa novela de costumbres, 
por M. Maryan, autora de An-
nunziata. Versión castellana. 
1 tomo 
U N H O M B R E . Novela de costum-
bres por M. Maryan. 1 tomo 
rús t i ca . 
C E T R O D E ORO. Preciosa nove-
la de costumbres bretonas, en 
la que de una manera magis-
tral se describe la vida patriar-
cal de aquella provincia de 
Francia por Jeanne de Coulomb. 
Versión castellana. 1 tomo rús-
Wca 
P O R D I S T I N T A S E N D A . Nove-
la de costumbres, por M. Mar-
yan. 1 tomo rúst ica . . . . . 
E L F I N A L D E W A L K Y R I A . Pre-
ciosa novela de costumbres. 
Vers ión castellana. 1 tomo rús-
tica 
jAS ROSAS R E F L O R E C E N . Pre-
ciosa novela premiada por la 
Academia Francesa escrita por 
Matilde Alanic. Versión cas-
tellana. 1 tomo rúst i ca . . . . 
S O L A C E S v D E U N E S T U D J A N T E . 
Preciosa novela de costumbres 
por el P. L u i s Coloma. Aunque 
no se trata de ninguna obra 
nueva del P. Coloma, si se trata 
de una obra completamente 
desconocida de la presente ge-
neración por ser una de las pri-
meras obras que <51 escribió y 
cuya edición hacía más de 40 
años que se encontraba com-
pletamente agotada. 1 tomo. 
E L E N E M I G O . Magnifica novela 
de Jacinto Octavio Picón. To-
mo I X de sus obras completas. 
1 tomo rús t i ca 
L O S SUEÑOS D E UN M O R F I N O -
MANO. Novela por José Mas. 
Segunda edición. 1 tomo en 
rúst ica 
M A G A L I . Novela de costumbres 
ar i s tocrát icas contemporáneas. 
Versión castellana. 1 tomo en-
cuadernado 
E L F U E G O . Diario de un pelo-
tón en la ú l t ima guerra euro-
pea. Novela premiada con el de 
Goncourt. Vers ión castellana. 1 
tomo rúst ica • . . . 
F U E N T E S E L L A D A . Preciosa 
novela de costumbres argenti-
nas, por Hugo Wast (Martínez 
Zubiria), el novelista de más 
renombre en la República Ar-
gentina. Edición económica. 1 
tomo rúst ica 
E L AMOR V E N C I D O . Novela do 
costumbres argentinas, por 
Hugo Wast (Martínez Zubiria.) 
1 lomo en rúst ica 
L a misma obra en edición eco-
nómica 
NIDO D E N O B L E S . Preciosa no-
vela de costumbres rusas, por 
Ivan Turguenef. Versión cas-
tellana. 1 tomo rúst ica . . . . 
U N C O R A Z O N B U R L A D O . No-
vela por Alberto Insúa. 1 to-
mo rúst ica 
C O N F E S I O N E S D E U N NIÑO 
D E C E N T E . Autobiograf ía de 
Eduardo Zamacois. 
Tomo X de sys obras completas. 
1 tomo rúst ica 
F E R M A T A S Y B A N D E R I L L A S . 
Selecta recopilación de poes ías 
humor í s t i cas del célebre escri-
-tor cómico español Juan Pérez 
Zúñiga. Tomo V de sus obras 
completas. 1 tomo rúst i ca . . 
S U P E R C H E R I A . Preciosa noveli-
ta por Leopoldo Alas (Clat-In). 
Colección Fémina. 1 tomo ele-
gantemente presentado 
MARGOT. Una de las mejores 
novelas de Alfredo de Musset. 
Versión castellana. Colección 
Fémina. 1 tomo elegantemente 
presentado 
G A U D E A M U S . Preciosa comedia 
en cuatro actos por Andrelef. 
Versión castellana. Colección 
Palma. 1 tomo elegantemente 
presentado 
U N M U C H A C H O F E L I Z . L A 
M A R C H A N U P C I A L . Dos pre-
ciosas novelas en un solo to-
mo por B. Bjornson. Versión 
castellana. 1 tomo rús t i ca . . . 
L A M A R A V I L L O S A A V E N T U -
R A D E SANTy S T A P P L E T O N . 
Una de las mejores novelas 
contemporáneas de costumbres 
inglesas escrita por Cyri l -Bar-
ger. Versión castellana. 1 tomo 
rústica 
L A T I E N D A D E L O S E S P E J O S . 
Preciosa novela por Roberto 
Levi l l icr . 1 tomo en rús t i ca . 
E L AÑO E N L A MANO P A R A 
1922. Almanaque Enciclopedia 
de las familias y que contiene 
todo el Santoral del año en or-
den alfabét ico, con expresión 
de la fecha en que se celebra 
cada uno; una agenda para 
cada uno de los das del año; 
todo lo más notable que ha 
ocurrido en el año 1921 y otra 
porción de datos tan út i les co-
mo curiosos. 
E L AÑO E N L A MANO, siendo 
el almanaque más interesante, 
resulta el m á s económico. 
Precio del ejemplar en rúst ica 
E l mismo encuadernado en car-
toné • . 
L I S T A D E L A S N U E V A S A D H E S I O -
N E S R E C I B I D A S 
S e ñ o r e s : R . G ó m e z d e G a r a y , 
A d o l p h H . K a t e s , N i c o l á s P é r e z , V a -
l e n t í n R I v a y. A b r e u , d o c t o r M i g u e l 
R i v a , A n g e l F . d e l V a l l e , A n t o n i o J . 
M a r t í n e z , J o s é R e n ó M o r a l e s , d o c -
t o r E r n e s t o C u e r v o , C o n d e d e l R l -
v e r o , d o c t o r J o s é L R I v e r o , d o c t o r 
F e l i p e R I v e r o , A l f o n s o M a r t í n e z F a -
b i á n , C a r l o s A . S a l a d r i g a s , d o c t o r 
F e r n a n d o G . Z a y a s , d o c t o r F e d e r i c o 
L . M i r ó , H o r a c i o A . T a b a x e s , G . B a -
n n e t , M a n u e l M e n é n d e z T o r r e s , d o c -
t o r J o r g e A l f r e d o B e l t , d o c t o r J u a n 
E . B a l d i d n i , d o c t o r A n t o n i o d e l a 
C a r r e r a , d o c t o r G a b r i e l G a r c í a 
E c h a r t e , d o c t o r A l b e r t o M o r a l e s , 
d o c t o r F e d e r i c o J u s t i n i a n i , d o c t o r 
N é s t o r T r é m o l s y A m a t , d o c t o r J o s é 
D . P é ñ a t e y P é ñ a t e , J o s é A r m a n d o 
V a l l s , d o c t o r F r a n c i s c o G o r r l a r á n , 
d o c t o r R o d o l f o A r m e n g o l , d o c t o r 
C a r l o s E d u a r d o d e l a C r u z , d o c t o r 
G a b r i e l L ó p e z M i g ú e n o s , d o c t o r D o -
I m i n g o V i l l a m i l y P é r e z , J o s é C a -
j l o n g e y F l e i t e s , V i r g i l i o L u a c e s , 
L u i s C a w a n , A l e j o M o n t e r o , R a m ó n 
A . M a r t í , A n d r é s M o j a r r i e a t , A n g e l 
I D o m í n g u e z , G u s t a v o E . M o r a l e s , 
¡ A u g u s t o B e c k , J o s é F . R i e r a , G u s t a -
' v o A l v a r e z , V i c e n t e L a v a l l e , V í c t o r 
j C a s a u s , R a f a e l D í a z , J u a n M . M a a s , 
¡ L e o n a r d o M o r a l e s t R a i m u n d o ' C a s -
¡ t r o , d o c t o r E d u a r d o E c h a r t e , J o a -
q u í n C r i s t ó f o l , L u i s F . M a r t í n e z , J a -
v i e r S i l v a , J o s é C . F e r n á n d e z , R a -
m ó n ' M . C a m p i , E . R o d r í g u e z C a s -
t o l l , J u a n L . P e d r o , d o c t o r E m i l i o 
J l u i b a l , J a c i n t o P e d r o s o , E n r i q u e d e 
C á r d e n a s , C a r l o s N a d a l , S t e f a n o 
C a l c a v e c c h i a , d o c t o r M a r i o L á m a r , 
M a r q u é s d e l a R e a l P r o c l a m a c i ó n , 
F r a n c i s c o B a n d í n y M . , J u s t i n l a n o J . 
d e R e y e s , A n t o n i o G o n z á l e z y C , A r -
t u r o A m i g ó , A n t o n i o M . d e l V a l l e , 
H u b e r t d e B l a n k , M a n u e l d e J . A c e -
v e d o , A n t o n i o D í a z C , G a b r i e l L a n -
R e l i g i o s a s e s c l a v a s d e l S a g r a -
d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
( L u y a n ó ) 
' f u n e r a l e s p o r s. s. BENEDIO 
TO XV 
i E f s á b a d o a l a s o c h o , a . m . . s e d l -
| r á l a m i s a d e R e q u l e n , p o r e l e t e r -
i n o d e s c a n s o d e S u S a n t i d a d B e n e d i c -
t o x v -
¡ O f i c i a r á m o n s e ñ o r G u i d o P o l e t t l , 
; s e c r e t a r l o d e l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó -
l i c a . 
Se i n v i t a a l o s f i e l e s e n g e n e r a l . 
d a F r a n c i s c o G . d e U r b l z u , J u a n 
J o s é D í a z P i e d r a , E v e l i o C u e r v o , 
F e l i p e G a l l o y A l o n s o , P a b l o A . P a ^ 
g é s , F r a n c i s c o S u r i s , W a l d o L a m a s , 
E n r i q u e P u j á i s , M a n u e l J . G o n z á l e z , 
J u a n M . R u i z , M i g u e l R o l d á n , B e r -
n a r d o J . P e r d o m o , C é s a r G o n z á l e z , 
F é l i x R o d r í g u e z , A n t o n i o V e r d a -
g u e r , M a n u e l B . L ó p e z , L u i s G o n z á -
l e z , F r a n c i s c o B e c l , F r a n c i s c o R . M i -
r a n d a , J o r g e S e g u n d o P e l l ó n , J o a -
q u í n L l a v e r í a s C o n u d , J . B o u b a k l s , 
J o s é G . A l v a r e z , F r a n c i s c o J . d o 
V e l a s c o , C a r l o s J i m é n e z R o j o , G u i -
l l e r m o C a r r i c a b u r u , O c t a v i o Z a y a s , 
E d - w a r d F . O b r i e n , W i l l l a m P . F i e l d , 
W a l l e r F . S m i t h , J o s é F e l i p e D e m o s -
t r é , D o c t o r E . F e r n á n d e z R o j o , P e -
d r o G a l l o A l o n s o , J o s é B l a n c o O r -
1 t i z , J . F I g u e r e d o J r . , J o s é M o t a , A . 
i C . P a l o m i n o , J u a n F . B o a d a , V . 
M a r t í n e z , R . L . L u a c e s J r . , F a u s t o 
S é n i o r , F r a n c i s c o M e s t r e , M o i s é s S i -
m ó n , B e n i t o S a n t a l l a , S a l v a d o r T e r -
¡ n e s , E v e l i o A e n l l e , B a s i l i o M u ñ o z , 
! A r m a n d o A e n l l e . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
F E L I P E RIVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 224. Teléfono A-4251. 
Correo: Apartado 737. 
2290 16 f 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital N ú m e r o Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
1524 31 e 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a4. Lealtad, 38, altos. Teléfono n ú -
mero A-5135. 
C 638 Ind 30 e. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Viriudes y Animas. 
C91 31d.-lo. 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do, número 31. 
121 31 e 
DR. ADOLFO E . DE ARAGON 
D E N T I S T A 
i Consultas diarias incluso domingos. De 
¡noche: miércoles y viernes. Aguiar, 41, 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-I_ 
r ¿ b a C d 0 o n s ^ FRANCISCO J . DE VELASCO Dr PABLO ALONSO S0T0L0NG0 
a Perseverancia. Te lé fono A-4465. 1 ' 4 " H V W J V . j v / i v f i i v / i i u v 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
44602 30 « 
MANUEL PR»NA L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifl-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notario fiel Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana y Compañía I n -
dustrial Neptuno. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Cuba, 17. altos. Teléfono A-5024. 
52121 31 e 
Edmundo Gronlier y González 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-W19. 
CENTRO E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, Jueves y sá -
bado, de 1 a 6 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, anál is i s , apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sí f i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos . Director: doctor| 
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales | 
y Dispensario Tamayo. 
2509 17 f 
Dr. José A. Fresno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5413. 
Dr. E M I L I O JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Tfeléfonos 1-2583 y 
A-2203. 
44463 30 n 
Dr. J . DIAGO 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C90 31d.-lo. 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel , S í f i l i s , Sangro y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C226 31d.-ll e 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfóno 
A-8701. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85, Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
57 31 e 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
¡ C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e Inmunizante. Diez pe-
1 sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
IDías J-vábiles. San Miguel, 145. Teléfo-
no N-1642. 
¡ 692 ' 31 e 
Dr. ARTURO E . RUIZ " 
I C I R U J A N O D E N T I S T A 
I Especialidad en extracciones. Aneste-
i s ia local y general. Consultas de 9 a 11 
i y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
C8145 Sld.lo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
' Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y H a -
bana. Horas fijas para cada cliente. 
¡Consul tas : de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
; sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
I DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 31 e 
LABORATORIOS 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga' . Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático TMtular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
i diclna interna en general. Especialmen-
1 te: Enfermedades del sistema nervioso. 
, Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C89 31d.-lo. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda ofirlal. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 




PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 







Ledo. Ramón Fernández Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
44601 30 n 
ARQUITECTOS^ E INGENIEROS 
^ B R Í E r R O S É L L O 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, Informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio, 18, al-
tos. Teléfono M-3539. 
21 1 f 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 38. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños . Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, o2. 
695 31 e 
695 31 e 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica do París . 
Especall ista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 31 e 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y VIernos, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños . 61. Teléfono F-4483. 
1 . 
DR. REMIGIO DOU 
Médico Cirujano Interno de la Quinta 
Covadonga. Consultas: lunes, miércoles, 
viernes. De 3 a 5. Teléfono A-2913. Mo-
rro, 20, altos. 
3391 23 f 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consultas, aná l i s i s y tratamientos de 5 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
43301 31 d 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia, New Yoitfc 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y 
c is toscópicos . Examen del riñón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. • 
C105 31d.-lo. 
DR. SEVILLANO CARBAJAL 
Oculista, Garganta, Nariz y Oídos. Ope-
ración de la catarata por un procedimien-
to automát ico moderno (er is í faco. ) 
Consulta diaria: de 8 a. m. a 6 p. m. Mon-
te, 211. Teléfono M-1840. 
3725 , 26 f 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
. nández y oculista del Centro Gallego, 
j Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, f2 al mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni -
colás, 52. Teléfono A-3€27. 
Dr^F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza' . Reina, 127. De 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura.'Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra -
I do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
' ,,C10136I 23 ag 
1 CALUSTAS 
"ALFARO". QUÍR0PEDÍSTA 
1 Obispo. 100. Teléfono M-5367. Sin cu-
1 chilla, sin peligro ni dolor. Desde $ 1 , 
la operación corriente. 
1506 10 f 
LUIS E . R E Y 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Oallano 62 (esquina a Neptuno.)-
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práct ica profesional. Enferme-
dades de ík sangre, pecho, señoras y 
niños. Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
3778 25 ene. 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York. Washington y la Habana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m., diarias. Cuba, 58, altos 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
C8513 30d.-30 oc 
Dr. PEDRO A/BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488 
| 694 33 e 
¡ Dr. EMILIO B. MORAN 
i Especialista en enfermedades de la san-
I gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
!mero 38. 
I C104 31d.-lo. 
DR. LAGE 
Medida general. Especialidad es tóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
Q U I R O P E D I S T A 
Unicb en Cuba, con t ítulo universitario. 
E n el despacho, |1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 93. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
2171 31 e 
DR. 0. TORRES MOMPLET 
(Especialista del Dispensario Tamayo) 
Enfermedades de los ancianos. Consul-
tas: De 7 a 9. Concepción, 108, Víbora 
Teléfono 1-3419.—De 1 a 4. San Miguel' 
130-B, Habana. Te lé fono A-4312. Para 
trastornos privados: Hora especial si se 
desea. 
712 4 f 
B E R E N G U E R 
" E l . H I S P A N O - A M E R I C A N I S M O 
Obra de actualidad importantís ima 
donde se estudia el problema polít ico 
Internacional americano con relación al 
Estado Cubano. 
Depós i to : Librería " C E R V A N T E S " 
Galiano y Neptuno. ' 
Precio del ejemplar: J1.00. 
*** Ind. 24t. 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María 
32. Teléfono A-1766. ' 
1484 2 f 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. industria, 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
CIRUJANOS DENTISTAS 
GIROS DE L E T R A S 
r B A L C É L L s T " ^ ' 
S. E N C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España c Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía, de Seguros contra incendios "Ro-
yal", 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
, Hacen pagos por cable, giran letraa % 
¡ corta y larga vista y dan cartas de 
! crédito sobre Landres, París , Madrid. 
I Barcelona, New York, New Orleans, F l -
; ladelfia y demás capitales y ciudades 
i de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
l pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se «»-
elben depósitos en cuenta corriente. 
CONSULTAS D E 8-112 A 10-lj2 
de la noche, y de 9 a >12 a. m. Clínica Ca-
suso. J . del Monte, 307. Cirugía. Enfer-
medades venéreas . Afecciones reumáti-
cas. 
3192 22 f 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas-
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo! 
diabetes, dispepsias hiperclorhldrla, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos No 
hace visitas a domicilio. 
693 s j \ 
DR. ANTONIO CASTELL 
I Médlco-Ülmjano-Dentista de las Facul -
| tades de Philadelphia y la Habana. Me-
¡ diclna y Cirugía buco-dentaria moder-
j na. Tratamiento eficaz de la piorrea al-
veolar y demás enfermedades de la boca 
1 y encías. Curación y coiwervnclón de 
I los dientes cariados y enfermos en to-
dos sus grados. Rayos X . Electricidad 
médica, Estrella, 45, consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
^ 6 f 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Clrulano de la Casa de Sa-
IVif " L a Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas-, de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Er/ipedrado, 50. Teléfo-
no A-2B58. 
!Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
i C I R U J A N O D E N T I S T A 
I DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
¡Jefe de los Servicios Odontológicos del 
I Centro Gallego. Profesor de la Univer-
s idad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 2 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
P l 20d.-17 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
i larga vista. Hacen pagos por cablet 
¡ giran letras a corta y larga vista sobre 
j todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres P a r í a 
Hamburgo, Madrid y Barcelona.' 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda cong-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la pronla 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los dotallca aun m 
deseen. 
C8861 
N. GELATS Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
10 I 4 
P A G U A CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 27 de 192¿ A N O 
EN E L HOTEL ALMENDARES 
Suntuosa fiesta de candad 
N o c h « d o g l o r i a . f E 1 S e c r e t a r l o d e O b r a s P ú b l i c a s y 
D © I n f i n i t a a l e g r í a , I s e ñ o r a , P a q u i t a R o n q u i l l o d e F r e y -
L « m á s g r a n d e , l a m á s l u m l n o - 1 r e , y l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s M a -
s a , l a m á s e s p l é n d i d a e n l a h i s t o r i a , n u o l P r u n a L a t t é y C a r m e l l n a B l a n -
d e l H o t o J A l m e n d a r e s , c o , V í c t o r M a n u e l S á n c h e » T o l e d o y 
U n d e r r o c h o d e t o d o , A s u n c i ó n d e l a T o r r e y P e r u r h o 
D e l u j o , d e a n i m a c i ó n . . . G o n t ó l e a M u ñ o s y C h o c h ó A l a m o . 
I n c o m p a r a b l e ! Y e l S e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a 
E m p e z a r é d i c i e n d o e s t o c o m o r i - y s u e s p o s a , l a d i s t i n g u i d ^ d a m a M a -
p i t f a s í n t e s i s d e l a f i e s t a q u e d e s d e J r í a J o s e f a C o r r a l e s , c o n s u b e l l a y 
h a c e u n a s h o r a s q u e d ó r e g i s t r a d a | m u y g r a c i o s a h i j a O f e l i a C o r t i n a , 
« o n l e t r a s d e o r o e n l o a a n a l e s d e ¡ U n a m e s a d e p a r e j i t a s . 
n u e s t r o s g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s . M u y s l m p á i t c a s . 
F i e s t a m a g n a , d e u n l u c i m i e n t o 1 J ó v e n e s y m u c h a c h a s q u e a p a r e -
e x c e p c i o n a l , i m p o n d e r a b l e b a j o t o - i c l a n a g r u p a d o s d e l m o d o s i g u i e n t e : 
1 M a r í a E l e n a A l v a r o * d e l a C a m p a 
y R a f a e l C a r v a j a l . 
M e r c e d e s M a d r a w j 
y L u i s F e r n á n d e a V a l l e . 
J o s e f i n a M e n d o z a 
y P e p i t o H i l l . 
C o r i n a G a r c í a 
y G e r a r d o G u t i é r r e z . 
G r a z l e l l a T a r a f a 
y H e r m i n i o G a r c í a . 
V i o l e t a J e M e s a 
y A l f r e d o B e l t . 
U n a m e s a d o n d e a l r e d e d o r d e l a 
b e l l a V i u d a d e C a r d o n a , L u i s a . M a -
r í a M a r t í n e z , se r e u n í a n l a s d i s t i n -
g u i d a s d a m a s S a r i t a C o n i l l d e M a r -
t í n e z , M i r e l l l e G a r c í a d e F r a n c a , 
M a r í a M a r t í n e z d e A r a g o n é s e I r a l -
d a S a l a z a r d e L o m b a r d . 
E n e l g u s t o y e l e g a n c i a d e l a t o i -
l e t t e d e e s t a s d a m a s se a d i v i n a b a l a 
f i r m a d e u n a d o n u e s t r a s r e i n a s d e 
l a m o d a . 
¿ C u á l o t r a q u e M a r l e T e n t ó n ? 
U n a c e l e b r i d a d . 
Se u n í a a l a m e n c i ó n d e o t r o s 
m u c h o s t r a j e s e l n o m b r e d e l a a f a -
m a d a m o d i s t a d e l a c a l l e d o R e f u -
g i o . 
M i n a P . d e T r u f f i n , s i e m p r e A l -
r o s a y s i e m p r e e l e g a n t e , d e s c o l l a b a 
e n u n a m e s a e n t r e u n g r u p o d o a l t a 
d i s t i n c i ó n . 
E n o t r a m e s a , c o n s u a d o r a b l e h i -
j a G l o r i a , l a i n t e r e s a n t e V i u d i t a d e 
F c - r n á n d e z d e V e l a z c o , E r n e s t i n a C a -
d o s s u s a s p e c t o s . 
F u é a s í l a d e a n o c h e a b e n e f i c i o 
d e l A s i l o y C r e c h e d e l V e d a d o o b e -
d e c i e n d o a l a c i e r t o , g u s t o y d i s c r e -
c i ó n q u e e n o r g a n i z a r í a , p r o m o v e r l a 
y d i r i g i r l a d e s p l e g ó q u i e n e s d a m a 
t a n d i s t i n g u i d a d e e s t a s o c i e d a d c o -
m o l a b e l l a , e l e g a n t e y g e n t i l í s i m a 
M a r í a D o l o r e s M a c h í n d e U p m a n n . 
P a r a e l l a , l e a d e r d e l a s u n t u o s a 
f i e s t a , s e a n t o d o s l o s h o n o r e s d e l 
é x i t o a l c a n z a d o . 
I n d e s c r i p t i b l e , e n r e a l i d a d , e l a s -
p e c t o q u e d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s 
d e l a n o c h e o f r e c í a e l H o t e l A l m e n -
d a r e a . 
E n e l g r a n s a l ó n d e c o m e r , l o m i s -
m o q u e e n l o s c o r r e d o r e s , n o q u e d ó 
h n e c o p a r a u n a m e s a m á s . 
Se h a l l a b a a l l í , e n e l d i n n l n g 
r o o m , e n m e d i o d e l a a l e g r í a d e l a 
c o m i d a , e n t r e p l a t o y p l a t o . 
S e b a i l a b a t a m b i é n e n e l p a t i o . 
A q u e l l a t e r r a z a , a m p l i a y d i á f a n a , 
a p a r e c í a e n g a l a n a d a b e l l a m e n t e . 
L a r g a s y o n d u l a n t e s g u i r n a l d a s , 
s e m e j a n d o u n a e n o r m e c ú p u l a , s o s -
t e n í a n ^ n l o a l t o d i v e r s a s f a r o l a s j a -
p o n e s a s . 
P a l m a s e n g r a n n ú m e r o . 
Y u n a i l u m i n a c i ó n e s p l é n d i d a . 
O b r a t o d o d e E l F é n i x , e l g r a n 
j a r d í n E l F é n i x , q u a l l e v ó a l a f i e s -
t a e l g e n e r o s o c o n c u r s o d e s u b u e n 
g u s t o e n d e t a l l e s I n n u m e r a b l e s d e l 
d e c o r a d o . 
L a o r q u e s t a d e l J o c k e y O l n b , ¡ b r e r a , l a q u e l u c í a u n t r a j o b o r d a d o 
a m a b l e m e n t e c e j a d a p o r e l c a b a l l o - 1 e n o r o e l e g a n t í s i m o , 
•roso M r , F r a n k J . B r u e n , t o c a b a e n | U n a m e s a d o n d e e n t r e l a s s e ñ o r a s 
e l p a t i o . i C n s l t a L e d ó n d e C a r r e r a s , O r i a V a -
E n e l s a l ó n , a s u v e z , l l e n ó e l p r o - ¡ r e í a d e A l b a r r á n , R o s a r i o M a c h í n 
g r a m a d e l o s b a i l a b l e s l a o r q u e s t a v d e L ú t t i c h y S a l o m é S a n t a m a r l n a d e 
v d e j h o t e L ¡ M a c h í n r e s a l t a b a n l a s s e ñ o r i t a s H o r -
O r q n e s t a c u b a n a , d i r i g i d a p o r e l t e n s l a L a v e d á n y R o s i t a d e l M o n t e , 
p l a n i s t a A z p l a z u , q u e a m e n i z a l a s T e n i a a l l í s u c u b i e r t o , c o m p l e t a n -
A j o a r e s d e n o y i a 
Desde el más barato hasta el 
más suntuoso. 
Para todas las fortunas. 
Artículo francés, suizo, español, 
americano y de otras procedencias. 
El más extenso surtido. 
Precios especiales. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
t o s d e l B á l t i c o y v o l v i e s e n i g u a l -
m e n t e a b a r r o t a d o s a l o s D o k s I n g l e -
ses, e sos d o s m i l l o n e s d e h o m b r e s , 
c o m o p o r e n s a l m o , e n c o n t r a r í a n t r a -
b a j o . Y c o m o d e l a s t r a n s a c c i o n e s 
c o m e r c i a l e s se o r i g i n a n l o s t í f a t o s 
s o c i a l e s , e n t i e n d e t a m b i é n L l o y d 
G e o r g e q u e l a h o s t i l i d a d q u e h a d e -
j a d o l a g u e r r a p o d r í a d e s a p a r e c e r e n 
g r a n p a r t e . 
N o h a b l ó L l o y d G e o r g e d e l P r o -
L A A C T U A C I O N D E 
C L U B R O T A R I O 
P r o c u r e p o r t o d o s l o s m e d i o s q u e e l a i i m e m 
p a r a U d . y l o s s u y o s s e a d e p r i m e r a c a l i d a d 
H A R I N A D E MAIZ, M A R C A 
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E S C U D O 
5 ) 
E s l a m e j o r q u e s e f a b r i c a e n C u b a y p u e d e c o m p e t i r v e i a | o s t 
m e n t e c o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o . 
O B R A P I A 
Y O F I C I O S . A . P A L A C I O Y C o . 
H a b a m 
c u a n t o h e m f t s v i s t o y a p r e n d i d o , y 
s o l o c o n e l t i e m p o p o d r e m o s v e r 
e l f r u t o y v a l o r d e n u e s t r a s o b s e r -
j v a c i ó n o s . D á n d o n o s c u e n t a , s i n e m -
E l p r e s i d e n t e d e l C l u b R o U r i o ¡ b a r g o d e q u e l a s p r i m e r a s i m p r e -
d e l a H a b a n a h a d i r i g i d o e l s i g u i e n - s i e n e s q u e r e c i b e n l o s q u e v i s i t a n 
t e e s c r i t o : u a p a í s s o n s i e m p r e l a s m á s I n t e -
" H a b a n a , e n e r o 2 5 d e 1 9 2 2 . j r e s a n t e s , m e p e r m i t i r é d e c i r a l g u -
S e ñ o r J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l ñ a s p a l a b r a s s o b r e l a s m í a s . 
J u z g a d o d e M a r l a n a o . H e m o s s i d o i m p r e s i o n a d o s c o n l a s 
S e ñ o r : U n s o c i o d e e s t e C l u b n o s j v e n t a j a s n a t u r a l e s d e C u b a , l a f e r t l -
i n f o r m a q u e a y e r , a l q u e r e r p e n e -
t r a r e n l a p l a y a d e M a r l a n a o , f u é 
d e t e n i d o e n s u i n t e n t o p o r u n e m -
g r a m a d e l a C o n f e r e n c i a d e G é n o - p l e a d o d e d i c h o l u g a r , q u i e n l e h i -
v a . q u e i n s e r t a m o s a c o n t i n u a - z o a d q u i r i r u n t i c k e t d e 2 0 c e n t a -
c l ó n , — s e g ú n se p u b l i c ó o f i c i a l m e n t e . v o s , q u e c o m o c o m p r o b a n t e l e a d -
e n P a r í s e l d í a 1 9 d e l c o r r i e n t e . j u n t a m o s , p o r e l s l e m p l e a c c e s o a 
P r o g r a m a d e l a C o n f e r e n c i a d o 
G e n o v a . 
" 1 . — E x a m e n d e l o s m e d i o s p a r a 
h o r a s d e t é y d e c o m i d a e n e l f l a -
m a n t e h o t e l q u e e s g l o r i o s a f u n d a -
c i ó n d e l o s M e n d o z a . 
M e s a d e g a l a , e n t r e l a s q u e a p a -
r e c í a n d i s t r i b u i d a s p o r e l e s p a c i o s o 
y r e l u c i e n t e c o m e d o r , e r a l a d e l o p u -
l e n t o b a n q u e r o H e r m á n U p m a n n y 
s e ñ o r a , M a r í a D o l o r e s M a c h í n , e n l a 
q u e t e n í a n s u s c u b i e r t o s l o s M a r -
q u e s e s d e P i n a r d e l R í o y l o s d i s t i n -
g u i d o s e s p o s o s P e d r o A r a n g o y S u -
e a n l t a d e C á r d e n a s , J o s é M a r t í y T e -
t é B a n c o s , J u l i o O r t i z C a n o y G r a -
tíella C a b r e r a , A l f r e d o D o m í n g u e z 
y A m e l l a R i v e r o , C o l á s d e C á r d e n a s 
y N o n a A r i o s a , R a f a e l M e n o c a l y N o -
n a V a l d é s F a u l l , M a n u e l G i m é n e z 
L a n i e r y E m m a C a b r e r a y A g a p i t o 
C a g l g a y M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a 
d e C a g l g a , e n q u i e n e r a d e a d m i r a r 
e l g u s t o d e u n a t o i l e t t e a v a l o r a d a 
p o r a l h a j a s s u n t u o s a s . 
E n l a m i s m a m e s a , p a r r a l l e s i n -
t i t é s , e l s e ñ o r J o s é M a r í a L a s a , d i s -
t i n g u i d o c o n g r e s i s t a , q u e a c a b a d e 
d o e l g r u p o b e l l a m e n t e . G e n e r o s a 
S a n t a m a r i n a d e R o q u é . 
O t r ^ m e s a d e p a r e j i t a f t , e n u n 
p a r t í e s i m p á t i c o , o r d e n a d a s d e e s t a 
s u e r t e . 
C a r m e n S o t o N a v a r r o 
y M i g u e J A l f o n s o . 
N e n a A g u i l e r a 
y B e b i t o M o r a l e s . 
M a r í a T e r e s a G i b e r g a 
y H a r r y H e y m a n n . 
P i l l a M o r a l e s 
y C u c o S o t o N a v a r r o . 
E s t h e r H e r r e r a 
y R a f a e l S o t o . 
S i l v i a V i e i t e s 
y P e d r o S o n s a . 
A c á y a l l á , e n m e s a s d i v e r s a s , s e -
ñ o r a s d e l m á s e l e v a d o r a n g o s o c i a l . 
L a C o n d e s a d e S a g u n t o . 
L a M a r q u e s a d e L a r r i n a g a . 
L a M a r q u e s a d e V i l l a l t a . 
R o s a R a f e c a s v i u d a d e C o n L l l , - J o -
s e f i n a E m b l l d e K o h l y , M a r í a A n t o -
n i a C a l v o d e M o r a l e s , M a r í a M o n -
r e g r e s a r Sel e x t r a n j e r o d e s p u é s d e I t a l v o d e S o t o N a v a r r o , A l d a L ó p e z 
a c o m p a ñ a r e n s u e x c u r s i ó n p o r d i - ¿ e R o d r í g u e z , M a r í a T e r e s a H e r r e r a 
v e r s a s c a p i t a l e s e u r o p e a s a l g e n e r a l 
M a r i o G . M e n o c a l . 
F i g u r a b a t a m b i é n e n t r e l o s c o 
m e n s a l e s e l s e ñ o r F r a n c i s c o A r a n 
g o 
M i p u e s t o a l l í . 
E n u n a d e l a s c a b e c e r a s . 
D i v i s a b a d e s d e a l l í , e n l a m e s a 
d e F o n t a n a l s , M a r í a L u i s a S o t o N a 
v a r r o d e S o l e r , A m e l i t a G a r c í a d e Z v . 
m e t a , O f e l i a B r o c h d e A n g u l o , M a r í a 
H e r r e r a d e T o r o , M a r í a G a l a r r a g a 
d e S á n c h e z , E s p e r a n z a S o l í s d e 
A g u i a r , Q u o t i c a R e c i o d e B o r g e s , 
J u s t i n a M o n t e a g u d o d e P o r t a l y L o -
l i t a F e r n á n d e z d e V e l a s c o d e M o n -
l a m i s m a 
E n t e n d i e n d o e s t e R o t a r y C l u b 
q u e t a l p r á c t i c a c o n s t i t u y e u n a 
p o n e r e n e j e c u c i ó n l o s p r i n c i p i o s i v e r d a d e r a c o a c c i ó n a l d e r e c h o q u e 
c o n t e n i d o s e n e l a c u e r d o d e C a n n e s I c a d a c i u d a d a n o t i e n e d e c i r c u l a r 11-
cTe 5 d e E n e r o d e 1 9 2 2 . i b r ó m e n t e p o r l a P l a y a , c o s a a i a | P o r ( i n e 
2 . — E s t a b l e c i m i e n t o d e l a p a z e u - 1 q u e n a d i e l e p u e d e p r i v a r , v i e n e l ^ m b i n a d a c o n s u c l i m a d e l i c i o s o , 
r o p e a s o b r e u n a s ó l i d a b a s e . 1 p o r e l p r e s e n t e e s c r i t o a d e n u n c i a r | _ ™ f „ „ € s ^ ^ f ? i e ° . ° _ f o m i ) . . _ 0 ? ° _ _ ! 
3 ( . — C o n d í c i a n e g n e c e s a r i a s p a r a I e l c i t a d o h e c h o , e s p e r a n d o se s i r -
i a r e s t a u r a c i ó n d e l a c o n f i a n z a e c o - ¡ v a t o m a r l a s m e d i d a s c o n d u c e n t e s 
l i d a d d e s u s u e l o , s u c l i m a m a r a -
v i l l o s o y e l g r a n n ú m e r o d e s u p u e r -
t o s d e l m a r . 
N o s h e m o s d a d o c u e n t a d e l g r a n 
d e s a r r o l l o q u e r e s u l t a r a e n l a r i -
q u e z a d e l a I s l a p o r m e d i o d e b u e -
n o s c a m i n o s y M A Y O R E S C O M O D I -
D A D E S e n l o s H o t e l e s q u e f a c i l i t a -
r a n e l m o v i m i e n t o d e l o s T u r i s t a s , 
y e n s u c o n s e c u e n c i a e l f o m e n t o d e 
d i s t i n t o s n e g o c i o s p o r t o d o e l p a í s . 
H a b l o d e l o s T u r i s t a s e s p e c i a l m e n t e 
l a b e l l e z a d e n u e s t r a I s l a 
n ó m i c a s i n q u e p e l i g r e n n i se m o -
d i f i q u e n l o s T r a t a d o s e x i s t e n t e s . 
4 . — E s t u d i o d e l a s c u e s t i o n e s f i -
n a n c i e r a s , c o m o l a d e l a m o n e d a , 
p a p e l m o n e c T a , b a n c o s y s i s t e m a s 
b a n c a r l o s . 
5. — C u e s t i o n e s f i n a n c i e r a s y e c o -
n ó m i c a s . " 
E l t e r c e r t e m a h a s i d o c a u s a d e 
l a d e s a v e n e n c i a e n t r e L l o y d G e o r -
g e y P o i n c a r é . Y B r l a n d a l I n t e -
r r u m p i r a P o i n c a r é e n l a C á m a r a d e 
D i p u t a d o s ese d í a 19 p o r l a t a r d e , 
r e i t e r ó l a a f i r m a c i ó n q u e h a b í a h e -
c h o e n l a C á m a r a e l d í a 1 2 e n q u e 
p r e s e n t ó s u d i m i s i ó n , d e q u e " l a 
C o n f e r e n c i a 40 G é n o v a s e r í a s ó l o d e 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o y f i n a n c i e r o " y 
a s í P o i n c a r é p i d i ó a L l o y d G e o r g e 
y a t o d a s l a s N a c i o n e s I n v i t a d a s a 
G é n o v a q u e a c e p t a s e n e s a i n t e r p r e -
p a r a s u c e s a c i ó n . . 
S i n m á s q u e d a m o s d e u s t e d a t e n -
t o s y s. s. 
R o t a r y C l u b d e l a H a b a n a : 
A l b e r t o C r u s e l l a s , 
P r e s i d e n t e , " 
C o n s i d e r a c i o n e s 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
m i s i o n e s q u e e s t i m a b a n i n d i s p e n s a -
b l e s y s i n c r ó n i c a s . 
Y d e c í a B e t a f t c o u r t : " H a y m a t e -
r i a s d e D e r e c h o c u a s i p ú b l i c a s , c o -
m o l a P e n a l , i n a p l a z a b l e s . " 
Y n o s o t r o s a c l a r a m o s : " C u a s i — 
• c e r c a n a , q u e p a r e c í a p r e s i d i r e l m u y t a l v o c o n s u b l o n d a y l i n d a h i j a B e -
s i m p á t i c o c a b a l l e r o L u i s M e n d o z a | 
c o n s u l i n d í s i m a e s p o s a , C o n s u e l i t o H o r t e n s i a S c u l l d e M o r a l e s , P e p a 
L á m a r , a l a s b e l l a s d a m a s R o s a r i o ( j ^ a , . ^ ¿e F r a n c a y M e r c e d e s R o -
A r a n g o d e K i n d e l á n , B e b é V l n e n t m e r o A r a n g o . 
d e M e n d o z a y N e n a T r ó m o l s d e M a -
c l á . 
L a C o n d e s a d e B u e n a V i s t a e n l a 
m e s a d e e n f r e n t e c o n s u c u b i e r t o a l 
l a d o d e l s e ñ o r F e r m í n G o l c o e c h e a y 
r e s a l t a n d o e n t r e e l g r u p o d e c o m e n -
s a l e s l a s e ñ o r i t a G r a c i a C á m a r a y l a 
j o v e n y b e l l a L i l y G o l c o e c h e a d e C á -
m a r a c o n s u e n c a n t a d o r a h e r m a n a , 
l a s e ñ o r i t a P a u l i t a G o l c o e c h e a , p a r a 
l a q u e h u b o a y e r e n s u s d í a s f e l i c i -
t a c i o n e s i n c o n t a b l e s . 
M r s . S t e i n h a r t . 
L a s e ñ o r a V i u d a d e O ñ a . 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
Y u y a l e g i ó n m á s , b r i l l a n t e , l u c i -
c T i s i m a , a l a q u e v i n i e r o n a u n i r s e 
c u a n d o e s t a b a l a f i e s t a e n s u a p o g e o 
d o s f i g u r a s t e a t r a l e s . 
U n a , I r e n e L ó p e z H e r e d i a . 
Y M a r g a r i t a X i r g ú . 
D e l t e a t r o s a l i ó l a g r a n a c t r i z , c o n 
u n a t o i l e t t e q u e l l a m ó l a a t e n c i ó n 
d e l l a t í n , a l a m a n e r a d e — , es d i s -
t a c l ó n a n t e s d e q u e F r a n c i a e n v i a s e , t i n t o d e c a s i . . C i e r t a m e n t e : h a s t a 
a l l í s u s d e l e g a d o s . B r i a n d " a f i r m ó i e l " j u s " " q u o a d s i n g u l o r u m u t i l i -
q u e ese P r o g r a m a h a b l a p o r s í s o l o ¡ t a t e m s p e c t a t " es " c a s i " p ú b l i c o , 
y q u e n o p o d í a n d i s c u t i r s e e n G é - ¡ s e g ú n e l e s t a t u t o a p l i c a b l e a l a s 
n o v a l o s T r a t a d o s e x i s t e n t e s . " v e c e s . P e r o n o es t a n g r a v e — n i 
C o m o l o s t e l e g r a m a s d e l D I A R I O t a m p o c o l o es e l m e r c a n t i l , e l m i -
d e l a e d i c i ó n m a t u t i n a n o s d i c e n q u e . n t a r , e l c o n t e n c i o s o , n i l o s m i s m o s 
l o s E s t a d o s U n i d o s n o e n v i a r á n D e - a d j e t i v o s — p o r q u e e n é s t o s es p o s l - l o s s a l a r i o s d e l o s t r a b a j a d o r e s 
l e g a d o s p a r a l a C o n f e r e n c i a d e G é - UjIq d e j a r d e p e n s a r o s e n t i r ; p e r o ' b a j a d o e n e s c a l a a l a p a r c o 
n o v a q u e se a b r i r á e l d í a 8 d e M a r z o I n o se p u e d e , e n c a m b i o , d e j a r d e ! b a j a s u f r i d a e n l o s p r o d u c t o s a g r í -
b r a n t e s . D e s d e l u e g o , q u e h e m o s 
v i s t o m u e s t r a s d e l a m a l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a q u e e x i s t e a h o r a p o r t o -
d o s l a d o s , p e r o c o m o h e v i a j a d o p o r 
a l g u n o s o t r o s p a í s e s r e c i e n t e m e n t e 
y v i s t o e l e s t a d o d e d e p r e s i ó n e x i s -
t e n t e e n l o s m i s m o s , m e d o y c u e n t a 
d e q u e C u b a n o es e n e s t e s e n t i d o 
u n a e x c e p c i ó n a l a r e g l a y p o r l o 
t a n t o n o h a y q u e l l o r a r p o r s u s u e r -
t e . T o d o s l o s p a í s e s se e n c u e n t f t n 
a h o r a e n u n e s t a d o d e d e s o r g a n i z a -
c i ó n e c o n ó m i c a ; t o d o s s u f r e n p o r e l 
h e c h o d e q u e l o s p r o d u c t o s a g r í c o -
l a s h a n b a j a d o a . u n n i v e l i g u a l o 
i n f e r i o r a l q u e r e g i s t r a b a n a n t e s d e 
l a g u e r r a , m i e n t r a s q u e l a s m a n u -
f a c t u r a s se c o n t i e n e n a p r e c i o s r e l a -
t i v a m e n t e a l t o s , s i t u a c i ó n e s t a q u e 
t r a e a p a r e j a d a l a m i s e r i a y e l d e s o r -
d e n e n l o s n e g o c i o s . E s a m i s m a s i -
t u a c i ó n p r e v a l e c e e n l o s E s t a d o s 
U n j a o s i g u a l q u e e n o t r a s p a r t e s 
a c t u a l m e n t e . E n u n s e n t i d o e s t a d i -
f i c u l t a d se a c e n t ú a e n C u b a p o r e l 
m o t i v o d e s e r e s t e e n g r a n p a r t e , 
q u i z á s c o n d e m a s í a , p a í s d e u n s o l o 
p r o d u c t o . 
P o r o t r o l a d o u s t e d e s t i e n e n u n a 
g r a n v e n t a j a s o b r e l a s E s t a d o s U n i -
d o s y o t r o s p a í s e s E u r o p e o s d e q u e 
h a n 
n l a 
p r ó x i m o , p o r e n t e n d e r q u e h a y q u e v i v i r , e n e l d e r e c h o q u e ' es l a b a s e 
e s p e r a r h ü s t a q u e se n o r m a l i c e n l a s I m i s m a ¿ Q I o r d e n s o c i a l , 
c o n d i c i o n e s d e E u r o p a , y c o m o ; p a r a c u m p i i r e l p r o g r a m a d e l 
P o i n c a r é h a d i c h o q u e F r a n c i a I r í a | G o b i e r n o a c t ü a l , c o n e l b e n e p l á c i t o 
a G é n o v a , s i v a n l o s E s t a d o s U n i d o s , d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , d e C o r t i n a , . 
es p o s i b l e q u e se r e t r a s e l a f e c h a I d e T o r r i e n t e e t c h a b l a m o s d e ; ,ada3 p o r l a 8 l e y e 3 d e e c o n o m i a P 0 
d e e s a r e u n i ó n d e l a s N a c i o n e s P o r | a b o r d a r e l T'égime¿ p a r l a m e n t a r i o . í l í t i c a - L a £ ! Ia!ías comet*das e* efte 
l o m e n o s h a s t a q u e l o s E s t a d o s U n í - f u e n t e d e a g u | 8 V i V a s p a r a l a v i d a 8 e n t l d o ' 81 f a l t a s ' s o n ' h a n s l d o l a s 
d o s h a y a n t e r m i n a d o l a r a t i f i c a c i ó n p ^ ^ j ^ a c u b a n a . 
d e l o s T r a t a d o s n a c i d o s d e l a C o n f e - ^ N o g e x p r e s ó e l d o c t o r B u s t a m a n -
r e n c i a d e W a s h i n g t o n ; y n a d i e pue-1 t e Su d e s e o d e e x c l u i r t e m a s p o l í -
d e p r e v e e r e l t i e m p o q u e e so d u r a r á | t i C 0 8 p r o p i o s o e x t r a ñ o s q u e p u d i e -
r a n p e r t u r b a r a l E s t a d o . C o n s u e l o -
c u e n c i a a d m i r a b l e , b r e v e m e n t e h i -
g e n e r a l , l l e g a n d o a A l m e n d a r e s e n 
E n l a m e s a I n m e d i a t a , q u e l u c í a : u n i ó n d e ^ g e n t i l L o l i t a Q u i n t a n a 
e n s u c e n t r o u n a c o r b e l l l e d e l a s r o - I d e A n g o n e s 
s a s L u i s a T e r r y , e x c l u s i v a s d e l j a r - B a i l ó a d m i r a b l e m e n t e e l « r h o t t i s 
d i n E l C l a v e l , e s t a b a n e n t r e s u s l n - 1 M a r g a r i t a x i r g ú c o n e l s e ñ o r L u i s 
v i t a d o s e l s e ñ o r A l b e r t o U p m a n n y | C a s a 8 p o r c o m p a ñ e r o , 
s u e l e g a n t e e s p o s a . 
U n a m e s a e n l a q u e t e n í a e l p u e s -
P e r o L l o y d G e o r g e es h o m b r e q u e 
n o r e h u y e l u c h a r c o n o b s t á c u l o s a l 
p a r e c e r i n s u p e r a b l e s , y b i e n p u d i e -
r á i r a l a C o n f e r e n c i a d e G é n o v a c o n 
l a s d e m á s N a c i o n e s d e E u r o p a , y 
h a s t a c o n l a s d e A m é r i c a y A s i a e x -
c e p c i ó n h e c h a d e F r a n c i a y l o s E s -
t a d o s U n i d o s y s e n t a r a l l í l a s b a -
ses q u e s e ñ a l a e l P r o g r a m a a r r i b a 
c o p i a d o 
n ú m e r o d e c u b a n o s q u e se h a l l a n s e r e l p r e c u r s o r d e u n m a y o r e n n o 
e n c o n d i c i o n e s d e d i s c u r r i r s o b r e l a , l e j a n a f e c h a . 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y d e ; E l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
n e g p c i o s e n g e n e r a l y h e m o s h e c h o ! I n s i s t e y c o n r a z ó n e n c u a n t o a l d e -
U n e s t u d i o c o n c i e n z u d o y t a n c o m - b l d o e q u i l i b r i o e n t r e i n g r e s o s y e g r e -
p l e t o c o m o p e r m i t í a n u e s t r a c o r t a ¡ s o s e n l o s P r e s u p u e s t o s d e C u b a , a s í 
e s t a n c i a e n t r e u s t e d e s . N e c e s i t a r e m o s ' c o m o r e s p e c t o d e u n p r o g r a m a q u e 
c o n t o d a s e g u r i d a d e m p l e a r a l g ú n ¡ t i e n d a a e s t a b l e c e r u n a a l t a n o r m a 
t i e m p o e n r e c o p i l a r y o r d e n a r t o d o i d e c r é d i t o n a c i o n a l a q u í , a n t e s d e 
a u t o r i z a r a n u e s t r o s b a n q u e r o s a 
e f e c t u a r o p e r a c i o n e s d e c r é d i t o e n 
m a y o r e s c a l a c o n e l G o b i e r n o c u b a -
n o . A s e g u r a d o e s t e p r o g r a m a n o 
a b r i g o d u d a s d e q u e u n a e m i s i ó n 
d e b o n o s d e l G o b i e r n o d e C u b a s e r á 
a c o g i d a s i n d i f i c u l t a d p o r l o s c a p i -
t a l i s t a s a m e r i c a n o s . 
S o l o e s t a r e c o m e n d a c i ó n m e p e r -
m i t o e n c o m e n d a r l e s s i C u b a h a d e 
m a n t e n e r i n t a c t o s e l r e s p e t o y l a 
c o n f i a n z a d e l m u n d o f i n a n c i e r o , es 
p r e c i s o q u e t e n g a u n a a d m i n i s t r a -
c i ó n a l t a m e n t e e c o n ó m i c a , i n t e l i g e n -
t e y h o n r a d a t a n t o p o l í t i c a c o m o c o -
m e r c i a l m e n t e . 
C o n e s t o s f a c t o r e s , a s e g u r a d o s l a 
s e n d a d e l p o r v e n i r se p r e s e n t a t a n 
b r i l l a n t e c o m o l a d e c u a l q u i e r o t r o 
p a í s q u e y o c o n o z c o . 
Y o o p i n o q u e u s t e d e s c o m o n u e s -
t r o s b u e n o s a m i g o s e n C u b a , t i e n e n 
d e r e c h o a r e c i b i r l o q u e e n v e r d a d 
es u n p l a c e r p a r a m i t r a s m i t i r l e s , 
u n a e x p o s i c i ó n d e l a p o l í t i c a d e T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k d e 
a c u e r d o c o n e l p l a n q u e t i e n e t r a -
z a d o p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a b a n c a 
i n t e r n a c i o n a l se a b r i ó u n a S u c u r s a l 
d e n u e s t r o b a n c o e n l a H a b a n a e u 
e l m e s d e A g o s t o d e 1 9 1 5 , e s t a b l e -
c i é n d o s e l u e g o u n a r e d d e s u c u r s a -
l e s s u b s i d i a r i a s p o r t o d a l a i s l a . 
E s t o se l l e v ó a c a b o c o n u n a r a p i d e z 
t a l q u e n e c e s a r i a m e n t e se i n c l u y e -
r o n e n a l g u n o s e r r o r e s s o b r e c i e r t a s 
l o c a l i d a d e s q u e f u e r o n e s c o g i d a s c o n 
e s t e o b j e t o y e n l a p r e p a r a c i ó n d e 
p e r s o n a l . 
N u e s t r a I n s t i t u c i ó n l o s a c o i q p a ñ ó 
a u s t e d e s d u r a n t e e l p e r i o d o d e l a u -
g e a z u c a r e r o y c o n t r i b u y ó e n p a r t e 
a l a " d a n z a d e l o s m i l l o n e s " f a c i l i -
t a n d o c o n m a n o d e m a s i a d a a b i e r t a 
l a e x p a n s i ó n d e c i s i v a d e i n g e n i o s y 
l a r e t e n c i ó n d e a z ú c a r e s a a l t o s p r e -
c i o s . 
A u n q u e es c i e r t o q u e e l p r e t a m i s -
t a se h a c e p o p u l a r c u a n d o p r e s t a 
c o n l i b e r a l i d a d , y c o m o e l a c r e e d o r 
r a r a m e n t e a g r a d a c u a n d o t r a t a 1 d e 
i n s i s t i r e n e l p a g o d e u n a d e u d a , y 
c o m o e l d e u d o r n o t i e n e a m a ñ o l o s 
m e d i o s d e e f e c t u a r d i c h o p a g o . Po l -
l o t a n t o e r a d e e s p e r a r s e q u e f u é -
r a m o s a t a c a d o s p o r a q u e l l o s q u e c o -
m o a n u e s t r o a l r e d e d o r s i n r a z ó n , 
n o s h a n c r i t i c a d o p ú b l i c a m e n t e y 
t r a t a r o n d e a l t e r a r e l e s t a d o d e c o n -
f i a n z a d e l p ú b l i c o q u e s i e m p r e .es 
u n o d e l o s p r i n c i p a l e s r e c u r s o s d e l 
b a n q u e r o . 
D e s d e e l m o m e n t o q u e l o s d e p ó s i -
t o s d e n u e s t r o s c l i e n t e s e n l a H a -
b a n a y e n . n u e s t r a s s u c u r s a l e s p o r l a 
I s l a r e p r e s e n t a n a l g o m e n o s d e l 3 % 
d e l t o t a l d e l o s r e c u r s o s d e n u e s t r a 
I n s t i t u c i ó n , e s e v i d e n t e q u e e l ú n i c o 
r e s u l t a d o q u e p o d r í a t e n e r l a r e t i -
r a d a d e l o s f o n d o s a q u í c o n m o t i v o 
d e t a l f a l t a t e m p o r a l d e c o n f i a n z a 
s e r í a q u e se n o s o c a s i o n a r a n a l g u n a s 
m o l e s t i a s e n e l m e c a n i s m o p o r l a 
S o m o s e s e n c i a l m e n t e in0 
d o r e s d e l o s f o n d o s de nnpJUar(i«-
p o s i t a n t e s c o n quieae8e ^ 'os «u. 
m e t e m o s a p a j i a r s „ e ^ ^ L . ^ ^ p r » . ^ ^ m o s a p a g a r sus d e D ó a i t . 
c u a l q u i e r . t i e m p o q u e w ™ S 
pida. E n e l a c t u a l e s t a d o de Z \ Pi 
z a c i ó n d e n e g o c i o s e n C u L 
r e s t r i c c i ó n n a t u r a l de i * .ay 
c r é d i t o s l í q u i d o q u e v l a L o ^ 
s e n t i d o , s o n a p r o p i a d o s pa ra ^ 
t r a c o n s i d e r a c i ó n . T a m b i é n 
t o y n a t u r a l q u e u n a e n t i d a d i J 1 " * 
r í a I n t e r n a c i o n a l c o m o la J * ^ -
m a n t e n g a c i e r t a r e l a c i ó n e n ^ e T 
d e p ó s i t o s y s u s s u c u r s a l e s Z , 
q u l e r p a í s d e t e r m i n a d o 7 u ^ 
d e n c i a d e l o s p r é s t a m o s f a d i S l l ; 
e n d i c h a p a r t e . ^ ' " l a d o s 
H o y e n d í a e s t a m o s e x t e n r i i ^ j 
c r é d i t o a l o s i n t e r e s e s c o m e ! S 0 
d e C u b a e n u n a c a n t i d a S ^ , ^ ' e í 
f u e r a d e p r o p o r c i ó n a i«» 
c o l a s . 
C u b a , a l i g u a l q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p a s ó p o r u n p e r i o d o d e o r -
g í a e c o n ó m i c a y e s t á a h o r a s u f r i e n -
d o l a s c o n s e c u e n c i a s q u e s o n l a s f i -
d e t o d o e l m u n d o y n o l a s d e u n o s 
p o c o s a s í c o m o t a m b i é n n o s o n e l 
m e r o r e f l e j o d e f a l t a s c o m e t i d a s y 
q u e a h o r a r e a c c i o n a n e n C u b a . 
F i r m e m e n t e c r e o q u e l o p e o r d e r a z ó n d e l a s t r a n s f o r m a c i o n e s d e 
l a s i t u a c i ó n se h a p a s a d o y q u e C u -
b a e m p i e z a a m e j o r a r a u n q u e e l p r o 
zo a c a b a r l a r e u n i ó n h a s t a l a p r ó - < C e S o n o s e r á m á s r á p i d o * a q u í q u e 
x i m a c i t a q u e d a r á e l s e ñ o r P r e s l - l e n o t r a s p a r t e s . E s t a m o s e n t r a n d o 
d e n t e , p o r c u y a s f i n e z a s q u e d a m o s 
a l t a m e n t e o b l i g a d o s . R e n d i m o s a 
n u e s t r o s a n t i g u o s m a e s t r o s t o d o e l 
h o m e n a j e c á l i d o d e u n a d e v o c i ó n 
i n e x t i n g u i b l e ; p e r o n o n o s r e s i s t i -
m o s a l a t e n t a c i ó n d e p e n s a r e n a l -
t a v o z , c u a n d o f u é i n d i s p e n s a b l e , y 
a s í l o - h e m o s r e p r o d u c i d o H t e r a l -
C o n t a l d e q u e se c i r c u n s c r i b a a 
U n a l i c i e t n e m á s e n l a n o c h e f u e - ' l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s y n o se 
t o d 7 h o r o r " l a T e f i o r a T o ^ P r a ^ 1 1 , 0 1 1 P a q u i t a E s c r i b a n o c o n l o s c o u - ( l l e g u e a l r e c o n o c i m i e n t o p o l í t i c o d e l m ¿ n t e ~ ; u T q u ^ , ^ ' ¡ « ^ 1 ^ ^ 7 * 1 » 
p l e t s q u e c a n t ó e n p l e n o p a t i o r a - 1 • 
d i a n t e d e g r a c i a , b e l l e z a y s i m p a t í a 
M u y a p l a u d i d a . 
v i u d a d e J a é n . 
M e s a d e l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
M a r i o G a r c í a V é l e z y M a r í a C h a u -
m o n t , r e p r e s e n t a d o s p o r e l b r i g a d i e r 
A l b e r t o H e r r e r a y s e ñ o r a . Ja I n t e -
r e s a n t e O f e l i a R o d r í g u e z . 
A l l í e s t a b a n e l S e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , 
M a t i l d e B u s t i l l o d e M a r t í n e z L u f r i ú , | e x q u i s i t o y g r a c i a s u p r e m a 
c o n s u g e n t i l h i j a P i e d a c i t a y s u U n a f i e s t a g r a n d i o s a 
p r o m e t i d o , e l j o v e n J o s é B r u n e t . I I n o l v i d a b l e . 
e n e l p e r i o d o e n q u e l a c o m p e t e n c i a 
h a g a n e c e s a r i a l a p r o d u c c i ó n e c o -
n ó m i c a , y d o n d e s o l o a q u e l p r o d u c -
t o r , a q u e l f a b r i c a n t e , a q u e l c o m e r -
c i a n t e y a q u e l t r a b a j a d o r q u e e s t á n 
d i s p u e s t o s a t r a b a j a r c o n e n e r g í a y 
e f i c i e n c i a p o d r á n s e g u i r a d e l a n t e . 
U n i c a m e n t e c o n l a e c o n o m í a , c o n 
e l a h o r r o y c o n l a s s a n a s p r á c t i c a s 
d e l a s l e y e s c o m e r c i a l e s p o d r á l o g r a r 
e l p u e b l o c u b a n o c o n s e r v a r l a d i r e c -
C o m o s i e m p r e l a c a n c i o n i s t a . 
M u y a p l a u d i d o s a s u v e z S a c h a 
G o u d i n e y s u p a r e j a , l a b e l l a c u b a -
n i t a H i l d a M o r e n o w a , q u i e n e s i n t e r -
p r e t a r o n u n p r e c i o s o b a l l e t c o n a r t e 
E L C A F E e s l a b e b i d a d e l c u b a n a . 
E l m e j o r c a f é l o v e n d e " L A F L O R D E T I B E S " 
G o b i e r n o d e l S o v i e t 7 p a r a e s t a s o - . r e m o g t a m b i é n c o n l a r e s p u e s t a q u e 
I l i c i ó n y a l o s E s t a d o s U n i d o s e s t u - ¡ d l m o g a e s t e ú l t i m o a r g u m e n t o " p o -
d i a r o n l o s t é r m i n o s c u a n d o t r a t a r o n i l í t i c o . . t c o n t r a l a p o l í t i c a d e l d o c - ' c i ó n d e l a I n d u s t r i a d e l P a í s e n s u s 
c o n e l S o v i e t e l m o d o d e l l e v a r r e - j t o r B u s t a m a n t e : " N o s v a a p e r d o - n i a n o s , d o n d e v e r d a d e r a m e n t e p e r -
c u r s o s a l o s h a m b r i e n t o s d e R u s i a , , n a r e l mag tT .0 e s c l a r e c i d o q u e l e r e - t e n e c e . H a l l e g a d o e l m o m e n t o e n 
n o h a b r á e m p a c h o e n q u e F r a n c i a c o r d e m 0 8 e l d e r r u m b e d e l a " r a - Q u e h a y q u e a b a n d o n a r l a s c o s a s d e 
y l o s E s t a d o s U n i d o s p a r t i c i p e n e n ó d e e s t a d o " e n R o m a , h a c e m u - ¡ a d o r n o y s u p e r f i n o s e n l a v i d a c o -
l a C o n f e r e n c i a d e G é n o v a o se a d h i e - i 
r a n a s u s a c u e r d o s . 
T l b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
. c h o s s i g l o s , p a r a a b r i r l e l o s h o r i - v e r d a l e i n d i v i d u a l y p o n e r e n v i -
z o n t e s d e l m u n d o a l a i n v a s i ó n i l u - í ^ o r d e a c u e r d o c o n l a s l e y e s e c o n ó -
m i n a d a d e l D e r e c h o , a l a " " w ^ e o J m i c a s l o s d e r e c h o s d e p r o p i e d a d , 
N o t a s P e r s o n a l e s 
T R A S L A D O . 
u n i v e r s a -
l i d a d d e c o s a s q u e a l i e n t a l a J u s t i -
c i a . " 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A . 3 8 2 0 . 
c o n t r a t a c i ó n e i n s t i t u c i o n e s d e l p a í s . 
L a m a r c h a d e l a s l e y e s e c o n ó m i c a s 
es m u y l e n t a d e p o r s í . M i o p i n i ó n 
. c o m o u s t e d e s s a b e n , es q u e C u b a n o 
A r e s e r v a d e h a c e r l o e n l a r o r - | e s t á , s i e n d o c o n s i d e r a d a c o m o m e r e -
m a u s u a l , p o r e s t e m e d i o r o g a m o s c e e n l o s a s u n t o s d e a r a n c e l e s d e 
a t o d o s l o s c o m p a ñ e r o s d e l a C o - | i o s E s t a d o s U n i d o s . N o v e o e n p e r s -
F l D r J u a M a r t í n e z n o , n a r d e C ó d i & o s ' c o n c u r r a n a l a p e c t i v a u n r e m e d i o I n m e d i a t o , p e r o 
t i c f p a o u e h a t r a s l a d é c o n v o c a d a p a r a e l p r ó x i m o ' s í t e n g o g r a n d e s e s p e r a n z a s d e q u e 
" f i ? „ ? ® r _ . i u ^ t . ^ ® ' l u n e s , a l a s d o s , e n s u p r o p i o l o - n o s a u m e n t e n l o s d e r e c h o s . 
d i n e r o c o n s i g u i e n t e s . 
t o s q u e e l p u e b l o de C u b a l lene cot 
n o s o t r o s . S e g ú n v a y a n a u m o n t a S l 
d i c h o s d e p ó s i t o s de a c u e r d o con 
a u m e n t o d e c o n f i a n z a e n los bancS 
e n g e n e r a l , c o n f i a n z a que ha sido 
d e s t r o z a d a c o m o consecuenc ia de la 
q u i e b r a d e c i e r t a s i n s t i t u c i o n e s loca-
l e s a m e d i d a q u e l a conf i anza del 
p u e b l o d e C u b a se v a y a establecien-
d o c o n r e s p e c t o a n u e s t r a institn 
c i ó n e n p a r t i c u l a r , e n t i d a d bancada 
s u p e r v i s a d a y e x a m i n a d a con regula-
r i d a d p o r e l G o b i e r n o de los Esta-
d o s U n i d o s q u e o c u p a e l p r i m e r pues-
t o p o r s u t a m a ñ o y p o t e n c i a en es-
t e h e m i s f e r i o r e f l e j á n d o s e d icha coh 
f i a n z a e n l o s d e p ó s i t o s colocados 
c o n n o s o t r o s , d e s d e ese m o m e n t o la 
e x t e n s i ó n d e c r é d i t o p o r nues t ra par 
t e p o r l a I s l a p o d r á a m p l i a r s e pro-
p o r c i o n a l m e n t e . N u e s t r a v i s i t a nos 
h a d e m o s t r a d o q u e c i e r t a s partes 
d e l a I s l a h a y c i u d a d e s a las cua ié l 
d e b e n e x t e n d e r s e n u e s t r a s facilida-
d e s e s t a b l e c i e n d o s u c u r s a l e s , a s í co-
m o p o r o t r o l a d o h e m o s v i s to q,ue 
t e n e m o s a h o r a a l g u n a s sucursales en 
l u g a r e s c u y o s n e g o c i o s pueden ser 
d e b i d a m e n t e a t e n d i d o s po r otras 
c e r c a n a s . D e v e s t e m o d o pftede ser 
q u e c e r r e m o s ^ a l g u n a s sucursales de 
l a s y a e s t a b l e c i d a s . D u r a n t e los úl-
t i m o s m e s e s h e m o s h e c h o diversos 
c a m b i o s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n e n Cuba y este 
t r a b a j o c o n t i n u a r á . C o n la prepara-
c i ó n d e m a y o r n ú m e r o de c u b a n d í ' 
e n e l s i s t e m a d e b a n c a americana, 
d á n d o l e s o p o r t u n i d a d p a r a estudiar 
l a s o p e r a c i o n e s do n u e s t r a casa ma-
t r i z y a u m e n t a n d o los conocimien-
t o s d e l o s a j n e r i c a n o s p a r a el ser-
v i c i o d e b a n c a e x t r a n j e r a , espera-
m o s a u m e n t a r g r a d u a l m e n t e la efi-
c i e n c i a d e n u e s t r o p e r s o n a l en las 
s u c u r s a l e s d e C u b a , l o g r a n d o a la 
v e z a u m e n t a r e l r e s p e t o y la cordia-
l i d a d e n l a s r e l a c i o n e í ; c o n nuestros 
c l i e n t e s e n C u b a . 
E l N a t i o n a l C i t y B a n k v i n o a Cu-
b a c o n v e n c i d o d e q u e a l m i s m o tiem 
p o q u e l o g r a r a u t i l i d a d e s para sí 
p o d r í a s e r ú t i l a u s t e d e s , ha conve-
n i d o c o n u s t e d e s a t r a v é s de los 
p e r í o d o s d e l a s u p e r a b u n d a n c i a 7 
c a r e n c i a , d e p r o s p e r i d a d y depre-
s i ó n . H a l o g r a d o s e r r e c o n o c i d o co-
m o u n a I n s t i t u c i ó n e n e s t a I s l a y se 
p r o p o n e p e r m a n e c e r c o n ustedes pa-
r a t o i m i r p a r t e e n e l g r a n desarrollo 
L a p o t e n c i a f i n a n c i e r a d e l N a t i o - d e n e g o c i o s q u e se d e s l u m h r a y 
n a l C i t y B a n k n u n c a h a s i d o a f e e 
t a d a n i p o d r í a t a m p o c o s e r l o s i c a -
d a d e p o s i t a n t e e n C u b a r e t i r a r a s u s 
f o n d o s . T o d o e l a c t o d e n u e s t r a i n s -
t i t u c i ó n e n e l m u n d o r e s p a l d a a c a -
d a d e p o s i t a n t e e n C u b a r e s p e c t o a 
c a d a f o n d o e n c u a l q u i e r a d e n u e s -
t r a s s u c u r s a l e s . H a b i e n d o y a p a s a d o 
y a l a t o r m e n t a e n C u b a m e es g r a -
t o e x p r e s a r q u e l a c o n f i a n z a y e l 
b u e n j u i c i o p a r e c e n h a b e r r e a p a r e -
c i d o y l o s n u e s t r o s v a n e n a u m e n t o . 
D e s d e l u e g o n o d u d a m o s q u e a l g u -
n a d i f i c u l t a d p u e d e p r e s e n t a r s e c o n 
a q u e l l o s a q u i e n e s es p r e c i s o d i r i g i r -
n o s p a r » e l p a g o d e c i e r t o s c r é d i t o s . 
H a r e m o s l o p o s i b l e p a r a s e r j u s t o s 
e l c u a l c r e e m o s f i r m e m e n t e . 
T r a t a r e m o s d e c o n d u c i r n o s de tal 
m a n e r a q u e s e a m o s c o n s i d e r a d o s co-
m o b u e n o s v e c i n o s y c o m o inst i tu-
c i ó n c u y a c o n t i n u a d a e x i s t e n c i a en-
t r e u s t e d e s b a s a d a e n e l i n t e r é s mn* 
t u o y c o r d i a l i d a d d e r e l a c i o n e s , sea 
r e c o n o c i d a c o m o u n a p a r t e integran-
t e d e v u e s t r a e s t r u c t u r a nacional, 
e c o n ó m i c a y c o m e r c i a l . 
M a ñ a n a p e n s a m o s r e g r e s a i a « * . 
E s t a d o s U n i d o s . N o s d i r i g i m o s a 
ese p a í s c o n u n c o n o c i m i e n t o m á s in-
t i m o d e l a s e m p r e s a s d e negocios en 
C u b a a s í c o m o d e sus m u c h o s P™" 
b l e m a s , s i n t i e n d o m a y o r c o n f l a n i » 
e n l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de esos pro-
b l e m a s y e n u n p o r v e n i r r i s u e ñ o P" e n c u a n t o a e sos c o b r o s y s e r á n ú e s - „ 
t r a i n t e n c i ó n a c t u a l d e l a m a n e r a r a C u b a . S o b r e t o d o r e g r e s a m o s c 
m á s b e n e v o l e n t e p o s i b l e d e n t r o d e l a a l e g r í a q u e n a c e de b a b e r ene ^ 
l a s c i r c u n s t a n c i a s 
A l t r a t a r de p r é s t a m o s e f e c t u a d o s 
p a r a e l D e p a r t a m e n t o n u m 
i d e l a M a n z a n a d e G ó m e z . 
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D E L P U E R T O 
I E l " O r i z a b a " h a e s t a b l e c i d o u n | 
n u e v o " r e c o r d " d e n a v e g a c i ó n e n t r e i L U I S D E L L U C H 
l a H a b a n a y V e r a c r u z p u e s e n e l ú l - ¡ M a ñ a n a p a r t i r á p a r a S a n t i a g o d e 
t i m o v i a j e r e n d i d o a ese p u e r t o te- C»ü>». d o n d e ü e n e s u r e s i d e n c i a , 
v i r t i ó 4 7 h o r a s . i n u e s t r o a n t i g u o a m i g o y c o m p a ñ e r o j 
c a l . 
E s t a d o s U n i d o s . . . 
X)S B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S 
E n l a m a ñ a n a d e h o y y e n e l 
h i d r o p l a n o " P o n c e d e L e ó n " s a l i ó í 
p a r a K e y W e s t e l g r u p o d e b a n -
q u e r o s a m e r i c a n o s q u e v i n o r e c i e n -
t e m e n t e a l a H a b a n a y q u e h a v i s i -
t a d o d i s t i n t o s l u g a r e s d e l a I s l a . 
E L A D U A N E R O M A N S O • e l s e ñ o r J . L u i s d e L u c h . e l c u a l ' 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
A m e d i d a q u e e l t i e m p o p a s e l a 
. j u s t i c i a y l a e q u i d a d p r e v a l e c e r á n 
¡ t r a y e n d o c o n s i g o l a m e d i d a d e p r o s -
p e r i d a d q u e a l p r o d u c t o r d e a z ú c a r 
c u b a n o l e c o r r e s p o n d e c o m o e l m á s 
e c o n ó m i c o e n l a p r o d u c c i ó n . P a r a 
t r a d o n u e v o s a m i g o s y a m i s t a d e s 
e l t r a n s c u r s o d e n u e s t r o v i a j e P 
a C e n t r a l e s , p o r t o d a l a I s l a , s i e n t o , t o d a l a I s l a , e n t r e l o s c u a l e s s e ^ 
e x p o n e r q u e e n m u c h o s c a s o s , n o s | l i a n p e r s o n a s n o t a b l e s q u e h a n 
h a l l a m o s e n u n a s i t u a c i ó n t a n p r e - j d i d o h o y p a r a s a l u d a r n o s , 
e m i n e n t e c o m o a c r e e d o r e s q u e n o s | D o n d e q u i e r a q u e h a l l e a ^ 
h a s i d o n e c e s a r i o h a c e r n o s c a r g o p r o • d e C u b a e u l o s E s t a d o s ^ n V g t » 
v i s l o n a l m e n t e d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 1 p o d r á n m e n o s q u e ser ú t i l e s nUn-
o s u p e r v i s i ó n d e l c o n t r o l d e p r o p i e - 1 I s l a . V o l v e m o s c o n m á s fe <,u fun-
d a d e s a z u c a r e r a s , q u e h a d a d o l u g a r l e a e n C u b a y e n s u p u e b l o l ' V ^ , , 
a u n a o r g a n i z a c i ó n s e p a r a d a p a r a I d a m e n t e a g r a d e c i d o s d e l a s P m08 
a t e n d e r e s t e t r a b a j o . E s p e r a m o s s i n - d e a m i s t a d y c o r t e s í a d e q u e 
c e r a m e n t e , q u e d e s p e j a d o e l h o r i z o n - s i d o o b j e t o p o r t o d a s P a r ^ ^ 
t e , l o s d u e ñ o s o r i g i n a l e s p u e d e n a p o - i U n a s a l v a d e a p l a u s o s , p r e r o 
d o r a r s e n u e v a m e n t e d e l a d i r e c c i ó n ¡ d i s c u r s o de M r . M l t c h e l l . 
d e e s t a s p r o p i e d a d e s y h a l l e n l a - E l s e ñ o r P e n p 1 " 0 ?_aj"_, m á r -




E L E S T R A D A P A L M A 
E l f e r r y " E s t r a d a P a l m a " l l e g ó 
d e C a y o H u e s o c o n 2 6 w a g o n e s de 
c a r g a g e n t r a l . 
E l a d u a n e r o s e ñ o r V í c t o r M a n s o i n a 8,(10 d e s i g n a d o p o r 
se p r e s e n t ó h o y a p r e s t a r s u s s e r v í - F a l c ó n ' P a r a o r g a n i z a r s u s C o n s e r 
c i o s e n l a A d u a n a d e d o n d e h a b í a i v a t o r i . o s e n O r i e n t e y C a r a a g ü e y . 
d e s a p a r e c i d o h a c i a v a r i o s d i a s y I F e l i z v i a j e 
p o r c u y a s u e r t e se t e m i ó . | g e s t i o n e s 
E L L A M A N T I N | L | u c b -
P a r a t o m a r u n c a r g a m e n t o d e 
a z ú c a r p a r a e l H a v r e l l e g ó e l v a p o r 
f r a n c é s " L a m a n t i n " . 
c r e o f í r m e m e 
y ¡ m á s a m i g o e n 
E L C I T Y O P M I A M I 
E l v a p o r a m e r i c a n o " C i t y 
M í a m i " l l e g ó d e . M i a m i c o n 
t u r i s t a s . 
o f 
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C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
La venta tín pie 
E L E D Ü A R O S A L A 
E n l a s t r e l l e g ó d e F i l a d e l f i a 
v a p o r c u b a n o " E d u a r d o S a l a " 
p e r t e n e c e a l a E m p r e s a N a v i e r a d e 
C u b a . 
e l | 
q u e ; 
E l nareario evi l ia loa nsuientes pr*-
Vacuno. de 4 1|4 a 4 7|8 y nominal a 
5 1|4 par el granado de Cama^üey. 
Cerda de 11 a 11 112 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
h a s i d o d e s i g n a d o p o r e l P r o f e s o r va„¡jn dIti*;0„̂ « 
v e n i d o s i n t i e n d o c o n s t a n t e m e n t e 
y p r o g r e s i v a m e n t e l a n e c e s i d a d d e ! l o s h o m b r e s d e neSOCio d e C u b a d e 
c o n o c e r m e j o r a C u b a y s u s c o n d l - ' b e n e c h a r s o b r e l o s h o m b r o s d e s u s 
c l o n e s e c o n ó m i c a s y a l a v e z e x t e n - ¡ e 8 t a d i s t a s s o l a m e n t e e l t r a b a j o d e 
: d e r s u s r e l a c i o n e s e n t r e s u s h a b i - P r e s e n t a r e l c a s o d e C u b a a n t e e l 
! t a n t e s ' T r i b u n a l d e l p u e b l o a m e r i c a n o . 
' T e n i e n d o e s t o p r e s e n t e y e n v i s - ' N o P u e d o s i m p a t i z a r c o n r e c u r s o s 
I t a d e l a n e c e s i d a d e n q u e e s t a m o s 
d e g i r a r u n a v i s i t a de I n s p e c c i ó n a 
l a s s u c u r s a l e s d e n u e s t r o b í n c o a q u í ^ g u i a d o r a s , y m e d d a s l e g i s l a t i ^ 
— c o n t i n u ó — u n g r u p o r e p r e s e n t a t i - r e s t r i c c i ó n d e l a z a f r a L a d e -
l o s B a - , H a b a n a e l l u n e s d e I a s e m a n a p a s a - j i a ^ f ¡ n d e ó l a j u s t i c i a ^ 
d a , y d e s d e e n t o n c e s , h a b i é n d o s e n o s gJJ i 8 e a e n t o d o J p r e s e n t a d a 
a l p ú b l i c o a m e r i c a n o c o n t r i b u i r á n 
n t e q u e C u b a n e c e s i t a I p r e d o m i n a n t e q u e a h o r a o c u p a m o s , m o l e s i t a l i a n o s , l e v a n t ó su c0Pa rerIe 
i l o s E s t a d o s U n i d o s y , D i s t a m u c h o d e s e r n u e s t r o s d e - b r i n d a r p o r M r . M l t c h e l l y o í r 
l n »>Q<Trt̂ >lr» r í a l ' i i l i u H q ; . . . _ • . i „ T-rnn Cía. } r " 3 c o n v e r t i r n o s e n d u e ñ o s y a d - a n o m b r e d e l a r o n c u , 7 e r ' a . . . i 
e l l a s u s c r i t o u n m e n s a j e de s » 
a r t i f i c i a l e s p a r a s o s t e n e r e l p r e c i o I 
c o m o c o m i s i o n e s i 
aplau* 
compl»*1' 
m i n i s t r a d o r e s d e p r o p i e d a d e s a z u c a 
r e r a s . N u e s t r a i n s t i t u c i ó n es u n l u g a r c i ó n . 
d o d e p ó s i t o s d e l o s f o n d o s s o b r a n t e s ! E l s e ñ o r P e n n l n o f u é m u . 
d e c u a l q u i e r l o c a l i d a d d o n d e se h a - d l d o . t a r d e ter-
l l e e s t a b l e c i d a y n u e s t r a f u n c i ó n d e C e r c a d e l a s t r e s de l a i 
b a n c o es e m p l e a r l o s f o n d o s e n o p e - m i n ó e l a c t o , d e s f l l a i 
r a c i o n e s d e p r é s t a m o s d e s t i n a d o s a r r e n c l a v e r d a d e r a m 
n e g o c i o s c o r r i e n t e s . N u n c a es n ú e s - d a . 
t r o p r o p ó s i t o u s a r e s t o s f o n d o s p a r a 
i n v e r s i o n e s f i j a s e n p r o p i e d a d e s a g r í - í 
c o l a s o i n d u s t r i a l e s , y p u e d o a s e g u - j 
g a r a u s t e d e s q u e a m e d i d a q u e se 
p r e s e n t e l a o p o r t u n i d a d a c e p t a r e m o s ; 
B A T I O U N R E C O R D 
P r o c e d e n t e d e P u e r t o s m e j i c a n o s 
d e l . G o l f o h a l l e g a d o h o y e l v a p o r 
a m e r i c a n o " O r i z a b a " , q u e t r a j o c a r -
g a g e n e r a l y 1 1 p a s a j e r o s . 
Matadero de Luyanó 
L a s resMi <)<>n«ftcladaa en vate mataa*. 
ro M cotUnn n los •leuientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Keses saorlfIcaUuH «n este m.'.imdera : 
Vacuno. 104. 
Cerda, 82. 
m e r c i o d e S a n A n t o n i o d e   
ñ o s , i n s t i t u c i ó n c r e a d a r e c i e n t e m e n 
t o e n a q u e l t é r m i n o , h a q u e d a d o i f a c i l i t a d o t o d o s l o s m e d i o s p a r a v i a -
c o n s t i t u í d a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : ' j a r r á p i d a m e n t e l a s c o m p a ñ í a d e 
P r e s i d e n t e J e s ú s S o t o : V l c e p r e - 1 F e r r o c a r r i l d e C u b a y f e r r o c a r r i l e s ¿ e n n ^ ; ; " e ^ t a b n i d ^ r I n d u s t V ^ y 
s i d e n t e , d o c t o r A n t o n i o L i m a ; Se - L u i d o s d e l a H a b a n a a l a s c u a l e s n o r m a i i d a d e n e l c u r s o d e l a s r e l a -
c r e t a r i o , J u l i á n R o d r í g u e z ; V i c e , i n o s s e n t i m o s a l t a m e n t e r e c o n o c i d o s . c ¡ o n o s c o m e r c i a l e s d e C u b a 
R a m ó n Z a l a c a l n ; V o c a l e s , P e d V o | h e m o s l o g r a d o r e c o r r e r u n a g r a n p a r N o 8 o l o p r e s i e n t o , s i n o l o " s é , q u e 
P é r e z P i n o , A n t o n i o C a s t a f i é , L a u - ! t e d e v u e s t r a I s l a , v i s i t a n d o v a r i a s d e s d e e l p u n t o de v i s t a d e l a l i a n z a 
r e n d o A l v a r e z . R a m ó n H e v l a , N i - i d e l a s m á s i m p o r t a n t e s c i u d a d e s e g u b e r n a m e n t a l , C u b a h a e n t r a d o e n 
c o l f t s Y a n e s , M i g u e l H e r n á n d e z , M a - ¡ i n s p e c c i o n a n d o m á s d e 2 0 c e n t r a l e s e l p e r i o d o d e m e j o r í a . Se a c a b a d e i t i c a e n a l g u n o s c a s o s p o r n o s e r 
n u e ^ y , e A Í a : S u P l e n t e s : M a r t í n P r i e - ; d o m a y o r i m p o r t a n c i a s i e n d o a c o m - r e a l i z a r d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a ' m á s p r ó d i g o s e n n u e s t r o s p r é s t a m o s 
n á s q u e n i n g ú n o t r o f a c t o r a l a i g u s t o s o s u n c a m b i o e n e l e s t a d o a c -
t u a l , a f i n de q u e s e a m o s u n f a c - , 
t o r e n l a s o p e r a c i o n e s a z u c a r e r a s i 
d e C u b a c o m o b a n q u e r o s s o l a m e n t e ¡ 
y n o c o m o d u e ñ o s o a d m i n i s t r a d o -
r e s d e i n g e n i o s . 
H e v i s t o q u e s o m o s o b j e t o d e c r í - l 
L a R o s i t a 
F é l i x M a r t í n e z , F r a n c i s c o S o t o , ¡ p a n a d o s e n e s t e ú l t i m o t r a b a j o p o r e n N u e v a Y o r k t o 
í M i g u e l J u n t o . J o s é A . B r a ñ a y M a 
I n u e l B a n g o . 
D e s e a m o s a l a D i r e c t i v a e l e c t a e l 
• m a y o r é x i t o e n s u s g e s t i o n e s . 
i n g e n i e r o s y h o m b r e s d e n e g o c i o s C u b a a u n q u e d e p o c a m a g n i t u d , e n 
a m e r i c a n o s de r e c o n o c i d o p r e s t i g i o , e l c u a l n u e s t r a i n s t i t u c i ó n h a t e n i d o 
H a - s i d o n u e s t r o p r i v i l e g i o y c o n o - p a r t i c i p a n d o , 
c e r y c a m b i a r i m p r e s i o n e s t o n g r a n M i i m p r e s i ó n es q u e e s t e h a d e 
u n e m p r é s t i t o a i a l p r e s e n t e e n l a 
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F L O R E S 
R o s a s d e t e r c i o p e l o e n 
O r q u í d l a s : V i o l e t a s 
I s l a . S i u s t e d e s l o r e 8 
t i e n e n e n c u e n t a d o s f a c t o r e s , n o d e - i l a s , 
j a r á n d e a p r e c i a r n u e s t r a p o l í t i c a i - f l o r e s m e n u d a s , t o n a » 
a c t u a l d e r e s t r i n g i r d e c i e r t o m o d o p su r a 
C l a v e l e s e n t o d o s c o l o r e s 
t o d o s m 
AtnaP** 
G r u -
rel»** 
>gl 
l a e x t e n s i ó n d e c r é d i t o s . j a d a s a l a c u a r t a p a r t e 
Enero 27 de 1922 /AGINA CINCO 
ALGO 
Q u e l e i n t e r e s a n o i g n o r a r 
y l e c o n v i e n e n ú o l v i d a r 
N u e s t r a s o f e r t a s d e l d í a d e 
h o y y d e m a ñ a n a S á b a d o 
CAPAS DE SEDA 
fonfeccionaaas en fino char-
^eusse, estilos y colores va-
rioS'3 $19.98 
V E S T I D O S 
Crep Cantón, modelos de 
^ n o v e d a d ^ . 
B L U S A S 
DeCrep de Chine y Georgette, 
bordados de seda floja y 
de brillo, a 
$2.98 
S W E A T E R S 
De Seda, terminando en fle-
cos, estilos abiertos en todos 
colores, desde. . . 
con 
cuentas 
V E S T I D O S 
De Drapella, lo m á s chic y 
elegante, desde 
$25.00 
V E S T I D O S 
De Charmeusse, combinado 
con georgette, desde 
$25.00 
S A Y A S 
De Seda, Charmeusse, P o p l í n 
y otras, con adornos de boto-
nes de fantas ía , algunas con 
tachones y plisados desde 
$2.98 
0 
S E C C I O N D E R E F A J O S 
U n $ 8 . 9 8 
solo precio es el que rige pa-
ra cualquiera de nuestros re-
fajos de Jersey y Char-
meusse 
A B R I G O S . P I E L E S Y R O P A I N T E R I O R 
en ocasiones especiales de precios. 
RECOMENDAMOS 
a las personas e c o n ó m i c a s visitar nuestro Departamento de 
los altos tanto a las señoras como a los caballeros. 
T H E L E A D E R G a l i a n o 7 9 
DIARIO DE LA MARINA 
UN B A I L E D E CARNAVAL 
Otra fiesta más . 
Para el próximo Febrero. 
E n plena comida, y en medio de la 
bulliciosa algarada que produjeron 
los globos y los pitos distribuidos en-
tre los concurrentes, pude enterar-
me de sus primeros detalles, 
j Trátase de un baile, gran baile de 
• máscaras, en el teatro Nacional, para 
I cuyos preliminares es ha convlcado 
a una junta que ha de efectuarse el 
j lunes por la tarde en casa del ge-
| neral Rafael Montalvo. 
Fijada ha sido la fecha en que ha-
! brá de celebrarse para el sábado 18, 
,' esto es, una semana antes de comen 
j zar el reinado de la careta. 
I Sus productos se dedicarán al Asi-
ilo Truffin en Marlanao, 
¿Cómo dudar de su éxito? 
Está descontado. 
Enrique F O X T A M L L S . 
R E L O J E S P U L S E R A 
í E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes 
ly otros más baratos, para señoras y 
1 caballeros. 
Todos nuestros relojes marca J U -
VENIA, son de una completa garan-
t ía . 
L a C a s a Quintana 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
¡ ¡YA TENEMOS A LA V E N T A ! ! 
Marrón Glacé , en latas de 5 0 0 gramos. Dulces, Helados y L i -
cores. E l mejor servicio que usted puede encontrar para bodas, bau-
tizos y reuniones. 
"LA FLOR CUBANA". GALIANO Y SAN J O S E . — T E L F . A-4284. 
^ g t / C E l L A N E A 
el eminente novelista M. Delly, au-
tor de Magalli, la publica este pe-
riódico en la edición de la tarde. 
« « « 
Recetas de éxito garantizado. 
Para hacer callar a un charlatán. 
Cójase a la persona a quien se 
desea hacer callar, y después de cor-
tarle la cabeza, pásenle un cilindro 
por arriba, denle aire con un abani-
co y el resultado será sorprendente. 
« « • 
Hombres célebres de la historia. 
Abderramán I I I , pariente lejano 
de mi amigo el poeta Lozano Ca-
sado. 
(Nació el año 890 y murió el 
961). ¡Murió! 
E l califa Abd-er-Rahmán, octavo 
j de los omniadas en España, tomó el 
título de Amir-Elmumenín (Mirama-
mol ín) , que significa Príncipe de los 
; Creyentes. Estuvo casi cónstante-
mente en guerra con el rey de León 
, Ordeño I I , que le derrotó en Tala-
¡vera, en San Estéban de Gormáz y 
jen Simancas; invadió muchas veces 
ilos reinos de Castilla y de León, to-
i mando a Madrid en el año 932. Pro-
i tegió las ciencias y las artes, fundó 
una escuela, única en Europa, de 
Medicina; construyó palacios sun-
tuosos y hermosas mezquitas; encon-
tró exhausto el Tesoro al comenzar 
el Califato, y en 951 había en sus 
arcas 20 millones en monedas de 
Siempre debe preferir comprar sus 
VJJ B A T A L L O N P E R D I D O 
Este batallón "perdido" es aquel 
[ que se ha hecho célebre en Cama-
riUr, y no precisamente bailando 
HSon, como en Manzanillo, sino ha-
ciendo fechorías indignas. 
Ya el lector recordará que no ha 
nuclio aun, asaltaron la casa de un 
patriota sin respetar que había mu-
1 ¡eres acostadas y al quejarse al go-
bierno de Washington contestó éste 
|diciendo que era un batallón por-
f a t » 
. Yo creo sinceramente que hubo 
error en la traducción, porque lo 
\m debió decir el gobierno ameri-
Icano es que era un batallón en que 
liimndan los "perdidos", simplemente. 
Ahora hace pocos días volvieron 
li hacer de las suyas con uua niña 
Ir un hermano de ésta; hacer de las 
jiiiyas, ya sabrá el culto lector que 
i hacer cosas malas, al menos tra-
indose de esa gente, porque los que 
llicen los finos calcetines que ven-
Jlela siempre ideal Rusquella, al igual 
Isue los que laboran en la construc-
jíión de los colosales relojes Longi-
l'M, esos hacen cosas buenas. 
* * * 
Ante esas tropelías v desmanes, 
labe preguntar: —¿Qué hace el ve-
pdario de Camagüey? ¿Piensa ele-
pr otra protesta a S. M. Mr. Har-
l'111?? Ante ese mulismo hay quien 
r "gura que van a mandarles pa-
lletes de dulces, flanes, etc. de los 
| « elaboran en el lujoso café Marte 
| Belona, donde refresca la gente 
I j11 y hasta hay quien piensa que 
rs van a dar un buen rancho de 
rieres de La Flor de Cuba, O'Reilly 
I • el coco de sus colegas por ser 
I Jasa a donde acuden las damas a 
largar sus ranchos. 
* * * 
•â m' la verdad; no acabo de expli-
oso, como no me explico que 
IV, quIlen carezca de un arma para 
bitft r su Persona, habiendo 
psen revoIver8' escopetas, y pisto-
Lno/asa ^ González y Marina de 
Fcaderes 23. 
Lj!Jos deJan seguir así va llegar 
L \ l 'l116 no van a poder vivir, y 
I iene>- que venir a la Habana; 
•and i' porque con 680 saldrían 
l:iestn 0 as bellas camagüeyanas 
WL-1-116 se aprovecharían de la 
He li«10n en artículos de invierno 
Üilgn'e;a a cabo L a Francia de 
fP0 y Aguacate. 
iüCono 8é qué decirles a los sím-
i«é nil,camaSüeyano3. • • es decir, 
Hue decirles, pero no puedo, 
l'n • * * * 
""'fitisf̂ 11̂ 03' haciéndo8e pasar por 
Corita v ' volvieron U»ca a una 
»de ella Un0 de 108 criminale8 abu-
fcr11' de Ser-
f ío Se i?* 110 haya un escarmiento 
r^roR * f u e r z a el gañote a esos 
r^ticaB „guiran con sus odiosas 
t1 venrii*1?0 siBuen Los Reyes Ma-
^"Uo rtln, canale8 Que son el 
^«ienrt! , niños' y el Néctar 
mar, hijo, Burra. 
E l Hijo: — Y ¿cómo tú siempre 
Jme estás llamando Borrico? 
Son también, sinó borricos poco 
j prácticos quienes sabiendo que en 
; L a Bomba frente a Campoamor ven-
den los célebres y elegantes zapatos 
/'Kimbo", a precios baratísimos. 
* * * 
Súplica: Una "Joven Lectora" me 
pide la poesía, "Celos" de Nieves Xe-
nes. Entre mis bondadosas y cultas 
lectoras, ¿no habrá alguna que la 
sepa y me la envíe? Mucho habría 
de agradecérselo. 
* * * 
fío pase sofocones aspirando el 
humo que dan los malos aceites. 
Aceite "Martí" es el mejor que vie-
ne .a Cuba, pruébelo y me agrade-
cerá el consejo. 
* * * 
Letras de oro: Modestia. 
Del insigne Palacio Valdés. 
Una tarde, paseando por el Par-
que del Retiro, me paré a escuchar 
a un ruiseñor que cantaba sobre un 
árbol. Poco después, otro paseante, 
solitario como yo, detuvo el paso 
también; luego otra también, y otro, 
y otro. 
Al poco rato, formábamos un gru-
po, casi un público. E l ruiseñor, co-
mo se sintiese admirado, redoblaba 
sus trinos y los hacía cada vez más 
dulces y armoniosos. Los paseantes 
nos mirábamos los unos.a los otros 
extasiados y sonreíamos con admi-
ración. Uno de ellos no pudo repri-
mirla más tiempo, y exclamó: 
"Bravo". Otros exclamaron tam-
bién: "¡Bravo!"; y estalló un 
aplauso. 
E l ruiseñor calló repentinamente 
y se alejó volando, y no volvió a 
parecer por allí. 
Fué el único artista modesto de 
verdad que he conocido en mi vida. 
* m * 
L a modestia existe en muchas 
'cosas: Los hermanos Quesada fue-
ron los primeros en abaratar los 
¡precios llegando a dar buenos tra-
:jes para niño de los que valían a 14 
ly 15 pesos en 4 y 5. Véalos en Mon-
Ue y Aguila, L a Ceiba. • 
j A pesar de esto no hacen alarde 
de ello, igual que el famoso restau-
rant L a Diana, que ha reajustado 
líos precios de los exquisitos platos 
que son la delicia de los gastróno-
mos. 
* * * 
OCl RBI:MClA B P K i R A M A T I C A 
libros en blanco para el comercio, 
cintas para máquinas de escribir, y 
objetos de escritorio, en la antigua , 
y afamada casa de P. Fernández y 
Co. Obispo 17. 
* « * 
E l chiste final: 
Entre amo y criado: 
—¡Francisco! 
—¡Señor! 
—Vete al teatro y tráeme una bu-
taca. 
— ¡Imposible, señor! Están todas 
unidas y clavadas en el suelo. 
* * « 
Siempre señora están frescos y 
a su disposición los exquisitos dul-
ces del café L a Isla, el mejor de la 
República. 
E l gran maestro dulcero Sr. V i -
llamor, tiene empeño en conservar 
su nombradla. 
Llame a cualquier hora ay el auto-
express lo servirá los dulces que 
pida al momento. 
Teléfonos: A-5006 y M-1743. 
* * * 
Solución: ¿En qué se parece un 
médico a un zapato? 
Pues en que el médico siempre 
consuela y sirve para algo y el za-
pato con-suela también es de gran 
provecho. 
¡Socorro! ¡Socorro! 
Armisén sentencia: 180 days. 
* * * 
Otro muy malo: ¿Cuál es el mejor 
remedio para un cólico? 
L a solución mañana. 
L U I S M. SOM1NES. 
\ 7 n T n ) A . d D I B i r a E T O A 
l ? «iendn i im,os' > ei rsectar 
lnteIfgentesrefre8C0 preferido por 
Diceil • » • 
ifidog Z ^ashington que serán 
ike«9 ue Camagüey los marinos 
í?*1? qJo la mi»ma calaña que 
c,1ale* ! visitaron la Habana. 
'w".1116110 Parque y con 
b S a n,?Ía.dura" a cestas , abra-
r ^ y a n n 3 dama8, dirán las 
i?, íico sa , / . Solavayas, que es lo 
íl^ler p* '!1,?50 Ramos Alonso a 
^rse con 2 f que trate de com-
fc-to l̂ e tia„ Vea el enorme sur-
piily gj8116 en efectos religiosos, 
¿^«U eRe¿almuer20 0 ^ comida, 
| > j o r v.n na G"errero, que es 
l 0110 K(J9Gomez. Sol No. 10, 
S ^ e c ó z : 
* del í31"6, ¿cómo se llama 
Mad re: Jorrico? -Como se ha de 11a-
E l señor don Juan Colero, 
hombre de poco valer, 
jtuvo una hija en Ampuero 
y le dió el nombre de Ester, 
i Por eso el viejo portero 
¡dando su sorna a entender 
dice a la niña: Oye Ester; 
Ester Colero. 
* * * 
Hice esta variante por si alguno 
de mis queridos colaboradores se le 
ocurre alguna "ocurrencia epigra-
mática" para publicarla con su nom-
bre al pie. 
Procuren que aunque tan mala 
como ésta sea propia; lo robado no 
sirve. Mientras, desde mañana con-
tinuaré con los nombres conocidos 
que aguardan turno, como aguarda 
el fino Champion Moya su agradable 
visita, para mostrarle las lindas li-
gas italianas, las mejores que vie-
nen a Cuba. Vaya a L a Rusquella de 
Obispo 108. 
• « * 
Cabeza de político. (Hay excep-
ciones). 
Ante el juez: 
¿De modo que el demandado le 
golpeó a usted la cabeza con una 
cecerola de cobre? 
—Sí, señor. 
t Pues no se le nota a usted la 
menor señal de los golpes.. . 
— A mí n o . . . Pero ¡vaya usía a 
ver cómo ha quedado la cacerola!... 
Mejor será que vaya a la librería 
Académica de Prado 93, bajos de 
Payret a comprar la bellísima no-
vela E l Final de una Walklria, de 
Los Cigarreros 
Se ha verificado el reparto acos-
tumbrado entre los obreros y obre-
ras de los talleres de cigarrería del 
Trust, que se hallan en huelga, des-
de el día primero del corriente. 
E l espíritu continúa firme entre 
los cigarreros. 
Sobre los talleres de cigarrería y 
la actuación de los mismos en estos 
momentos nos dirigen una carta al-
gunos socios de la cual transcribi-
mos algunos párrafos. 
"Nuestra Sociedad está dando 
pruebas de su cohesión de la firme 
za con que cumplen los asociados 
sus deberes colectivos a pesar de la 
deficiencias que perduran en la mis-
ma, quizá por abandono de los mis-
mos que rigen nuestros destinos." 
" L a sociedad de Torcedores no ha 
cejado en el loable empeño, de mo-
ralizar los talleres desterrando las 
rifas y el garrote, se juega mucho 
todavía, pero sabemos que la cru-
zada emprendida por las Directivas 
pasadas será secundada por la actual 
Nosotros en cambio, no nos preocu-
pamos lo que debiéramos de este 
particular tan Interesante." 
"Los talleres de cigarrería no han 
sido saneados de esa lepra, y a las 
pocas semanas de huelga, vemos que 
hay operarlas y operarios que no se 
preocupan mucho del trabajo y "so-
to voces" alegan que motiva su des-
preocupación el hecho de que entre 
pagar los compromisos del taller y 
el tanto por ciento para la huelga, 
salen peor, que los huelguistas, que 
cojen los Domingos ocho o diez pe-
sos para llevar a sus familias." 
"Esto es una verdad. E s cierto 
que no todos tienen que entregar al 
vicio sus jornales y que están más 
dispuestos cada día al sacrificio, por 
que saben que el triunfo es de vida 
o muerte para el Gremio de Cigarre-
ros, y están dispuestos a brindar a 
sus compañeros todo su esfuerzo pe-
ro necesitamos decir algo para que 
despierten los ilusos que tenemos 
Corseis "Warner" 
L A V A B L E S E I N O X I D A B L E S , 
E L E G A N T E S , E C O N O M I C O S Y A D A P T A B L E S . 
. H e m o s r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r -
t i d o , e n u n a g r a n v a r i e d a d d e 
f o r m a s , d e s d e $ 1 . 5 0 a $ Í 0 . 0 0 
La Elegante 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 5 5 7 2 
E l Informe sostiene que tanto los 
operadores de las minas como los mi-
neros son responsables de los recien-
tes conflictos pasados y destrucción 
de propiedades en West Virginia y 
dice que las concesiones mutuas por 
los operadores y los mineros unidos 
son indispensables para poner fin al 
cinflicto. 
" L a cuestión es perfectamente cla-
ra", dice el informe del Senador 
C A F E c l a s e f i n a , i m p o r t a d o e n a l a s 
d e s u f a m a p o r e s t a c a s a . 
" E L B O M B E R O " , G a ü a n o 1 2 0 , T e i c í o n o A - 4 0 7 6 
Rey anunció que el gobierno pre-
sentaría proyectos de ley para el es-
Kenyon. Los operadores en esta sec- tablecimiento del estado de monopo 
en nuestras filas y algunos de núes 
tros directores." 
"Nuestro periódico nos ofrece mu-
chas traducciones del gobierno cu-
munista de Rusia, de socialismo etc. 
y siendo nuestro órgano en la pren-
sa, tiene abandonados muchos pro-
blemas de educación cívica y moral 
y hablandonos de la felicidad y del 
porvenir, está en contradicción con 
la realidad, que estamos viviendo." 
"Nos dirán que todos hacen lo mis-
mo pero a nosotros nos interesa lo 
nuestro. Menos ilusiones y más re-
soluciones son las que hacen falta". 
Otros puntos de vista tratan nues-
tros comunicantes, pero no es esta 
sección campo propicio a los desaho-1 
gos particulares, lleven estos a las1 
Juntas de su asociación, y allí de-
liberen sobre los mismos, y eviten 
las impurezas que a su juicio tienen 
en el organismo a que pertenecen. 
D E L C E N T R O O B R E R O 
Los Dulceros 
E l Centro Internacional de Dul-
ceros,- celebra esta noche Junta Ge-
neral en el Centro Obrero de Zu-
lueta 37 altos. 
E l punto más importante es el de 
las elecciones de la Nueva Dorec-
tiva. 
Las Juntas de mañana 
E l Sindicato de Obreros en Gene-
ral del ramo de Construcción ha con-
vocado a Junta General, para esta 
; noche, a las ocho a las Secciones de 
! Albañiles y Ayudantes, a las de Mo-
l saistas y a la de los Fundidores de 
i Cemsnto. para resolver los asuntos 
'relacionados con las mismas. 
ción de la Virginia Occidental anun-
cian abiertamente que no darán em-
pleo a hombres pertenecientes a los 
gremios, y, además, que tienen el de-
recho, y lo ejercerán, si les place, de 
despedir a un hombre si pertenece a 
la unión o gremio. 
"Por otra parte, los trabajadores 
unidos de las minas están determina-
dos a establecer el gremio en aque-
llas zonas que son, de hecho, las 
únicas carboníferas extensas y de im-
portancia en los Estados Unidos y 
adonde no ha llegado el gremio". 
" L a proposición de un control fe-
deral y código de leyes que se apli-
que tanto a los aperadores como a 
los mineros fué su sugestión per-
sonal", dijo el Senador Kenyon. 
Otros miembros de la Comisión in-
vestigadora se abstuvieron de firmar 
el informe, y están en libertad para 
presentar los suyos individuales. 
L a propuesta junta del gobierno 
para el carbón se organizará, por in-
dicación del Senador Kenyon lo mis-
mo que la Junta Ferroviaria del Tra-
bajo, con tras representantes de los 
empleados, tres de los patronos y 
tres del público nombrados por el 
Presidente. E l código industrial se-
ría promulgado por el Congreso. 
E l Senador Kenyon anunció que 
más tarde presentaría un proyecto 
de ley que abarcase su plan. 
lio en la importanción de cereales, 
harina, brandy y vino y el arbitraje 
obligatorio en las Gesavenencias 
obreras. 
A C C I D E N T E E N E L I N G E N I O 
R O S A R I O 
(POR T E L E G R A F O ; 
Aguacate, 2 6 Enero. 7 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
A.-oche ocurrió un sensible acci-
dente en el central "Rosario" que 
produjo gran alarma, aunque no fué 
duradera. 
A consecuencia de la rotura de un 
cilindro fué preciso paralizar la mo-
liendla, no pudiéndose apreciar lo 
que durará esta anormalidad, tan 
lamentada por la clase trabajadora| 
A consecuencia del accidente hay 
algunos obreros heridos, que fueron 
inmediatamente atendidos. 
G A R R A S T R A Z U , Corresponsal. 
N O T I C I A S D E L O S 
j Los obreros de la "Havana Electric" 
j E l domingo celebrará una gran 
¡ Asamblea la "Unión de Obreros de 
| la "Havana Electric" para tratar 
: los asuntos relacionados con la ad-
I ministración de la Sociedad y el rea-
j juste económico. 
T. V L V A R E Z . 
P O R L O S M O T E E S 
HOTEL SAJRATOOA 
Entraren ayer: 
Francisco Amor, de CamajuanI; doc-
tor Rafael Pérez, de Santa Clara: León 
Martínez, del Conchita; P. Bango, de 
Guane; doctor Ijegufn y señora, de Es-
tados Unidos; José Rodríguez, de Cru-
ces; Sergio Render, dai Macagua; H. Va-
lenciano, de Aguada: Domingo Mic de 
i Aguada. José Gutiérrez, de Guayabal; 
i Luis PeVnández, de San Antonio;' San-
• tlago Rey, de Matanzas; Julián Fer-
• nández, de Matanzas; Teniente Tronca-
i dey y señora, de Estados Unidos; I. 
; Ríos y familia, de Santa Clara; O. Ca-
I rrillo, de Caibarién; Armando Caro, de 
[ Camagüey; Constantino Pérez y fami-
| lia, de Camagüey; Oscar Díaz y señora, 
• de Matanzas; Andrés Castro y familia, 
de Bejucal; Vicente Caneda y familia, 
I de Güines; José Fernández y señora, 
de Santiago de Cuba: Ramón Gomenn 
• y familia, de Santiago de Cuba; Ber-
: nardino Fuentes y familia, de Cama-
1 giley. doctor Serafín Centro y familia, 
i de Santiago 
York. F . S. Spencer y señora, de New 
York;* J . A. C^ Kemp, de Toronto; W. 
Van Golder, dé Toronto; H. E . Taylor, 
de Toronto; Mrs. D. Bonner, de New 
York; S. Crohsman y señora, de Cle-
veland, Ohio; S. J . Callaban y señora 
de Brooklyn: J. French y señora, de 
New Vork; M. L. Cooke y señora, de 
Germantown, Pa.; Wm. A. Webb. de 
Filadelfia; M .̂ J. Avltail y señora, de 
New York? S F. Barrera y señora, de 
New York; B. F^ Taylor, de Chicago. 
111; H. C. Murphy y sckora, de Chica-
go; P. A. Staples, del Central Hers-
hey. F . C. Hatch, de New York; F . 
Stearn y señora, de New York; A. C. 
Hamlln, de New York; R. J. Seiberlick 
y señora, de Minneapolis; P. L . Stotzer 
de New York; C. J . Benson, de Balti-
more: A. Starllght, de New York; E 
Frederick y señora, de New York; H. 
A. Wagner y señora, de Müwaukee; F. 
Vt. Miller y señora, de Milwaukee; Miss 
W. Frederick, de New York; Mrs. E . A. 
Doods, de Dayton, Ohio. 
L E P R O S O QUE QUISO C l RARSI] 
GON MEDICINAS D E P A T E N T E . 
CHICAGO, Enero 27. 
Cari Oscar Paterson, de Rockford, 
Ills., se halla actualmente recluido 
en un hospital del Condado de Cook, 
padeciendo de lepra. 
Durante cinco años había preten-
dido curarse con medicinas de pa-
tente, creyendo que tan solo tenía 
una simple enfermedad de la piel. 
D I L I G E N C I A S 
E N E L C R I M E N D E 
C A M A G Ü E Y 
Todas las fuerzas vivas protestan 
ante el Presidente de la R e p ú -
blica. T a m b i é n ios Rotarios. 
Tristes casos de paludismo. 
Desbarajuste en la 




Camagüey, Enero 26. 
DIARIO D E L A MARINA. 
M U E R ATACADA POR UN TORO Habana 
N E W Y O R K , Enero 27. Anoche celebró sesión ' el Club 
Asombro y otras distintas emoclo-i Rotarlo en el Hotel Plaza, presi-
nes conmovieron al sargento que es- diendo el doctor Justo Lámar y ac-
taba de servicio en el cuartel general tuando de secretario el señor Luis 
de policía de esta ciudad ayer, cuan- Romero. 
do acudió al teléfono y oyó a una his- Abierta la sesión, pidió la pala-
térica voz femenina que decía: bra el doctor Emilio Luaces, quien 
—He sido atacada por un toro. ¡ en patrióticas frases protesta como 
—¿Qué toro es ese? cubano y rotarlo de los desmanes 
—Una especie de vaca con cuer-
nos, contestó. 
Entonces un vigilante fué envia-
do al lugar de donde procedía la que-
ja, 
Secretarías de Instrucción Pública y 
Agricultura de esta provincia, en re-
lación con el Instituto de Segunda 
Enseñanza y Granja Escuela de esta 
provincia. 
Dijo que el curso denominado 
Preparatorio del Instituto Provin-
cial hállase dividido en dos grupos. 
Letras y Ciencias, que el catedrático 
primero estaba ausente de la Cáte-
dra desde hace muchos meses, resul-
tando que los alumnos sólo reciben 
clases en el . grupo de Ciencias, tra-
yendo esto consecuenciaíi funestas 
para la enseñanza. 
Sobre la Granja Escuela expuso 
Martínez Lamo que el catedrático 
de las asginaturas de Industrias Ru-
rales, Matemáticas y Dibujo hacía 
año y medio que se encontraba en 
la Habana en comisión, sin existir 
sustituto, resintiéndose la enseñanza 
agrícola sin las asignaturas más im-
portantes para completar el curso de 
estudios reglamentarios. 
E l Club acordó telegrafiar a los 
secretarios aludidos para que resuel-
van los asuntos que afectan a la en-
señanza en la provincia. 
E l doctor Lámar expuso el aban-
dono en que se halla el Hospital ge-
neral de que es director, invitando a 
los rotarios a visitarlo para que se 
den cuenta de que mrecece su aten-
ción. 
Informó que existen treinta en-
fermos de paludismo hace más de 
una semana sin adarme de quinina, 
por no enviarla desde la Habana en 
tiempo oportuno y no poder adqui-
rirla eu plaza dado que ninguna 
farmacia se prestó a facilitarla en 
crédito al Estado. 
E l rotario Marrero interesó la 
creación de la Biblioteca pública cir-
culante, nombrándose una comisión 
para estudiar la moción. 
Juan Jorge Artola ha sido conde-
nado como autor de lesiones graves 
a tres años de prisión. 
— E l Alcalde Municipal ha publi-
cado una alocución dirigida al pue-
blo para que contribuya a la iniciati-
va del Rotary Club para la construc-
ción de una pieza en el acueducto 
para evitar la carencia absoluta de 
agua. 
Perón, corresponsal. 
Camagüey, enero 2 6. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Hoy constituyóse nuevamente 
Juzgado jefe oficiales americanos 
con soldado autor asesinato Ramón 
García reconstruyéndose escena, 
comprobándose imposible hubiera 
disparos y sí usó maceta matar 
que vienen cometiendo en Camagüey arr.astrail<*o cadáver caminó des-
los soldados americanos, pidiendo P116,8.,. clultartIel.lnter£ect0 revólver 
que el Club acuerde una enérgica icuchl110 Portaba echándole encima 
protesta dirigida al Presidente de Ia i pencas guano quizás propósito dar-
República y al Secretario de Gober- ' e oandela despistar crimen. Inter 
Cama- • fecto no Pudo correr como asegura 
' soldado visto estaba lisiado ambas 
HOTEL S E V I L L A 
Entraron ayer: 
Geo A. Hepke, de Hamilton Ohio; Mr. 
y Mrs. P. V. Davls, de New York; H. 
C. Lakin y señora, de New York; S. I. 
Cooper, de New York; S. H. Wardwell 
y señora, do Bos'Imi; D J. Llt y señora, 
de Filadelfia. E . Starllght, de New York 
Miss. H. Starlight, de New York: W. 
E. Starligrht. de New Yorít¿ Mrs. C. J. 
Felcy, de New York; Mrs. R. F. Smith 
de New York; A. J. Picard, de New 
York; F. J . Henney y señora, de New 
P a r a conjurar la 
cr i s i s del c a r b ó n 
en los Estados Unidos 
WASHINGTON, Enero 30 
Un tribunal del gobierno para re-! 
guiar la industria del carbón bajo! 
un código de leyes industriales cuyo ' 
cumplimiento se imponga únicamen-i 
te por el poder de la opinión públi-
ca fué recomendado en un informe i 
presentado hoy al Senado por el Pre-
sidente Kenyon de la Comisión obre-
ra que investigó recientemente los 
desordenes en la zona carbonífera de | 
West Virginia y Kentucky 1 
E l toro perturbador se escapó del nación, pidiendo abandonen 
desembarcadero de un vapor y f u é ^ ü e y los tales soldados que no res 
acorralado. -petan las propiedades ni las vidas i picrnas-
jde los ciudadanos, escandalizando ! Juzgado dirigió escrito jefe ame-
E L CASO D E A R B U C K L E :constantemente en las calles. j ricano requiriéndolo deje libertad 
SAN FRANCISCO, Enero 27. Los rotario? acordaron unánime-1 tribunales cubanos continúen actua-
E n el segundo juicio de Roscoe Ar- i mente la moción patriótica del doc-
bucké, acusado de homicidio casual, tor Luaces, ampliándose a petición 
la defensa estaba a punto de termi- del señor Rogelio Rodríguez en el 
nar su testimonio. Solamente falta-'sentido de que telegrafíen al Gober-
ba parte del testimonio del doctor nador del Distrito 25 rotarios para 
Franklyn Shielda y los ahogados ha- (nie el doctor Alzugaray se persone 
bían anunciado que no llamarían a en. nombre de los Rotarios de Cama-, 
mas test igoí . güey ante el señor Presidente de la I 
ción Juzgado con sus leyes soldado 
autor delito. 
Desconócese este momento res-
puesta, suponiendo no acceda visto 
opinión expuesta carta periódicos 
esperan resolución Gobierno Wash-
ington y Cuba. 
, Todas instituciones esta pasan te-
E l doctor Shields que fué coman- Kel)lUll,ca. Para reiterar la protesta I legramas presidente República pro-
dante en las güeras hispano-nortea- telegrafiar a los rotarios de toda i testando, pidiendo actué enérgica-
merlcana y mundial a Virginia Rap. la República impetrando su coopera-| mente fin abandonen Inmediatamen-
pe pudo ser causada por la tos, es- C10" e" 61 Keutido expresado, inter- te soldados yanquis suelo camagüe-
tornudos o inmersión en agua fría. Pretando el sentir dol pueblo cuba- yano. Regocija noticia ministro 
Bajo el re-interrogatorio admi t ió110 - . 
que nunca haía oido hablar de una , rotario Martínez habló sobre 
ruptura de vejiga causada por el agua anormalidades ocurridas en las 
fría. i ' — — 1 
ameri-Céspedes Secretaría Guerra 
cana ordenará evacuación. 
Perón, conv^ponsal. 
E l fiscal sostiene que Miss Rappe ; 
fué lesionada a consecuencia del mal-; 
trato recibido de Arbuckle y la de-
fensa dice que la lesión fué el resul-, 
tado de su delicada salud. 
Hoy se esperaba que empezasen los ! 
informes de los letrados. 
ROBO A L A G I R A U L T MOTOR CO ! 
H A T T I E S B U R G , Miss Enero 27. 
Bata mañana poco después de las' 
2, so llevaron de la Giralt Motor Co i 
$180.000 en bonos, pagarés y otros1 
valores. 
Se dice que dos hombres entraron 
y atacaron al empleado do noche 
MOXOPOLTOS 
CRISTIANIA Enero 27 
E n la apertura del Parlamento, el 
C U A N D O P I E N S E E N A N U N C I O S 
E N D I B U J O S Y E N G R A B A D O S 
A c u é r d e s e del T e l é f o n o 
A - 4 9 1 9 
( M . C A S T R O ) 
E l dibujo y el grabado para su propaganda, nsfo en una hora 
por la c a n f d a d de $3 .00 . Para órdenes importan.I" p r S 
convencionales. 
P R O N T i ™ E C 0 N 0 M [ A E F I C I E N C I A 
>AGlhA S E I S D ' A R í O D E IA MARINA Enero 27 de 1922 
A i ) I A A 
I N F O R M A C I O N D I A R I A DE LA R E D A C C I O N S U C U R S A L DEL ^ D I A R I O ¡>E LA M A R I N A ' - EN MADRID 
D E P O L I T I C A 
Consejo de minislros.—La situación política. 
V i a j e d e l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a a A n d a l u c í a 
Llegada a Sevilla—Visita de la Reina a los Hospitale; 
B O R R A S C O S A S E S I O N 
MADRID, lo de 
MAMOBKA 1'UlJTICA.—JKL CONI) 
Avelardo" que fué muy aplaudido, 
i E l señor Sandoval, leyó la adhe dlciemhre 
diciendo on ^ l ^ J } * * * ^ 
i^esde hace 
'estaban todas las señoras y señori-
Doña Victoria acompañada de la'tas damas enfermeras de la Cruz 
I menaje dedicando al gran poeta P e - i X , ? J ^ e S habíaa resue,?1140 QUelí 
E n segundo término en dos filas rrari muchos elogios. í w ^ í o S i ^ al oond 
Arzobisp 
Enviaron hermosas coronas con 
Cruz Roja marqués de la Rivera. 
A despedir a la Reina acudieron 
a la estación Su Majestad la Reina 
doña María Cristina, infantas doña 




lar y don Adalberto 
En la estación estaban do conducidos a la estación del Ñor-¡ los ministros de la Guerra y Gober- je8t¿ consagrada a la labor de enju-
te donde quedaron depositados en nación, el gobernador civil el alcal-)gar iágrimas y remediar necesida-
un furgón quo se unió al tren correo ¡de, y muchas personalidades y nu-|deg 
de Valladolid. jmerosas damas de la Cruz Roja. 
E l ministro de Instrucción Públi- L a Reina marcha directamente a 
desde agosto; pero no; 
y, desde luego, no va- ' 
mos a bañarnos en agua de rosas. E l | 
Consejo será largo porque hay mu- ! 
chas cuestiones interesantes que re-* 
quieren la deliberación del Gobier-
no. 
E l señor Francos Rodríguez que • 
llegó poco después a la Presidencia 
dijo que el Consejo sería interesan-
te pero sin que en él surgieran los sentidas dedicatorias el Ateneo de Ma 
acontecimientos de que se hablaban. | drid y la Asociación de Escritores y 
Un periodista manifestó que se- | Artistas . 
gún el rumor público el Gobierno i Los restos de Ferrari se traslada-] 
pediría al señor Canfbó, que accedie- (ron, en la misma caja de ébano en I 
ra al deglose en el proyecto de orde- \ que fueron inhumados, a una carro-
nación bancaria, de la^ parte reía-; za arrastrada por seis caballos sien-¡ 
tiva a la banca privada. 
— E s o me parece muy difícil— 
recpondió c! ministro—porque basta 
con leer el proyecto para saber qué 
foima un todo orgánico. 
Los demás ministros no hicieron | ra señor Silio a quien sus ocupado-: Sevilla donde permanecerá tres días, 
manifestaciones de interés y a la sa-l nes políticas impidieron concurrir a Desde allí irá a Cádiz regresando el 
lida, cerca de las nueve y media de ja ceremonia del traslado saldrá hoy;mismo día a Sevilla. Luego irá a 
la noche, el ministro del trabajo fa-I en el r¿pjf]o para Valladolid en unión'Málaga donde estará dos días. Des-
cilitó una referencia oficiosa que di - ' ' 
ce así: 
"Aprobó el Consejo la distribución 
de fondos del raes, expedientes de 
adquisición de material correspon-
dientes a los ministros de la Gue-
rra, de Fomento y de Gobernación, 
varios de libertad condicional de re-
clusos sometidos al fuero militar y 
otros de concesión de créditos extra-
ordinarios que se presentarán a las 
Cortes. 
E l asunto de los prisioneros ha 
sido una vez más tratado en el Con-
sejo que sigue el curso de las Ince-
santes gestiones. E l Gobierno ne-
cesita que su. acción no se entorpez-
ca con movimientos de opinión, que ¡mico señor Sandoval. 
tienen en su abono sentimientos muy | 
naturales y respetables, pero que no i & 
podrán nunca acrecentar la diligen- [ 
cía y el interés de los encargados 
de satisfacerla, y que tampoco pro-
curaran facilidad alguna para el i 
buen éxito, toda vez que ninguna j 
dificultad proviene del sacrificio pe-1 
cuniario en sí mismo. 
Se ocupó también el Consejo de 
áranceles y relaciones comerciales, j 
E l Presidente dió cuenta de las i 
solicitudes formuladas por la jun-1 
ta de la Exposición de Barcelona, y 1 
se acordó que pasase el asunto al i 
ministerio de la Gobernación." 
E n el Consejo se trató principal 
A continuación el insigne maestro 
don José Ortega Manilla en repre- , 
sentación de la Asociación de la Pren 
de 
m i e n t o ^ 
• • . . ? ^uedanc" 
sa hizo un brillante estudio de Fe- taria el vot i de ay 
a obligarle T u,1106 de r , ' ^ 
A este Pfi';.a .dln*ir. 
8 quedandoüraro11 
MAnRTD Diciembre 6 'ramo de flores, saludándola en nom-, A la puerta recibieron a Su Ma-
MADRID, 6 de diciembre de 1921. ' dinaria solemnidad, asistiendo la co- E l domingo por la noche en el ex- ¡bre de la ciudad. Jestad los infantes don Car os v do-
Ayer tarde se reunieron los mi-; m¡sión del AvUntumiento de Valla-;Dresode Andalucía salió para Se-! L a Soberana después de cambiar ; fia Luisa el arzobispo, el alcalde, el 
nistros en Consejo. ' Solid constituida por don Manuel. J n ^ s u M a j L t a d la Reina doña V l c l los correspondientes saludos marchó gobernador, el presidente de la D i - , sion de la Academia Española al ho 
E l Presidente fué el primero en g J ^ J do nFrancisco de Cossio y íória que se propone visitar los Hos - ¡a l Alcázar y durante el trayecto el putación y numerosas damas 
llegar haciendo las siguientes mam-. don Elüy silio; el hijo del finado lútale¿ áe sangre de dicha capital y ¡publico que invadía las calles la vi-j E n E f u n d o térmiino^en f -^-^ r ' ~ - - ¿ ^ - - - j - - ^ ^ 
festaclones. ; poeta Emilio Luis; los señores Maez- ios de Cádiaf Málaga, Antequera, |toreó constantemente 
—No hay novedad; no es que no i García Martí, y Elorrieta por el .Granada y Córdoba, 
haya cosas  , lu-
son nuevas, y. desde luego, no va- ^eneooe 
Cuenca por 
res y Artistas; 
el Ateneo de Valladolid; y Zorita, nifintA coronel Molías, y el secreta-
Maestro Bretón, Sillo y otras perso-
nalidades de las letras y de la po-
lítica. 
' ropero Reina"Victoria. * ¡ron ala Reina una calurosa ovación 
L a Reina ocupó el trono levan- ly vitorearon a España a los Reyes y ^ t / t Z n L ' y ^gloTa.** ^ ' Aprobada e, acto SP 
la Cruz Ro.m. m _ Q / , ^ , . _ sión la moción hL0','6. Pone 
e e in . ~. - - - - - - ta R ro do'Santa 
rio de la Asamblea general de la,marquesa de Esquivel( y vicepresi-; do con los oficiales y soldados 
denta condesa de Colombi. Esta vi 
Victoria • partamentos del Hospital conversan-
 l  i i l   l . 
Al entrar en la sala Alfonso X I I I 
rrari recordando los momentos más íes'estinvfhande cf.nŝ s. 
decisivos y las características más sa- .altai al a^Auf,ciente pa,6'03^ 
Rentes de la vida del alustre cantor dercial del sillón 
de "Dos cetros y dos almas". Así llegó el di 
E n nombre de la Asociación de es- once de — 
critores y ar 
^ ^ ia. aovuiavivu ue win;w ue su mañana h^6^ y a hi 
' • - ...to inaugurar el los .oKi^o ^ é ^ l l ^ r * ^ ^ ^ 
si «tn numero de 
'dición pronunció un discurso enalte-j lientes soldados que tanto han BU-1 Cuya terminación e lauditorio Pro- V p ^ " ^ 2 fle noviemb 
también .ciendo iag bondades de la Reina que frido en defensa de nuestra amada , rrumpió en una calida ovación. 
cotíes. 
moción de la ^ 1 0 ^ 
-Jto del a» 
le>- municipal - n ^ 
Después se efectuó el reparto de 
E n representación del Ayuntaraien d.e concejales P a r a ^ a ^ o r S exis^ 
cienes. Patria.—Victoria Eugenia." L a Reina ha dejado para el Hos- , to del Ateneo de Valladolid, don ; ""con este moti 
pital un retrato de gran tamaño pa- ; Francisco Cossio dió lectura 
ra que se coloque en uno de los sa-
premios, donando la Soberana Por¡ione8 
su propia mano un lote de ropas y | A1 ^ fué aclamada por el pú- : ^ ™ ai momaaoie • puebtos r T g u ^ ^ / " P o n e n ^ 
abrigos a siete madres que tienen L , . ^ traBladándose seguidamente al ¡ Poeta que con Zorrilla y Núñez dg, otros. 8 el emPréstitoy 
? Cam,PK L A ^ Hospital instalado en el seminario Arce supo dar días de gloria a la ca. prodigándolas palabras de con-i J d también todas sus sa-
a unas; Cortes censura al a l J i l l ^ J ^ 
.cuartillas de gratitud por el home-i(1|Ue la moción es un desaci oda 
I naje que se tributaba l In lvidable ¡ „ÜL^re .gar ,a ,los Que sunonl"l4* 
de don Manuel Sandoval que lleva :pués marchará a Granada y se de-|Suelo. , detenimiento y conver-
la representación de la Academia E s - ; tendrá unas horas en Antequera. A la una de la tarde regresó la i ^ ^ J X ^ 
pañola con objeto de asistir a la in-: marchando a Córdoba y regresando , Soberana al Alcázar Invitando a a l - ¡ * 3 ° afa 
humación del cadáver del Rustre i desPnés a M.adnd- , morzar a los infantes y al alto per-11 
poeta. Ayer llegó doña Victoria a Sevi-|Soual palatino. 
\noche en el Ateneo se verificó Illa, siendo recibida en la estación ¡ Por la tarde acompañada de la 
la anunciada velada necrológica enlpor los infantes don Carlos y doña'duquesa de San Carlos y de los mar-
honor de Emilio Ferrari Luisa, autoridades, comisiones civi-Iqueses de Bendaña y Rivera, salió 
E l acto fué presidido por don Ra- les y militares, damas de la Cruz la Reina de Alcárzar para visitar el 
miro de Maeztu que tenía a su de-iRoJa y del Ropero, y numerosas se- ¡Hospita l instalado en el palacio de 
recha a doña Blanca de los Ríos del E l alcalde entregó a la Reina un ¡las Artes de la antigua exposición 
Lamperez y a don Fernando Soldé-1ño"»*. .hispano americana. 
villa y a su izquierda a don José Or-i 
poesía castellana. 
Y por último el distinguido escri-
tor Ramiro de Maeztu, se sumó al ho-
Examinó la gestión del o, 
Limpias durante su actuació?^ 
E l público hizo a la Augusta Da- ¡ menaje en nombre del Ateneo de Ma-
ma objeto de grandes manifestaclo- ¡ drid Oyendo un hermoso discurso ad- I c 
nes de s mpatía al regresar anoche- . J , . °" au ^moaten la moción, afirmanrin „ • 
•onirable en su fondo y de brilulantísi-¡el conde de Limnias Rnc^:.. . H 
en^ndo que debe plantear 7 **• 
tióif de confianza y ahanL CUe8-
cargo, puesto que no U p I T ^ 
Concejo. tlene ^ del 
cido al Alcázar. ^xxaU10 0u oa iuuuu  ue uru m usi- i«» wwijuo ue i pias sostiene 
Doña Victoria se detuvo en el Pa- mas formas en el que recordó espe-| ^ ¡ h ™ ^ 0 ««trar lo al que ha 
lacio de la marquesa de Yandurl a cialmente el primer triunfo que Fe-
la que dió el pésame por el fallecí- rrarI Iogró en el Ateneo. 
• miento de su esposo. i E i acto que resultó muy brillan-
teñido en otras ocasiones 
^ aloaíddee,, 
o qm E l alcalde contes^'dideS al presentar — su moción no le y, 
!te terminó a las ocho de la noche i gulad5í ningún fin político si !t 
^ . . . . . . . j 'cumplir un precepto iRírai -?9 tega Manilla, don Francisco Cossio, I Entre los concurrentes a la vela-
representantes del Ayuntamiento y erigido en el cementerio de la ciu-
del Ateneo de Madrid; y al Acadé-j dad castellana 
A las tres y media de la tarde se [artistas. 
trasladaron los restos a la estación 
del Norte revistiendo el acto extraer 
da figuraban numerosos escritores y 
L a ilustre escritora doña Blanca siendo muy felicitados cuantos ora-de los Ríos leyó un admirable estu-
dio, lleno de galanura y erudición,;dores tomaron parte en el símpáti-
acerca del insigne autor de "Pedro co homenaje. 
¥I©A ¡El ¡LA MCA 
DE ARTEMISA 
Sociedad la Luz: Día 12 y 19 de tratar de la fundación de un Colé- pagos al corriente, sin que se oigan 
Marzo. Colonia Española: Día 26 de glo de primera Enseñanza Elemen- quejas de los empleados y obreros 
Marzo. tal, para niños de ambos pexos. que los sirven. 
A los'bailes del Centro Obrero irán i Amantes, repito, los habitantes de L a Policía del central es modelo 
organizadas diez distintas compar- , este pueblo, de todo lo que tiende al ¡ de corrección. 
Después de mi visita al central. 
E L C O R O N E L COLLAZO 
Antes de anoche cruzó por esta vi-¡gag de señoritas en grupos de a diez, 'engrandecimiento moraf y material . 
mente del rescate de los prisioneros, ¡lia con dirección a Pinar del Río el y se p^nsa en 'otorgar un premio a del mismo, acudieron al llamaralen-| salí satisfecho de las atenciones y 
En esta campaña hay que distinguir ¡ ilustre Senador por Camaguey, coro-ila comparsa má8 vistosa. to de nuestro Párroco unos veintí-! deferencias que rae dispensaron los 
los sentimientos, siempre respetables ! nel Rosendo Collazo, noticia que al i 
de quienes tienen seres queridos en conocerse por los numerosos simpa- j R A S E B A L L 
la esclavitud, do aquellos Otros cen-1 tizadores de tan popular figura de1 Ayer domingo se celebró un desa-
surables que se mueven a impulsos ; nuestra alta política, hizo que se reu-! fío en jos terrenos dé "Artemisa 
de una pasión política. jnieran rápidamente para darle unafSport.. dlgno de los mayores enco-1 cador cubañVr'josó*de'ia LuzTcaba-
ificados miog pues eI score flnal de ix2 nos i 11ro ."Educar, no es dar carrera pa-i prec íos ís f i ia 'ñ lña."a 
 leg l, que orZ 
na a los Ayuntamientos declar» 
las vacantes antes del día lo de hl 
ciembre. " "« «. 
Luego de intervenir l08 Sefiorei 
Sánchez Bayton y Saborit, se ™ ¡ 
senta el voto de censura 
Se promueve una gran discuBión 
en la que el marqués de Villabrae! 
ma dice que el voto do censura L 
tiene que votarse se debe exclugL 
vamente a que la alcaldía presi, 
dencia no cuenta con ía confiam 
debida. ^ 
~ I El^ señor Calzado, uno de los fin, 
DE CALABAZAR DE SAGUAite'eQ 1un largo ŷ ocímeutadrdt 
s, w a u m w a m u u . cur80 ia actuación del alcalde coa 
(relación al proyecto de empréstito, y 
Enero, 12. ja continuación el señor López Bafri 
Iza manifiesta que cuando se ha pre. 
E L DOCTOR J E S U S MENENDEZ,sentado un voto de censura contra 
jel alcalde motivos de delicadea 
seis señores. A las ocho y minutos, a j señores Campillo y Aguirre. 
instancias de los concurrentes, el P. | 
Fraga abrió la sesión, tomando como 1 NUEVO H E R E D E R O 
tema el aforismo del inmortal edu- ! E1 hogar del señor Aguirre se ha pueblo, donde se le estima muy 
ni un instante la idea del rescate; |elementos de esta localidad, ávidos: dice ' se ju ó peiota, al estilo de ira vivir, sino templar el alma pa 
ha dejado de estudiar todas las i de orientaciones saludables y Pa- Liga Grande. ¡ra la vida", que interpretó de modo 
Los maniseros del "Artemisa" sel sencillo y convincente, teniéndonos 
enfrentaron con la gran novena ha- pendientes de su palabra, por espa 
derivaciones que lleva consigo cues- trióticas. 
tión tan delicada; pero de su exa- j E l coronel Collazo ante la expon-
men ha sacado la convicción de que ;tánea y entusiasta manifestación de 
como se mantiene vivo el entusias-
mo en nuestro público, tan amante 
de este sport que cuenta tan nume-
rosos adeptos. 
L a labor de todos los jugadores 
del club local mereció plácemes, pues 
tenían enfrente un enemigo temi 
millones de pesetas que piden los ;Moderna" 
moros por libertar a nuestros her- ¡ Acompañaba a nuestro distinguí-
manos están en Melilla a disposi-Ido huésped, el popular político se-
ción del alto comisario, pero Abd-el- , ñor Miguel Suárez, Alcalde Munici-
Krim se ha negado a facilitar la ¡pal de Caimito del Guayabal, 
lista de los prisioneros y el Gobier- E l viejo luchador de esta Villa 
no ante el temor de verse chasquea- eustasio Valdés, se levantó y en 
do no se atreve a ultimar el rescate, inspiradas frases saludó al coronel b l e ^ u e l ü í á b l con TiUeUgendíTy 
E l Gobierno por lo tanto necesí- Collazo en nombre de sus paisanos "'k' îrtn ai n„P nara iranarle se ne-
ta dos garantías: una la de que se-'de Artemisa, haciéndole presente la ^ a u t i ^ ^ ^ 
rán entregados todos los cautivos; .adhesión de todos a su persona, y co- i ^ v ^ ' W n o ^ ó n ¿ f e S S ^ 
otra, la de que nuestro dinero no ¡ mo deseaban que e festejado presen-¡ rtp1V!aafrhla anotac,0n por eniraaas 
se empleará en útiles y pertrecho* ; tara su candidatura para la presi-1 "nao-no « onn nnn ?nn i 
de guerra. ¡dencia de la República que había 46 S S S Í f 1 6 ' 200 000 000—2 
E n el Consejo se trató también de traducirse en bienes para Cuba. a ^ í r i n - ' Stolen base Pérez Al -
nuestras relaciones con Francia ya | E l coronel Collazo contestó hacien- ' f o ^ M e n d o z a ; Sacrffice Mt Mon-
que hace unos días se envió al Go- . do referencia al gran esfuerzo que 
bierno de París una nota consignan-| viene realizando el Dr. Zayas para í ^ í ^ i ifiS hits: Azcarraga; 
' m t l s t ó ^ F r a n c ^ I f911^1"1" f* fHac1ie^da Nacional; por ¡ ̂ teTeados3 p o " : ' M a ^ ? ^ , Mend^ ratesto Francia ¡lo que merecía el agradecimiento del 0 9 l , . £imón 9 ¿ i ts Hnrtn* a celarías, a la que co 
que le parecían escasa , ,za 8.213; Simón 9. Hits dados a: 
y que a pueblo cubano, y que si conseguía el 1 n ^ , , . , ' , âaBin o cimAn fi-
cambio de e.las nada pod.a • « • - I I ^ ^ ^ ^ I - I m S ^ « ¿ i S g g g t ó . £ S L , V » ¡ ( . ! i 
" I g u á l e n t e « . « . « . n * ¡a S ^ S Í i ^ . ^ « « ' S T r ^ J S Í ^ A 
^ « ^ ^ " " ^ . « f » 4 » "Mparte el. Bl sus amigos persistían en ^ e í d o z a * Tiempo 3 Ib; Umpíes : ' 
Calderín y Domínguez: Score: Gus-
tavo Valdés. 
Pérez es declarado out por no pi-
sar la segunda en el cuarto inníng) . 
Especial. 
. Hemos tenido el gusto de saludar íobligan a égte a desCender a ios co. 
I al caballeroso doctor Jesús Menén-|Caños y a no continuar dirigiendo 
j dez Crespo, meritísimo Juez muñí-i el debate. 
cípal de Remedios e hijo de este | Pide que el voto de censura m 
de |Vote en la sesión de hoy, ya que nc( 
aumentado con el nacimiento de una veras. Con él departimos eu amena rhay fcnotívo alguno que obligue s 
la que le de- charla, apreciándole una vez más | aplazarlo hasta la semana próxima, 
seo tofla clase de felicidades. ' esa afabilidad que en su trato leí E l conde de Limpias manifestdl 
— .es tan peculiar. que preside y dirige el debate ea 
E N F E R M I T O ! E l doctor Menéndez, que ha poco ¡cumplimiento del reglamento, y qu« 
Hace varios días el precioso ni- fué merecidamente ascendido en su el voto de censura pasará a la Cíh 
dignífl- 'misión. 
llegó I Estas palabras del alcalde pnmn 
licencia lean un escándalo mayúsculo; Loi 
partió ¡socialistas y liberales gritan desafoi 
radamente: "Hay que votar hoy!', 
miento del precioso "baby", tan ce- ' Insiste el señor Baeza en que el 
lebrado por cuantos lo ven. .lvoto debe discutirse en el acto y el 
> JUSTA Q U E J A 'alcalde estima que no se trata de 
PT.ATTSTRT.Tü p r o y ^ t t o „ , , una cuestión de delicadeza si no 
r^uninuto r n u x ^ w i u | Se ha acercado a mí una comisión qUe es simplemente una maniobra 
Muestro alcalde municipal, s e ñ o r e e maestros de este distrito para ¡política a la que no se prestó, y 
José Agustín Valera, rae ha raostra- hacerme presente y con el fin de dice que en tal forma están las co-
do un plano del cementerio viejo, que a mí vez lo haga a ese perlódí- |Sas que el sabe cual es su deber, y| 
el que se encuentra en parte des-^ co e impetre su cooperación, l a ! que aún cuando no se aprobara el 
traído, y me ha explicado que cuan queja que tienen que formular a'voto de censura su dignidad le mw-
do la guerra de independencia di-1 virtud de no habérseles abonado ¡ca cual es el camino a seguir, 
cho recinto fué ampliado por una a esta hora sus haberes de noviera- Varios concejales insisten en qn« 
la idea, e inraediataraente se proce-j cerca de alambre, la que la acción bre y diciembre. el voto de censura debe discutirse 7 
dió a nombrar la Junta de Patronos, , del tiempo ha destruido, y que en' Y lo mismo ocurre con Correos y i al decir el alcalde que se va a To-
para el acertado gobierno del Colé- esa ampliación se enterraban re- Comunicaciones y con el Juzgado'tar la moción se reproduce el escán-
gio, habiéndose elegido por unanimi-| concentrados y soldados, tanto es- Municipal, a cuyos empleados tara-i dalo y ios gritos llegan a un lími-
dad los señores siguientes: _ ¡pañoles como cubanos que cayeran bién se deben dos meses y el que ¡te vergonzoso. 
:Monseñor Con motivo de aquella guerra. Hoy va corriendo. ¡Y todavía sucedej Los socialistas presentan otro to-
pastan en aquel lugar los animales peor con los empleados de la Jun-ito de censura y por fin se voU * 
y si mañana, esa propiedad que hoy ta Municipal Electoral, que no co—'moción, resultando desechada P» 
pertenece al central San Antonio, a bran desde agosto! ¡23 votos contra 18. 







crito la correspondiente autoriza-
ción par abrir dicho Colegio ,que lle-
vará el nombre de "Colegio de San 
José", cuyo expediente se halla sin 
terminar, a causa de la suma pobre-
za que azota a este término, y que, 
por lo tanto, rogaba encarecidamen-
te a los presentes el apoyo indica-
do, para dar comienzo lo antes posi-
ble a tan grande obra. 
Todos aprobaron co nentuslasrao 
Su w 
treoo d« 
0 i ^ 
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Severiano Saínz y Bencomo, Obispo 
de la Diócesis, y el Dr. Sr. Juan 
Gronlíer, Representante a la Cá-
mara. 
Presidente efectivo: Juan Sardi-
ña. Alcalde Municipal. 
Secretario: Dr. José D. Mon. 
¿ reerá alguien que los emplea-, 
Enrique Rodríguez, pasara a manos dos a que hacemos referencia sonl10 sustituye el señor Alvares Villa-
de otro que no guardase el respeto ricos y'no necesitan "def" sueldo "de ;mil ^ue Propone que se aPlacer^ 
que hasta ahora ha tenido el señor que disfrutan, desnués de baher si- votación de la censura nasw 
DE MANGUITO 
proyecto de ordenación de bancos. ; mantener su candidatura y llegaba a 
E l ministro de Hacienda no da fa- !Ser el jefe de la Nación, consecuen-
cihdades para que se separen los ar- te con su historia de siempre que le 
«culos del proyecto, pues considera ; hacia no arrepentirse de ninguno de 
que éste constituye un todo orgáni- i ios actos de su vida, iría a gobernar 
co y que desaparecería su razón de ja la República con su acostumbrada 
existencia si se fuera al desglóse. i buena voluntad para los asuntos de 
Se fxammaTon en el Consejo las ,1a Patria y que no estaría satisfecho 
posibilidades de aplicación del R e - | al dejar la Presidencia, si su gobier-
glamento y concretamente la del j no no se había señalado por una p^ - j 
articulo 11- . I funda democracia y un alto progreso ' Enero 14. 
Lomo en esta semana sólo hay nacionaL Grandes aplusos cerraron! N O B L E I N I C I A T I V A 
£ L Í ^ r . f Piai£ ,c?lebrar ' la oración conceptuosa del coronel Los habitantes de este pueblo, a 
Á 11 ¿ f i Snftrn0APe<?I"ÍCollazo' y un estruendoso viva al ! pesar de la situación económica, que 
oróxímn K n ^ v vp n , ^ ^ n ^ ' futro P e d e n t e de la República ter-lcada día se presenta más .eria, has-
SÍp lo nn« a 5 nfnn t v n ^ . a 1 minó el acto- ta e lextremo de que los obreros no 
S S s t r u c ^ E n a(iuella reunión de ™lSos pu- encuentran trabajo, ni por la corai-
yecto de recompensas. Como en- f0ré* fa WjSfli' <V™b*™f ^andlda- pueblos, en todo lo que t ende al pro-
to a la Alcaldía Municipal de Arte-• greso y a la cultura, tanto Indivi-
misa) señores Francisco Calatas, ¡dual como colectiva. 
ex-representante: el juez municipal , E n mí crónica anterior, publiqué ¡ 
de Pijirigua señor Baldomero Co-! que muy en breve se Inauguraría! 
Uazo ,el notable político señor Ma-!el hermoso y espacioso Palacio del ¡ 
nuel Antelo, el Director de " E l Tiem- I Gobierno Municipal de este término 
po señor Sierra, señores Alfredo | y lo mismo el Parque, lo que tuvo I 
Collazo, Miguel Troncóse, Rómulo ¡ efecto en los primeros días de este, 
García, Nicanor García, Avellno mes; que se habían compuesto o pa-i 
Arencio, Juan Antonio Grandio, An- vimentado varias calles de dicho i 
drés Amador, Sergio Collazo, Aure-i pueblo y que otras las estaban pa-
• !i ô,"1621' Andrés Beltran, Carlos | vimentando, y hov tengo el gusto ; 
pro-ueK ^ V - ncIsco Rodrí6uez, E s - de manifestar que ya están termina-! 
leoan NUnez, Isidoro Galán, Diego ¡ das estas mejoras, de suma necesi-
caorera, Graciliano Collazo ,Vicente; dad par el aembellecimiento del 
¡Fernández ,HermInío Collazo, Reí-1 pueblo, y que se había dado princi-
que disfrutan, después de haber sí-
s s, uo   
cuentra una resistencia bien demos-
trada en las Cortes, se pondrá en vi-
gor cuando las circunstancias lo 
aconsejen. 
Todas las referencias particulares 
que se tienen del Consejo de Minis-
tros, coinciden en que existe una 
perfecta cohesión y unidad de cri-
terio entro los ministros. 
Los momentos actuales son con-
siderados como graves; pero el go 
bierno se mantendrá frente a las di 
ficultades y con toda firmeza 
curará orillarlas. 
v r a ^ ^ ^ Ramón "sardlña Dr I Rodr í^ez - ^ í a triste que el lugar do víctimas" defreajusteT 
vocales ur. K a ^ ° " .^ar°1"a;, ¡ que guarda despojos, tanto de una' 
Eustasio Marcos, Agustín Gronlíer, te como d 
José Simó, Manuel Cueto y Aurelio 1 ^ - -
Fernández. 
Por último se encargó al P. Fraga 
la redacción del Reglamento por que 
ha de regirse e Inuevo Plantel y se 
citó a Junta para la aprobación del 
mismo el día 31 del actual. 
xima sesión. 
E l señor García Cortés entiem» 
que va el conde de Limpias se £ 
; „•„ lo H^hiHa SftnClOn impuesto la debida ssnciói rándose; sería un ensañamiento n 
nosotros seguiríamos discutiendo 
D E L A Z A F R A 
Por ahora no muele en este Tér-
mino más que el Central "Por Fuer-
za"; la zafra en general, se presen-
ta poco halagüeña, pudiendo casi 
afirmarse que el presente año se-
rá económicaraente peor que el que 
acaba de fenecer. 
E l Corresponsal. 
sembrado con profanación de los UN JUICIO MAS QUE H A R A E C O 
restos mortales que guardan aque-i t,, , _ _ . 
líos terrenos. j E1 Iunes, 9 del corriente, se cele-
E l señor Valera tiene el nronósi- bró un inicio correccional que ha voto de censura, 
to de poner una verja en aquel re- !Id° ^ favorablemente comen- Además el efecto y a j s t ó 'ô  ^ 
cinto, una vez obtenido de los se- tado- Resulta <llie Sanidad, velando porque como habéis oído, ^ 
ñores Gómez Mena aquella faja de ,por la salud PúblIca. P6*»0 nn día decir que él sabe lo qne ^ ^ ^ 
terreno, y que tanto españoles co- la leche del exPendio público. Del hacer Esto es el anuncio de 
mo cubanos contribuyan a rendir 
justo homenaje de respeto a 
caídos, honrando su memoria. 
análisis resultaron tres lecherías misión. 
DE MADRUGA 
Enero, 18. 
E L C E N T R A L SAN ANTONIO 
E n una de mis visitas frecuentes 
Los señores Saborit VlIJabra cS¡i-
103, Los tres infractores tuvieron que'V otros ediles se en^uea;i el señor 
Mí felicitación ai aralgo^7alera, 3 o n d e r de conducta ante «1 [ ° r ™ s ^ 
porque este acto de confraternidad mez Dr- 0scar, íanS10 Estévez, el ^ ^ . ^ t f de censura, 
entre españoles y cubanos refleja su ^ U n a J5* cel*h™*° ^ j»ieio ex-:ayer ^ J 0 ^ ^ / ^ aprobaron ^ 
pilcó su fallo, después de escuchar A continuación bb f ^ ^ 
los argumentos de la defensa ,a car-:rios «Hctámenes de tranme 
go del joven Manuel Otero Lorenzo. |va?tó la 8!!V*Hnfl a aue dió l u ^ 
en el sentido de que, no obstante'. L o ^ c o . ^ ^ ! ? l l aonraordinari0,• 
carácter caballeroso. 
Castro. (Especial.) 
DE PUERTO PADRE 
Enero, 12. 
COLONIA ESPAÑOLA 
Bastante concurrido estuvo el bal-
ai 
H O M E N A J E A L 
un kilómetro de este pueblo, he te- salones el día 8 del corriente, 
nido la suerte de encontrarme con Allí estaban las señoras Aurelia1 
el señor José Aguirre, competente Queral de Rodríguez, Antonia Que-
administrador de dicho central, ral de García, señora de Sonsa, Gar-' 
quien me enseñó uno por uno los cía de Alonso. Antonia López de; 
departamentos de la fabricación de Ponce, Micaela Piña de la Rosa, y 
neiro Gómez, Eustasio V a l d ^ 1 p ^ ^ i a ' f n ñ d a e i ó n l f e ^ n a ^ s ^ ^ U ^ d azúcar, pudiendo apreciar los ade- las señoritas Carmela y Amella Pé-; 
? « * Collazo. Luis Delgado, Waldolcon el hermoso nombre de "Casino lautos que en el referido central se rez, Nonita Leyva, Eloísa Labrada,1 
Rodríguez. Valentín Urrutia,- Gui Español d elnstrucicón v Recreo". han Introducido. ¡Alicia y Luisa López. Teresa y Ca-
' s ü ¿ e s e o - d e " s e r b e n é v o l o . ^ T e n - ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ía^ma^ana"dié ^ 
^ l ó n a la defensa, pero que desean- ^ PfJr10°' j " ¿elebraclón de Tari» 
do también satisfacer la exigencia' ^ ^ ^ ^ C o n c e j a l e s dentro ¿ 
!de la opinión pública, por cuya sa- f " " f dei Ayuntamiento, reun10*» 
ilud debía él velar, los c o n d e n a b a , ^ a t ^ 
con arreglo a la calidad de la le- ^ e ^ A r a n t e céntrico donde ^ 
central San Antonio, que dista le que la casa de España dió en sus tento^clnSeíteT t S S ^ ' - - - ~ parecer QUedÓ aCOrdada 
sos. respectivamente. 
Este fallo nos consta ha sido muy las r e u n i o n e s j ^ - ^ 
un Pe- ¿iobra. Mn ,iertos W L a prueba de que eran clercoQjB. 
riiTr.r.rAs uniones y 
aplaudido por la opinión 
E l corresponsal 
= — I ten "a ía 'se¡ ión 'cuando ŝe 
asuntos que 
ra, es que todo ha qu< ..uuv, — - , resulta*10 
: mente confirmado con e' asís-
que los concejales quê  nunca ^ 
in tere san^I je^ ^ 
P O E T A FERRARI?01do ^?"ei^*1^%^ú**i*a^<« Para estas tres amiguitas un sa-'go se cumplieron. u conjf U* clr Iudo afectuoso. , Las eonsecuencias de « 
'•a Gar- , har¿n de esperar. 
E n la presente crónica, me es E l cuadro de empleados de de-jtalína Abraham, Círlta y 
- grato poner en conocimiento de los partamentos, es el siguiente: I daña, Rosalía Queral, 
¡inumerables amigos más, que por lo ¡lectores del DIARIO una buena nue- Jefe de maquinarlas, señor Fran-¡ Avila, Elvira del Val, Ama 
^ distintas me fué Imposible anotar I va, que pone en alto el nombre de cisco Elizondo. ¡cía, Esperanza y Hortensia López 
isus nomhres, pudiendo asegurarse i este pueblo: Nuestro Párroco, Fer--! Jefe de fabricación de azúcar, se-1 Inés v Juana Pascual y Angela L e 
,que a esta manifestación expontá-i inín Fraga, compenetrado de los ñor Ramón Suero. 1 chuga. 
nea acudieron cerca de trescientas' trascedentles deberes que s o b r e ' é l ' Químico azucarero, señor Ricar-! L a parte musical 
personas. _ ¡pesan, como tal Párroco, tan pronto do de la Costa. : go de 
. . B A ^ E S ¡tomó posesión de la parroquia de ; Jefe de tráfico, señor Pedro L a - acierto 
A pesar de la mala situación, las ¡ Amarillas, a la que pertenece este borde. I QUez 
sociedades de esta Villa recibirán I pueblo y el de Calimete, estableció' Dueño del almacén de mercado-i 
dignamente ai carnaval con cinco | la Catequisis en los tres pueblos, ; rías, señor Adolfo Campillo. 
• grandes bailes en esta forma: Cen- asistiendo a ella un contingente de ¡ Jefe del departamento de elec-| 
Ayer comenzaron los actos orgAnl-icr^Q ^ " ° ' ^ L ^ l 5e ^ebrero, dia niños bastante numeroso: poro no • tricldad, señor Alejandro Martines.! 
tados en Madrid y en Valladolid en ' ^ T ^ v nfiJtí vl domingo de car-; contento con esto, el dia 12 del ac- ¡ Jefe de las oficinas de adminís-; 
honor del insigne poeta Don Emilio ! brá dos rnncnrsnR ,?„ ^ « ^ i 3 ha- t n ^ / i t ó por medio de una circular , tración, señor Manuel Gómez. 
» j j . ._ ;Dra aos concursos, un premio para a todo el elemento do valer de este 
Hortensia Padrón, muy culta y madrileño, asistieron » aae 
distinguida. sin duda con los proposuu 
T R A S L A D O S D E LOS RESTOS A 
V A L L A D O L I D . V E L A D A NECROIX)-
GICA E N E L A T E N E O 
Madrid, Diciembre 4. 
SIMPATICA REUNION 
estuvo a car- Fué la de ayer, en la morada de mi crónica para 
ra no se harán 
la festejada 
irte musical estuvo a car-¡ Fué la de ayer, en la orada de i cruuico ^-i 
la orquesta que con tanto la distinguida familia López-Ponce. rita Hortensia Lopez .^ .^ d6l 
dirige el señor Juan Már-i Celebraba su fiesta onomástica Nonita, Elvira J Antonl» 
L _ ¿w— >_ t x mr.«Mla Avila. Mana • .nisA ' la simpática señorita Hortensia Ló- Manuela Avila, pez, acudiendo buen número de sus Hortensia Mata, 
amigos. i Alicia López QuTCÍ* 
Ofelia, 
Blizalde, 
Ferrari , con motivo de la traslación j la corbata máse original 
de sus restos desde la Sacramental i in«? homhrfls v un nromf/C ~ " ~-—- • , y Co_ t A„„Aa „„ u„ii„ko^ i noraores, y un premio para la el Salón de Sesiones del Palacio Mu-i ca de San Lorenzo donde se hallaban, muchacha que se presente 
hizo música Matilde M ^ 0 ^ , ^ ^ estuvo » ^ 
al panteón de vallisoleta nos Ilustres traje más original. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Un rato verdaderamente agrada- López Ponce, 
Para las Hortensias. ble pasamos todos. Se 
Su onomástico fué ayer. !y se bailó hasta bastante tarde. L a parte 
Tres distinguidas amiguitas. por¡ Un grupito de interesantes se-'go del que su8Cr be 7.s 
E l central se mueve en su mM-or tal motivo, tengo que saludar. fioritas de lo más selecto de núes- Y termino dando in* itaS 
que lleven pueblo a yn Junta que se_celebró en ; parte por la potente planta eléctri-; Hortensia Mata, adorable í iguri- l tro smart daba con su belleza real- expresivas a las ^ ¿ ^ ¿ o n e s ^ 
| ta, muy Interesante y graciosa. | ce a esta simpatiquísima reunión. | Ponce, por las finas con ^ S i f d e ^ a u ^ ^ >,l0S de 686 cen-¡ Hortensia López, triguefiita muy! ¿Concurrencia? 
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Fausto. — l a s nueve j tres cuar 
tos: "Azotes del destino", por Ani-
ta Stewart. 
Vordún, — A las nueve 7 media: 
"L03 Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis". 
PAQUITA ESCRIBANO 
Imperiok—"Eva, "Alma bravia", 
7 "Cleo la Franceslta". 
Uialto, — A las nueve y tres cuar 
tos: "Casi un marido". 
t0 ton 
adilla y el couplet van su-
nlás adeptos cada día. De, 
p*80""" origen ambos han id'o ga-
^ ^rreno hasta ocupar un pues-
nente en el teatro moderno, 
H^0 una buena canzonetlsta es 
^giderada por la crítica y por 
¿blico. como una artista do zar-
0 de verso. 
^ Madrid acude el público al es-
En 
{j«no 
le un couplet, como si se tra-
& una obra teatral de autor 
^ do. Râ 1161 MeIlGr» dentro del 
eitóu0 ê la ca-nción mot iva 
coupi** picaresco ha lograda 
tir en fama con las más gran-
^^omediantas de Espaüa ¿Queréis 
*1 pruebas del auge que ha adqul-
el género vario y sencillo de 
J^ora imperio? . 
pébese la exaltación de arte tan 
a la cultivación quo del 
han hecho ciertas tonadille-
¡jüiltado, 
0» 
""jCada importa que el radio de ac-
¿fr sea corto, si son grandes los 
del artista, si éste sabe cTig-
profosión. 
tcelos 
•ficiT y enaltecer su 
Ijgutras el couplet fué considerado 
jujufl mero pretexto para que una 
^pltdsta de café cantante enseña-
jas pantorrülas, lanzase procaci-
^¿es mal rimadas y diera riendo 
^ta a sn descoco, el género de la 
padilla no logró elevarse a la ca-
jgpj-la de arte. Tan pronto ciertas 
gfátss comenzaron a alejarlo del 
gfljyo a donde lo habían lanzado 
jopresarios mercachifles y mujer-
jjglas con ínfulas de artistas, el gé-
uro de exento ya de todo lo que no 
jjgra belleza o arte, fué avanzando 
ĵ leradamente hasta conquistar el 
pasto que hoy ocupa-
paqulta Escribano, la hermosa y 
Rtible tonadillera que del teatro 
•Capitolio" se trasca dará, mañiana 
¿"Martf para actuar en las tandas 
las 5 y cuarto y 8 y media, es 
una de las que más ahincadamente 
han puesto sus esfuerzos al servicio 
de su arte. 
Paquita Escribano, a más de reu-
1 nlr condiciones excopclonalea peira 
triunfar en el teatro, está consagra-
1 da exclusivamente a su arte. Ni un 
¡ solo momento deja de mirar por él, 
de cultivarlo con verdadero amor. 
No bastan la belleza—que en gra-
do sumo posee Paquita Escribano— 
ni la simpada—que tiene a puñados 
la gentil canionetista—ni la voz 
grata y amplia—cualidad ésta que 
también reúne la tonadillera arago-
nesa—para abrirse paso en el géne-
ro del couplet. Facultades son todas 
ellas Imprescindibles para el triun-
fo; pero con sólo ellas nada se lo-
gra. 
Hacen falta además una exquisita 
sensibilidad, gran afición al estudio, 
constante dedicación y amor, mu-
cho amor a su arte, para saber vivir 
e.océnicamente el tipo que se Inter-
preta ya que Interpretar es hoy el 
deber principal (Te una tonadillera 
que en algo se precie. Hoy el couplet 
no se dice, no se canta simplemente 
con más o menos gracejo. Hoy se In-
tepreta, como pudiera hacerlo cual-
quier actriz de comedia con el papel 
confiado a su cargo. 
Por reunir las necesarias condicio-
nes naturales, (asi pueiíe llamárse-
las), y también las que son fruto de 
una voluntad firme aplicada al estu 
dio, Paquita EVcribano puede consi-
derarse como una de las primeras 
canzonetistas de España. 
E n la Habana puede decirse que 
es la tonadillera mimada del público. 
Sus funciones en el teatro "Ca-
pitolio" han sido otros tantos triun-
fos. 
Las que dará en "Martí" serán 
natural secuela de las anteriores. 
Fomos. —TItuán el Galeote" y 
*El Islote de los Corsarios". 
Tríanón. — A lata nueve y cuarto: 
'¿Por qué creer a su marido?" 
gunas ocasiones ha sido Campeón de de la Comisarla General de los 
Cataluña, I "Exploradores de Cuba" Boy Scouts 
Los colores de su bandera son los ¡ Cubanos que elementos no pertene-
de la Facultad de Medicina, por ha- ¡ clentes^ a la Institución, al igual 
ber sido los fundadores. que Sociedades de recreo, y otras' 
E l señor Pulg de Bacardl ha s i - | Instituciones ajenas a esta so per-
do reelegido para el cargo de Pre-! mlten usar Indebidamente el unl-| 
sidente en varias ocasiones por ser , forme de reglamento de Boy Scouts,. 
un sportman muy Inteligente y ver-I y dado el gran número de quejas! 
sado en las Udes foot-balllstlcas. I elevadas a la Comisaría General 
E s de esperar que los elementos por elementos pertenecientes a la 
deportivos de la Habana formarán 1 misma respecto al particular, 6l i 
• legión para asistir a las conf eren-1 Comisario General se permite lie- i 
j cías que oportunamente se anuncia- I var al conocimiento de aquellas I 
Tán y que el señor Puig de Bacardí I personas que han motivado las que-| 
: pronunciará. j jas, el alcance del Artículo 59 del ^ 
•'• -~ '—- —=; ¡ Reglamento Orgánico aprobado po 
| EXPLORADORES DE CUBA ^ ™ ^ £ ^ : u £ 
Restaurant del "Hotel Trotcha" i HOTEL " P E R L A DE C L ' M 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
Maxln— y las nueve y cuarto: L a 
Isla Endiablada". 
¡Amistad y Dragones. Antiguo j re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote). 
Neptuno. — A las nueve y media: 
! "Cleo la Fraucesita", por Mae Mu-
i rray. 
BOY SCOUTS 
I Queda prohibido el uso del unlfor-
ime de Boy Scoute a toda« aquellau ICuba?0. soPena de 
personas que no pertenezcan 
Institución 
Habiendo llegado a conocimiento 
das aquellas personas no perene-! " e r a y toda clase de exquisitos man-, precios de si 
cíente*» a la Institución el uso deliJare«- nP_í^an°8 me8a ^ el tuaclón 
uniforme e insignias del Boy 8cottt| 0 F-1076-
perseguido Ind. 13 
1192 31 d 





L i r a . — "Levantando la caza", 
üllnipic. — A las nueve y cuarto: 
" E l círculo blanco". 
Francisco ICHASO. 
P O S T - C R O N I C A 
«H marido decorativo".—Esta 
loche se estrena en '"Martí" la ope-
reta italiana que llena este título, 
ffiginal de los mismos autores de 
l a Duquesa de Bal Tabarln", 
TU marido decorativo", que es 
na da las obras de 9U género que 
nás ruidoso éx^o ha obtenido xilti-
mmeaiíe en Europa, ha sido cuida-
tosamente ensayada y será montada 
m todo lujo por la compañía de 
Tartf. 
En su interpretación toman parte 
Ibria Caballé, Enriqueta Soler, Blas 
IMá, Antonio Palacios y Jnanito 
Itrtioez, toda la plana mayor de 
Tabuco y Santa Cruz. 
la temporada de Margarita Xirgn 
—Lis, funciones populares del tea-
ft» "Principal" vé use concurridísi-
BU todas las noches. L a genial Mar 
prlta Xirgu logra con su compañía 
•hnar de público el bello coliseo de 
M Compañía Teatral, 
L a función de esta noche es de 
abono, poniéndose en escena la co-
media de Jacinto BenaTente "Campo 
de Armiño". 
Mañana sábado, en la tanda ole-
gante de las 4 p. m.. Irá la graciosa 
comedia "Madame Pepita" y por la 
noche, en función popular, "María 
Rosa", el intenso cframa de Gui-
merá. 
Se anuncia para muy pronto "Sa-
lomé", de Oscar Wilde. 
L a temporada de Vil ches.—Ano-
che, desempeñando el papel Se Pan-
duriño en " L a Casa de la Troya", 
obtuvo un nuevo triunfo el incon-
mensurable liírnesto Vilches. 
L a obra de Linares Rivas (adap-
tación de la novela de Alejandro Pé -
rez Lugin,) fué interpretada con 
grnn acierto y propiedad por la com-
pañía de Vilches. 
Para hoy se anuncia el estreno de 
la comedia en tres actos y en prosa, 
original de Alfredo Testoní, titulada 
" L a Aventura del Coche," según tra-
ducción da Antonio F . Lepína y E n -
rique Tedeschi. 
L a r a , — A las nueve: "Heroína o 
ladrona". 
Wilson.— A las ocho y cuarto: 
Beneficio de los pobres de la Con-
ferencia de San Vicente de Paúl. 
Inglaterra, — A las nueve: " L a 
sombra", por Francesca Bertini. 
Algo más sobre las 
próximas Conferencias 
deportivas por el Sr. Puig 
Ampliando la noticia de que nues-
tra Federación de foot-ball, piensa 
patrocinar las conferencias que 
pronunciará el Presidente del "Club 
Universltary" de Barcelona, debe-
mos indicar que dicha entidad* es de 
gran importancia ya que siendo to-
das las facultades las que toman 
parte en los Concursos Escolares 
con sus distintos equipos, sus socios 
suman un total de 15,000. 
Los catedráticos patrocinan siem-
pre las fiestas, deportivas, teniendo 
todas gran resonancia y entusiasmo 
escolar, ya que los encuentros son 
muy disputados por los numerosos 
premios que se donan en los distin-
tos torneos de cultura física que se 
celebran. 
E n España es la primera entidad 
de esta naturaleza, permitiéndose só-
lo ser socio al estudiante, y para 
pertener a la Directiva ha de tener 
título académico. Su organización es 
perfecta y su primer equipo en al-
COMPAÑIA NACIONAL DE PIANOS Y F0N0RAF0S, S. A. 
Convocatoria 
Por orden del señor Presidente se cita por este medio a los se-
; ñores Accionistas de esta Compañía para las dos Juntas Generales, una 
extraordinaria y la otra ordinaria, que habrán de celebrarse el día 17 
del próximo mes de Febrero, en el domicilio de la Compañía, calle de 
¡ O'Reilly número 61, la primera a las dos y la segunda a las tres y 
; media de la tarde. 
De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 22 y 23 de los E s -
' tatutos de la Compañía, tendrán derecho a asistir a las Juntas Gene-
j rales con voz y voto los Accionistas que con diez días de anticipación, 
I por lo menos, al día en que la Junta haya de celebrar sesión, posean 
' una o más acciones, a cuyo efecto se advierte a los señores Accionistas 
que diez días antes de la celebración de la Junta se cerrarán los li-
bros de traspasos de acciones nominativas de todas clases y no se vol-
verán a abrir ni se asentará en ellos transferencia alguna hasta que 
la Junta se haya celebrado. 
Los tenedores de acciones al portador que quieran usar de su de-
recho de asistir a la Junta, deberán depositar dentro del mismo tér-
mino de diez días en la Tesorería de la Compañía, el certificado de las 
acciones que posean o el resguardo de tener depositado a su nombre 
dicho Certificado en un establecimiento bancario a satisfacción de la 
Compañía, el certificado de las acciones que posean o el resguardo de 
tener depositado a su nombre dicho Certificado en un establecimiento 
bancario a satisfacción de la Compañía; tanto uno como otro docu-
mento se les devolverá una vez celebrada la Junta. 
Será el objeto de la Junta General extraordinaria, el tratar acer-
ca de la situación presente y del futuro desenvolvimiento de los nego-
cios de la Compañía. 
Y el objeto de la Junta General ordinaria, será el dar lectura a la 
Memoria y Balance anuales, según prescriben los Estatutos, y proce-
der a la elección de las personas que habrán de desempeñar todos los 
cargos de la Junta Directiva. 
E n virtud de la importancia de los particulares que han de tra-
tarse, el señor Presidente encarece la puntual asistencia de todos los 
señores Accionistas. 
Habana, 27 de Enero de 1922. 
E l Secretario, 
J . ARGAHL4SILLA. 
3815 27-t 28 y 29 m. 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l j 
más confortable y mejor situado; • 
buena cocina y precios de situación, j 
Teléfono A-1550. 
3213 31 c I 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
I quieren saborear un exquisito y rico 
i helado, van a "Las Columnas". Cuan-, 
j do un amigo convida a otro a tomar j 
j un aperitivo o a comer y desea que- j 
| de satisfecho, lo lleva derechito a' 
"Las Columnas". Este famoso café, I 
restaurant y lunch está situado en i 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso ^aya al Caté-
Restaurant 
" A R I E T E ' ' 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-O030. 
1188 31 d 
" E L ORIENTAL" 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Telé-j Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
fonos A-00 93, M-52 62. , . |Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1189 31 d 1018 31 • 
CASINO ESPAÑOL DE GÜINES 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . ) marido decoratlTO. 
Mncipal de la Comedia— Com-
Jjlla de Margarita Xirgü. "Campo! Actualidades. — " L a cara de Dios 
A r m i ñ o d e Jacinto Benavente. j encarnada" y un acto de concierto. 
J^udanal. — Compañía Garrido-! Alhambra.— Tres tandas por la 
•ota. "La espuma del champagne", Compañía de Reglno López. 
fryret—Compañía de Ernesto I C I N E S 
"kfcss. Esta noche estreno de " L a j Oampoamor. — A las nueve y me-
J^tnra del coche", original de A l - j dia: " E l hombre quo venció", por 
Testonl y adaptada a la es 
^•spañola por Antonio F . Lepina 
«irtqna Tedeschi. 
Harry Anorey. 
Capitolio.—A las ocho y media: 
" L a otra esposa" y canciones por 
^•rtL—Esta noche estreno de E l I Paquita Escribano. 
L A B O A A D E N I E V E 
A D A D I A S E R A M A V O R S I 
C O M T I M U A M O S E M P U ^ A M D O L A 
MO C O M T R I B U Y A A L D E S A S T R E . MO D E S M A Y E ¡ A M U M C I E S E , 
Q U E C U B A . E S HA S I D O Y S E R A S I E M P R E U N P A I S R I C O . 
CSTVDIO 
L a Directiva que regirá los des-
tinos de este centro durante el año 
de 1922, ha quedado constituida en 
la siguiente forma: 
Presidentes de honor: Exmo. se-
ñor Alfredo Mariátegui; señor Fran-
cisco Hevia, señor Sergio Alvarez, 
doctor José María G . de la Paz. 
Presidente Manuel F . Troncóse. 
Vice José María Barrera. 
Tesorero José Várela. 
I Secretario Manuel González. 
Vice Emilio Rubio. 
Director Mariano Castro. 
Bibliotecario Emilio Hevia. 
Vocales: Secundino Rubio; Isaac 
Martín; José Loroña, Ramón Noval, 
Benigno Fernández, Plorián Martí-
nez, Manuel Pérez Suardíaz. 
Suplentes: Luciano Suárex, Ma-
nuel Huerta, Marcelino Maza, Seve-
ro Vázquez, Joaquín Alvarez, Ma-
nuel Fueutevilla. 
Le deseamos a la expresada Di -




L A B E L L E Z A DE L A ESTA-
TUA Y L A FORTALEZA DEL. 
BRONCE SE OBTIENEN CON" 
LA 
O V 0 H A L T I N E 
¿La Alimentación Ordinaria no es suficiente para con-
servar su salud? Tome dos o tres cucharadas de "Ovo-
maltine" al dia y recobrará sus fuerzas. 
En Droguerías, Farmacias y Víveres Pinos 
Pabricado en los Laboratorios del Dr. A. Wauder Soc. 
An. Berna. Agente en Cuba: JOSE B. PAGES, Aguiar 
103. Teléfono A-8098. 
ssszsl 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveed ore» de S. M. D. Ailonso X I I I , de utflldad pdblfcía desde 1894 
Gran premio en las Exposiciones do Panamá y San Francisco 
barriles d© 12,0% y cajas de 9 6 % botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E - M fZ9A. 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
J ^ O L L E T i N 6 
^ f í ñ a l I e 
u n a w a l k y r i a 
Por 
M. DELLY 
^DTJCLDA AL CASTELLANO 
Por 
PEDRO MORANTE 
lJ**Tl^en 14 Obrería "Académica-, 
9í , 6 hi-i03 da P. González, 
bajos del Teatro Payret,) 
(Continúa). 
ina !,rozada y harapienta y un 
í t t i k " 1 de tela basta rodeaba 
á^. no rin,fUloao- To(io est0' 8ln 
^casa a Boris mejor opinión 
J^^Tn 7 ^ sus habitantes. 
> en i 8ÍmP¿tica persona detú-
%ente 61 de la cocina. visi-
estupefacta al ver a aquel 
^Suntó 
^•iOu/". n "malhumorado tono: 
^ris Sea U3ted? 
contestó con seca altane-
—Soy el conde Vlavesky y vengo 
a ver a la nieta del conde Verenof, 
mi primo. 
— ¡ E l conde Vlavesky! ¡Ah, per-
dón , excelencia! Anouta Ivavna, 
¿qué Lace usted ahí? ¿No ha salu-
dado usted a su excelencia? 
L a mujer, súbitamente transfor-
mada inclinábase ahora obsequiosa, 
descubrieiudo aon su sonrisa unos 
dientes rotos y amarillos. 
Aniouta lovantóse de un salto, con 
los ojos brillantes. 
¿Saludarle? Ni siquiera mirarle 
quiero. Ha dado un puntapié a Rik 
y a poco le mata. 
¡Vava una desgracia! Un ani-
mal menos. Eso es todo. Excelen-
cia, lamento !o ocurrido. Lucho con 
lo imposible. Estoy perdiendo el 
tiempo. Permítame vuestra excelen-
cia que llame a mi marido. 
Y volviéndose hacia fuera, excla-
mó: 
— ¡ P l o t r e ! ¡Piotre! 
E n seguida, colocando la cesta en 
el suelo, continuó dirigiéndose a Bo-
ris con gran humildad: 
¿Quiere vuestra , excelencia pa-
sar al salón? Mi marido viene al Ins-
tante. E r a , desde hacia mucho tiem 
po, mayordomo del conde Verenof, 
y liabla recibido el encargo, al morir 
éste, de avisar a los miembros de la 
familia, cosa que ha cumplido fiel-
mente 
Sin dejar de hablar, condujo a 
¡Boris fuera de la cocina. Aniouta, 
i por su parte, volvió a su p^imo la 
i espalda desdeñosamente. 
E l salón era una gran habitación 
' de tres ventanas decorado con ensan-
i bladuras que antes debieron de ser 
de coolr gris perla y ahora estaban 
> deplorablamente sucias. E n el techo, 
! hendido en varias partes, veíase al-
| gunas trazas de pinturas estilo si-
: glo X V I I I . Algunas sillas despare-
¡ jadas; una mesa de caoba, coja y 
I una biblioteca llena de papelotes y de 
libros viejos, componían todo el mo-
1 biliario. 
L a mujer dejó allí a Boris y sé 
! fué en busca de su marido, 
i E l conde apresuróse a abrir uno 
de los balcones, a fin de que el aire 
viniese a purificar la estancia del 
' olor a podrido que allí había. Y per-
' maneció de pie mirando vagamente 
¡ al jardín, o más bien el resto de és-
'• te que se extendía ante él, abando-
nado, tomando al estado de natura-
leza . 
i Boris estaba perplejo. ¿Qué iba 
a hacer con aquella muchacha? Pare-
cíale imposible que pudiera ocupar-
se do tan desagradable chicuela. E s -
ta descendiente de los nobles Vere-
nof no había evidentemente, recibi-
do educación alguna; no era más 
j que una simple campesina, y, a su 
• edad, costaría trabajo transformarla 
Además, si no tenía medios de vida, 
habría que prooporcionárselos. Ta l 
vez lo mejor sería encontrarla una 
pensión en casa de algún vecino del 
pueblo. . . . 
Al llegar a este punto de sus re-
flexiones, l lamó la atención, de Boris 
un trecho del jardín por donde en 
aquel momento pasaba una mucha-
cha descalza, segunda de un horri-
ble perro gris, de largos pelos. E r a 
Aniouta. Maquinalmente Boris ob-
servaba su paso ligero, armonioso y 
la curba encantadora de sus hombros 
bajo el caraco demasiado estrecho. 
Detrás de Boris, una voz melosa 
murmuró: 
—Excelencia, perdóneme. . . 
E l conde volvióse. Se encontró con 
un hombre pequeño, delgado, calvo, 
de tez amarillenta y nariz volumino-
sa. Este personaje llevaba un ves-
tido grasiento y abrigaba sus pálidos 
ojos bajo unas gafas de grosera ar-
madura. 
Boris preguntó: 
—¿Quién es usted? 
—Plotre Pavlowitch Usnalf, exce-
lencia. Mayordomo del difunto con-
de Verenof y servidor de vuestra ex-
celencia. 
Al primer golpe de vista este hom-
bre le resultó antipático a Boris. Su 
mirada tenía cierta expresión soca-
rrona y su esDinai" »** Hahiaba de-
masiado 
Brevemente el conde le hizo algu-
nas preguntas relativas a la enfer-
medad y a los negocios del difunto. 
Plotre confirmó lo que habla dicho 
el notarlo: la posesión, cuyos mejo-
res terrenos hablan sido ya vendidos 
¡por el conde Miguel, encontrábase 
enteramente hipotecada, de manera 
; que Aniouta no sacarla nada de 
jall í . 
i — ¡ N I un rublo, excelencia! ¡Ah! 
¡ ¡Es una tristeza! Ya se lo advertía 
i a su abuelo; pero la edad le había 
hecho despreocupado. 
Boris Interrumpió: 
—Siembre lo fué. 
— ¡ A y , sí, excelencia! Pero con los 
años era peor. Hacia ya mucho tiem-
po que no se ocupaba de nada y 
cuando yo le Instaba para que pro-
curase hacer valer sus tierras, res-
pondía: ¿Para qué? Déjame tran-
quilo, y no me hables de esto." 
—¿No pensaba en el porvenir de 
su nieta? 
— ¿ E l , excelencia? Como si la ni-
ña no hubiera existido. 
— ¿ D e veras? ¿Y no le ha dado 
la menor educación? 
—Hasta el año pasado hubo aquí 
una vieja solterona, la señorita Lioud 
mlla Stepovnovna Oudurine, que ha-
bía sido institutriz de la condesa Ol-
ga, mujer de nuestro joven señor 
Iván Micaeilovith. El la fué quien 
instruyó a la pequeña; pero a su ma-
nera, porque era persona muy rara, t 
*—¿Es también esa mujer quien 
ha educado a la condesa Aniouta, j 
enseñándole a vestirse. . . como una i 
campesina miserable? 
E j mayordomo tuvo una leve y 
obsequiosa sonrisa. 
— ¡Ah, excelencia! ¡Es deplorable 
en efecto! Culpa es también tal co-
sa de la señorita Liodmila Stepavnov 
na. Como la niña estaba delicada, 
imaginó hacerla vivir como a nues-
tros campesinos, descalza, dejándola 
correr por los campos. L a criatura 
se acostumbró y no quiso cambiar de 
modo de vida. 
—Pero la institutriz hubiera podi-
do obligarla. 
—¿El la? No tenía más voluntad 
que la de su alumna. Eran dos ca-
bezas bajo el mismo sombrero, si 
vuestra excelencia me permite la 
expresión. 
Y . bajando un poco sus pápados 
flojos, Piotre agregó meloso: 
—Siento grandemente tener que 
decirle que la señorita gusta domi-
nar a la gente y Marfa y yo hemos 
tenido muchos disgustos con ella al 
resistirnos a sus caprichos. Por es-
ta razón no nos guarda simpatía al-
guna, como puede vuestra excelen-
cia Imaginarse. Sin embargo, noso-
tros no hemos cesado de rodearla de 
toda clase de atenciones, sin "«oe-
ranza de agradecimiento. 
Al llegar a este punto Piotre en-
mudeció, echando una ojeada sobro 
el rostro impasible del conde Vla-
vesky . 
Boris dijo fríamente: 
—Mañana tomaré una decisión so-
bre este asunto. Prepárenme una 
habitación y la cena. También hay 
que alojar a mi automóvil y al 
chauffeur. 
—El lo será fácil, excelencia / Voy 
a avisar a mi mujer. ¿Desea vues-




Y volviéndole la espalda, Boris 
franqueó el dintel del salón y se di-
rigió al jardín. 
E l obsequioso personaje de hipó-
crita mirada repugnable. Y pensaba: 
"Comprendo que la pequeña Aniouta 
no le ame. Y , si de veras ha sido for-
zada a vivir junto a estos dos seres, 
la compadezco." 
Ante esta idea experimentó de lm-
prlvlso algún asimpatía por la niña, 
cuyo abuelo abandonara a una Insti-
tutriz de tan raras costumbres y a 
unos criados como aquellos. Y en 
tal caso, no podía por menos que ser 
Indulgente con una pobre criatura, 
demasiado Inocente por su falta dé 
educación. Se la llevaría a un Insti-
tuto bien escogido y, si su naturalo-
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Serán modificadas las tarifas de libre regulación 
Interesante información del señor Romero.—Nuevos epígrafes y variaciones de cuotas. 
Hace algún tiempo el Alcalde con- dan do los treinta pesos en el Segun-
firió conüHión especial al Jefe del do Grupo; ya que no es lógico que 
Departamento de Impuestos, señor paguen sus cuotas por semestres 
Manuel Romero, para que auxiliado, aquellos que satisfacen menor im-
como Secretarlo, por el competente puesto, y que las cuotas Integras 
empleado de dicha dependencia, se- anuales sean las mayores, como ocu-
fior Castillo, realizara un detenido 
estudio de las tarifas de libre regu-
lación y propusiera las reformas que 
a su juicio debían introducirse en 
las mismas con arreglo a las necesi-
dades modernas 
rre en lac actuales Tarifas, en nu-
merosos epígrafes. % 
Distribuyéndose las cuotas en esta 
forma, de acuerdo con la cantidad 
asignada a cada epígrafe—con algu-
nas excepciones justificadas— se lie-
nuevos de "Fábricas de telas para 
camisetas v medias"; y confección 
de las mismas"; "Fábrica de obten-
ción de grasas de desperdicios de 
comjdas y toda clase de vegetales' , 
"Empaquetadores de especias y es-
tropajo, con venta de los mismos' ; 
"Taller de elaborar bobinas para la 
fabricación de cigarros"; "Tratante 
de gallos finos de pelea"; "Fábri-
ca de abanicos"; "Fábrica de alpar-
gatas" y "Fábrica de alfileres", los 
Ya ha dado término a su trabajo na la finalidad para la cual fueron que obedecen a la « ^ n ^ 
el señor Romero y ayer mismo pre- establecidos los dos grupos de pro 
sentó su extenso Informe al señor ! fesiones, artes, oficios, industrias y 
Alcalde, quien le dió su aprobación. ' comercios de la Tarifa de Libre Re-
Ahora será remitido a la sanción ¡ gulación, cuyo propósito ha sido el 
de la Cámara Municipal el proyecto dar más facilidades para la forma 
de tarifas confeccionado por el señor > de pago a los que satisfacen más 
Romero. E l Ayuntamiento deberá ¡ impuesto de los grupos referidos, 
aprobarlo antes del 15 de Febrero 1 de modo que los que abonan una 
cuota crecida puedan satisfacer esas próximo para que puedan regir du 
ranto el año económico de 1922 a 
1923. 
Las tarifas de libre regulación 
que rigen en la actualidad, llevan 
en vigor más de seis años sin modi-
ficarse. 
He aquí el Interesante informe 
del señor Romero: 
Sr. Alcalde: 
Tengo el honor de elevar a us-
ted el adjunto proyecto de Tarifas 
de Libre Regulación, para el próxi-
mo ejercicio económico de 1922 a 
1923 en cumplimiento a lo precep-
tuado en los artículos 187 y 1S8 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
y de acuerdo con el decretó dictado 
por usted confiriéndome comisión, 
en unión del empleado señor Fede-
rico Castillo, para el estudio y re-
dacción del proyecto de tarifas re-
ferido, a fin de que si obtiene su 
superior aprobación, lo traslade al 
honorable Ayuntamiento, para que 
este con conocimiento del mismo, 
pueda acordar lo que estime proce-
dente. 
E n el proyecto que se somete a 
bu consideración, se hace una refor-
ma total de lás tarifas, a fin de 
adaptarlas a las necesidades moder-
nas y de acuerdo con el progreso y 
extensión de la Ciudad de la Haba-
na, que, por su portentoso y rápido 
adelanto, en todos los órdenes de 
la civilización, figura dignamente 
entre las principales capitales de la 
América latina. Se han hecho nume-
rosos cambios, los cuales obedecen, 
unos, a necesidades sentidas en la 
práctica, por cuanto que ellas evitan 
muchas dificultades en las clasifi-
caciones, facilita el orden de los 
conceptos y establece un método 
claro y sencillo para la busca y com-
paración de los distintos conceptos 
y epígrafes de la misma; y, sobre 
todo, especialmente, en cuanto se 
refiere a industria, comercio arte u 
oficios, que en la actualidad por su 
ordenación ilógica y de una coloca-
ción uniforme dificulta enormemen-
te, para el empleado la tarea de cla-
eificarla, y en cuanto al contribu-
yente, le es tan imposible encontrar 
en las mismas el concepto que le i bles y comidas, faltaba un epígrafe 
Interesa, que en cada caso se vé obli- intermedio para las habitaciones 
gado a examinar la totalidad de las 
tarifas para encontrar el epígrafe 
necesario; y en otros casos como 
dustrias nuevas, que habiendo dis 
frutado del periodo de exención de 
Impuesto concedida a la misma por 
la Corporación Municipal, ha habido 
necesidad de clasificarlas en epígra-
fes especiales para ellas. También se 
han incluido los'epígrafes acordados 
por el Ayuntamiento desde la apro-
bación de las Tarifas vigentes, hasta 
cuotas en plazos razonables y no en lia fecha. Todos los epígrafes antes 
su totalidad. ¡enumerados se ha hecho Imprescm-
También se organizan en un rigu-jdible su inserción en las Tarifas do 
roso orden alfabético los distintos ; libre regulación, en vista del desa-
conceptos de los dos grupos antes ¡rrollo industrial y mercantil del Tér-
mencionados, facilitándose notable- ¡mino, que que ha hecho surgir nue-
mente—de esa manera—la busca y ¡vas actividades antes desconocidas, 
hallazgo del epígrafe que se infere- | dentro de la esfera de la industria 
sa, ahorrándose un valioso tiempo y el comercio. 
en la tramitación o Informes que j E n la parte concerniente a la ex-
con referencia a ellos sean necesa- pedición de certificados, se incluye 
ri0S. ' lia expedición del Título de Mecá-
Se forma un epígrafe en el Ter- !nlco-conductor y Automovilista; se 
cer Grupo de "Bailes de Pensión que Ihace la aclaración que expresa la 
se celebren en romerías, verbenas, |Ley de Pensiones de 11 de Julio de 
etc." que en las Tarifas vigentes se ,1,918, exceptuando del pago del im-
equiparan a los otros bailes, cuyos ] puesto de las certificaciones, las que 
fines son distintos. i se expidan a los efectos de esa Ley. 
También se crea en el Segundo | Los automóviles particulares y los 
Grupo un epígrafe para los "Caba- i de Alquiler de Lujo, se clasifican de 
rets", que se encuentran establecí- ¡ acuerdo con la reciente disposición 
dos en esta capital, al Igual que en de la Cámara Municipal; se inserta 
las principales ciudades europeas y la, disposición que con respecto al 
americanas; sitios elegantes quo fre- (¿obro de los derechos de examen de 
cuenta la alta sociedad habanera y cochero, mecánico-porteador, moto-
Ios numerosos touristas que vienen ¡ciclista, mecánico-conductor y auto-
a esta capital, durante la estación ¡movillsta, consigna en Reglamento 
invernal y para los cuales no había de Tráfico; se modifican ciertos de 
epígrafe determinado 
Un epígrafe nuevo es uno especial 
para los negociantes de automóvi-
les, con objeto de que practiquen las 
pruebas de los mismos, sin que pue-
da otorgarse más de una chapa por 
cada comerciante; limitación esta 
que ha sido hecha con objeto do evi-
tar los abusos quo ocurrirían, al 
disponer un solo comerciante, de 
fectos de redacción de los Vendedo-
res Ambulantes", en la que se ha 
procurado que queden incluidos en 
los epígrafes existentes todos los 
conceptos, ya sea a pie, en carreti-
lla de mano o en carros. 
blerno, porque el radi 
^ e l l e g a s T ^ ^ , 
pueblo de Don Rain 8aíe 
todo este g u i r i ^ 0 ^ . t > 
echarle la culpa ni i ¿ > 
Marcelino ni al m w Dr̂ io 7 
i ¡DesíTe luego! 0 
í po* lo que slemr^ 
Ayer se verificó un magnífico 
banquete en el Mid-day Club en ho-
nor de Mr. Charlee E . Mitchell. Pre-
eidente del National City Bank of 
New York. 
Antes de ayer se verificó otro 
banquete en honor del gran amigo 
de los cubanos Mr. Rubens. 
E l otro día fué culinariamente | recordar que toda ^ i i _ 
homenajeado el doctor Norberto Al - i en la Habana a ^ AUu1 
fonso, Director de la Renta de la L o - ; ya en otras partes' 110 l n 
tería Nacional. :*-
Nada, que estamos de banqueteo... 
Y, a propósito, para cuándo se 
piensa dejar el de Paulino G. Baez, 
cuyo incógnito físico al fin se nos , preguntas de un _ ",tcI'iail,lo j 
reveló el otro cfía en cierto diario j viene de incógnito ^0 h 
nocturno. ¿Y por qué no s e ' ^ l V " 
¡Seamos justos, caballeros! Risum teneatis 
Venizelos ei célebre 
go llegó ayer a este p u ^ ^ 
Don Eleuterio, c j ^ 
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solo motor de vapor o una caldera 
y dos motores, siendo por tanto ne-
cesario dejar aclarado el particular, 
No se incluyen los conceptos de j fijando un epígrafe para cada caso, 
"Apuestas autorizadas en juegos ;io que se lleva a efecto en el pro-
permitidos" y "Juegos de pelota aliyecto. 
estilo -^zcaino" por regularse en la i De acuerdo con ese criterio se es-
dos o más chapas para la circulación actualidad por una Ley votada por itablecen los conceptos de "Calderas 
do sus automóviles, defraudando al ¡el Congreso Nacional, que prohibe se )o generadores de vapor", "Motores i 
Municipio en la cuantía del impues 
to, y desnaturalizando el fundamen-
to de la creación de este epígrafe. 
Se crean también los siguientes 
epígrafes "Subarrendadores de habi-
taciones amuebladas, sin servicio de 
comidas", obedeciendo este epígrafe 
regule o acuerde por el Ayuntamien-
to en lo referente a ese particular. 
Con referencia al concepto de Pe-
sas y Medidas, se hace una reforma 
muy importante, en la parte que tra-
ta de los contadores de gas y electri-
cidad. E n las Tarifas en vigor se re-
Escrltorios, despacho u oficina 
pertenecientes a comerciantes esta-
blecidos fuera de este término, 200 
pesos. 
Depósito de venta de maderas del 
país para la construcción de mue-
bles, 200 pesos. 
Agentes de Aduana, 100 pesos. 
Taller de confecciones en general 
Don Marcelino quiere acabar con Mr. Rockfeller (Percv\ 
el juego de apuestas. Y quién sabe si ' chell y no recordamos ^ ^ 
para bien de esta ciudad-garito, con- | dicen que esto rp quiéae« ^ 
Á arreei4air siga su propósito. Y entonces ten 
dremos que se alegraría de tal su-
presión el Ayuntamiento de María-
nao y que por otra parte se disgus-
taría el nuevo partido de Buen Go-









E l número de esta revigf.' 
a que existiendo el número 68 de i gula la forma de pago hasta diez mil 
la Tarifa Tercera de las anexas a la contadores, y de diez mil contado-
Ley de Impuestos Municipales vigen- Ires en adelante se les fija a la em-
te que trata de los subarrendadores 'presa la cantidad de dos mil pesos 
de habitaciones y casas, sin muebles 
ni comida, y las Casas de huéspe-
des en el número 57 de la propia 
Tarifa, en las que se alquilan habi-
taciones o departamentos con mue-
al año; pero cuando se acordó ése 
de vapor", "Motores de gas o esen-'jde ropas, sábanas, etc., 350 pesos, 
cia", "Motores eléctricos" y "Moto- | Fábrica de sombreros en general, 
res de Gas" en vez de los conceptos 1500 pesos. 
limitados que existen en las actua-
les Tarifas, haciéndose así una di-
visión más racional y lógica. 
Otro error de las actuales Tarifas 
que se subsana, es el referente al de 
los motores eléctricos acoplados a 
un solo aparato, que cualquiera que 
sea su potencia abonen la cuota de 
un peso, y cincuenta centavos por 
impuesto por primera vez el número cada uno que pase de este número, 
do los contadores de ambos fluidos cuando el hecho de estar acoplado 
no llegaban a veinte mil, motivo por ¡a un 80i0 aparato, no constituye 
sucede en las licencias para cons-
trucciones urbanas, en el cual Im-
puesto se conserva la tendencia an-
ticuada y viej ís ima—y por tanto 
inadecuada a la época presente—de 
favorecer la construcción de las lla-
madas cindadelas, bochorno de las 
Huevas ciudades y que los legistas 
de todos los países tienden a desapa-
recer de las antiguas, con medidas 
e Impuestos prohibitivos, las que a 
bu vez son un borrón para el ornato, 
estableciéndose en ese concepto una 
verdadera modificación que hará 
transformar a nuestra urbe capita-
lina, de adoptarse esas medidas, en 
tina de las más progresistas ciuda-
des en cuanto a la forma de tributar 
en esa materia de ImpuestoNnunici-
pal. 
A ese efecto enumeraré las prin-
cipales modificaciones, que se intro-
ducen en el proyecto: en lo refe-
rente a las Patentes de Alcoholes se 
aumenta a ciento cincuenta pesos, la 
cuota de cien pesos, con que apare-
cen las Cantinas de Bebidas, ya que 
no es equitativo que tributen con el 
mismo impuesto las bodegas, cuando 
las bodegas, conforme a la Ley de 
Cierre de los Establecimientos, cie-
rran sus puertas a las ocho de la 
noche, mientras que la cantina de 
bebidas hacen sus ventas hasta las 
doce de la noche, y, "'precisamente 
esas horas desde las ocho hasta las 
doce son las de mayor movimiento 
para el expendio de bebidas para el 
consumo Inmediato, por lo cual se 
subsana ventajosamente para el Mu-
nicipio esa injusta desproporción en 
cuanto a la fijación de ese impuesto 
en las tarifas en vigor, y esas indus-
trias tributarán con arreglo al nego-
cio que hacen. Se fundan en un solo 
concepto los restaurants y fondas, 
que se encuentran en diferentes" cla-
ses de las actuales tarifas, siendo 
una misma clase de establecimientos 
©1 restaurant y la fonda; pues tanto 
©1 uno como el otro son establecí-
mientes elegantes donde se sirven 
comidas a la carta, a diferencia del 
Figón, en los cuales se sirven co-
midas baratas a obreros jornaleros 
etc., se modifican errores de redac-
ción en todo el articulado de las ta-
rifas de industrias, comercio etc., 
entre ellos, el epígrafe del Primer 
Grupo, que dice: "Ropavejeros y 
Tratantes de Metales", dos cosas 
completamente ^opuestas, pues el 
acuerdo en que se creó el epígrafe 
dice: "Tratante en Retales", cuya 
palabra significa, según el dicciona-
rio de nuestra lengua, "Pedazo que 
sobra de una cosa recortada"; y 
equivocadamente se ha ido insertan-
do en las Tarifas de uno a otro 
ejercicio económico la frase "meta-
les", en lugar de "retales", error 
que, se deja consignado se rectifica 
en el Proyecto. 
De la propia manera se cambia 
completamente la situación de los 
epígrafes que contienen el Primer 
y Segundo Grupo; pues una medida 
de equidad aconsejaba una distribu-
ción más racional de esos epígrafes; 
y, en su consecuencia, se colocan 
el que se acordó la tarifa actual, que I ningún invento ni nada que redun 
en aquella era adecuada. Ahora su- | de en beneficio para la Capital, en 
¡ceden las cosas de manera diferen-¡su consecuencia se suprime ese epí-
amuebladas sin comida, para las |te, pues, en 31 de Diciembre de 1920 grafe, debiendo tributar en la for-
cuales es una cuota muy grande las el número de contadores de electrl- | ma señalada para los demás moto 
Casas de Huéspedes y muy pequeña 
la de subarrendadores de habitacio-
nes sin muebles, y, por consiguiente, 
necesitaba un epígrafe especial, que 
estuviera de acuerdo con la indus-
tria ejercida y no hubiera que asi-
milarla a algunas de las existentes; 
pues hay una notable diferencia, en 
cuanto a su importancia, entre las 
Casas de Huéspedes y esta clase de 
industria, que es de mucha menor 
importancia: "Fábrica de helados de 
todas clases"; las que no tienen epí-
grafe y van a "Tiendas para la ven-
ta de helados exclusivamente"-^-epí-
grafe 5, clase séptima de la Tarifa 
Primera—"escritorio, despacho u 
oficina pertenecientes a industriales 
o comerciantes establecidos fuera de 
este Término Municipal" este con-
cepto se debe a numerosos escrito-
rios de compañías nacionales y ex-
tranjeras que existen en esta capital, 
realizando importantes operaciones 
mercantiles con grandes ganancias, 
a veces, sin tributar a este Munici-
pio, por no existir epígrafe para 
para 
cidad solamente era 35,124, canti-|res, y aumentándose por eso motivo 
dad muchísima mayor que cuando ia recaudación municipal, 
se creó el impuesto; y, sin embargo | otra reforma que viene a prestar 
satisfacen la misma contribución. E n i un servicio a los habitantes del Tér-
tal concepto se propone en el Pro- ¡mino , y sobre todo en los actuales 
yecto que "cuando las empresas de ¡momentos en que se carece de la de-
gas o electricidad tengan en uso diez j bida abundancia de agua para el 
mil contadores o más, pagarán dos consumo de los distintos usos a que 
mil pesos por cada diez mil conta-lella se destina, es la que se refiere 
dores o fracción que exceda de esa 
cantidad", con lo cual se fija un im-
puosto equitativo para los distintos 
casos y se aumenta la recaudación 
municipal 
a la exención de tributación por la 
instalación de bombas o motores de-
dicados exclusivamente en las casas 
particulares a elevar el agua para 
el consumo a las plantas altas. E n 
E n el Impuesto sobre licencias pa- ;ias actuales Tarifas se establece que 
ra #onstrucciones urbanas, se hace ,no abonarán Impuesto alguno esas 
una completa transformación. E n jinstalaciones; pero en la redacción 
toda la América Latina se está pro- jde esa aclaración se refiere a peque-
curando suprimir la cindadela. E l | ños motores, con lo que sucede que 
Congreso de Arquitectos de Monte- cuando se trata de un motor de ma-
video, celebrado el año pasado, acá- y0r importancia no está comprendi-
ba de condenar a desaparecer las do en ese precepto, cuando el muni-
ciudadelas o conventillos, las que cipio debe dar las mayores facili-
son grandemente perjudiciales des- dades a los vecinos del Término en 
de el punto de vista del ornato y de todo lo referente al consumo de 
la higiene pública, y sobre todo de agua, por el cual percibe una buena 
nuestra capital donde el hacinamien- ¡ tributación, y mucho más cuando es 
Tienda para la venta de efectos 
de sport. 100 pesos. 
Aparatos de Montaña ruáa, 100 
pesos. 
Lecherías con venta de helados y 
quesos, 50 pesos. 
Fábrica de telas para camlsetaas 
y medias, 150 pesos. 
Fábricas de obtención de grasas 
de desperdicios de comidas y toda 
clase de vegetales, 100 pesos. 
Empaquetadores de especias y es-
tropajos, 60 pesos. 
Taller de elaborar bobinas para 
la fabricación de cigarros, 75 pesos. 
Tratantes de gallos finos de pe-
lea, 100 pesos. 
Fábrica de abanicos, 70 pesos. 
Fábrica de alpargatas, 40 pesos. 
Fábrica de alfileres, 50 pesos. 
Expendlción de títulos de chauf-
feurs, 3 pesos. 
Licencias para construcción de 
cindadelas, 50 centavos por metro 
cuadrado de superficie. 
Los que excedan do 25 no pasando 
de 50, 75 pesos. 
Los que excedan de 50 no pasando 
de 100, 150 pesos.. 
Los que excedan de 100 caballos 
de fuerza pagarán un peso, por ca-
da caballo, sobre el arbitrio fijado 
para aquellos. 
Por máquina de bomba o para I tua,' e8 uno de los más 
otro fin movida por agua o viento, nucidos que se han publk^""5' 
15 pesos. esta antigua y prestigiosa^05* 
editorial. 8 a eillP«» 
L a portada, retrato de 1» -
rita Rodríguez Cáceres es 
lia tricromía ejecutada en ¡J. 
Viene de la P R I M E R A página | "Fígaro"31161"68 de íoto8rabadofc 
abandono, ni se daban cuenta de l a ! i E n f Ia+ p^gina de bonor 
labor sublime que aquel Ejército , retrato del doctor Valdés ¿¡ü 
realizaba sin recursos de ninguna ^snez. a quien el Ateneo 
clase. de rendl.r un homenaje, y el 
Ahora han desaparecido las enfer-I ñor E^111^ Teuma, que tuvo», 
medades, los hospitales se multipli- j cargo la conferencia acerca del 
Gaceta Internacional 
can y el material de cirujía y el de ' dlcador de los estudiantes. La u. 
camillas y ambulancias es nutrido y i tualidad literaria nacional merw 
moderno. Y ahora es, precisamente, | especial mención, y "Fígaro" efe 
cuando los políticos profesionales i dia el último libro de Gaspar Ro. 
ponen el grito en el Cielo diciendo | dríguez, acerca del cual hace «j. 
todo el catálogo de mentiras a que nadas ^consideraciones Alberto U 
están acostumbrados y poniéndonos 
en ridículo a los ojos de todo el mun-
d. 
Pues bien; desde esta tribuna del 
DIARIO D E L A MARINA y desde la 
mar. Dos notas mejicanas publlt» 
"Fígaro", dos sonetos de León 0»-
rio y unos apuntes biográficos ié 
general Murgla 
Castelanos, de quien aparece el 
timo retrato. "Las Pampas de Gn-
nito", José Enrique Rodó, da 1» 
Carlos d a ñ o suscribe una BeiB. 
i Insignificancia do mi criterio, des- da crónica acerca de José Loreia 
miento a esos señores y les reto a ' 
que califiquen de incapaz a una na-
ción que arroja en su servicio sani-
tario menos de un 6 por 100 de hos- j gar a una buena fuente de ilust» 
pitalizados cuando todo ejército en ! ción de Hurtado de Mendoza qulei 
campaña, es regla general que pro-¡ también ilustra el tan bello'poem 
de "Quo vadis?...", de Dulce M. Bo-
^ d rrero de Luján, que con poesías dt 
Ramón Pérez de Ayala, Lino 
rruitiner, Primitivo Herrera, Lili 
Duduvice y otros más, nutren i 
hermosos versos este número dt 
"Fígaro". 
" L a vida extranjera" trae doíh-
teresantes crónicas, ilustradas coi 
seis grabados; y la "Vida hispai»-
americana en New York" es lite-
i rosante crónica de Manuel F. 0» 
i teros. Reanuda "Fígaro" su iDlfr 
E C O S D E L V E D A D O 
E N E L P A R Q U E D E MEDINA 
Grande era la animación que exis-
tía el sábado pasado en dicho par-
que, por ser día de moda. 
Hallábase completamente lleno 
Licencias para construcción de j de distinguidas damas y bellas se-
grandes casas de viviendas aon de- | fiorltas 
partamentos independientes de m á s ' Grupos de encantadoras patina-|re3ante "Sección científica", a ar-
de 2 y no más de 4 habitaciones 1 doras corrían a lo largo de las ave- del clllto Ŝfnievo Juan Mamiri 
5 centavos por cada metro cuadrado i nidas del parque 1 P1anas, secretario de la 8 
de superficie. | \ Entre lag sefiorltas pudimos to-¡ Ge°fráfica de Cuba- , 
mar los nombres de las siguientes:! ^ f l escritor ecuatoriano 
Daremos comienzo por la simpá-j GómezA Corona suscribe una Into 
tica Juanita Jiménez; su bella her- crónlca sentimental, ^ Ed"arl10 
mana Felá; María, Manuelita. Jua-'Me*reles, « nartículo de ^ n e 
nita y Conchita Díaz; Raquel Ze-| Completa este numero la CróJ 
queira, Carmita Fernández de C a g > 
ello. A este epígrafe se le hace la - to en gran promiscuidad de numero-] uno de los factores más importantes 
sas familias, cuya vida en común a de la higiene y la salud pública. E s -
más del aspecto anti-higiénico, afee- ta reforma tiene en la actualidad 
ta a la moral. 'más importancia, por cuanto que. 
E n cambio la tendencia moderna con arreglo a los adelantos moder-
es aumentar el número de casas p^- nog de la ingeniería eléctrica y me-
queñas para las familias pobres, a cánica los aparatos de esa clase, 
fin de Ir anulando las cuarterías o considerados como más perfectos, 
cindadelas, y aumentar así mismo, emplean un motor de mayor poten-
la fabricación de grandes casas de cia y suprime el tanque o depósito 
viviendas con departamentos inde- en iag azoteas, prestando un gran 
pendientes de más de dos y no de beneficio al ornato de nuestra ciu-
cuatro habitaciones, que son edlfi- dad capitalina. 
Licencias para construcciones de 
teatros, casinos y edificios de lujo 
en general que no pertenezcan a So-
ciedades de artesanos o gente mo-
destas, 25 centavos por metro cua-
drado de superficie. 
Licencias para construcciones de 
establecimientos industriales, casas 
para almacenes u oficinas, o casas 
de viviendas de más de 200 metros 
cuadrados de fabricación, estas ú £ 
timas dispuestas para una sola fa-
milia, 15 centavos por cada metro 
cuadrado de superficie. 
Calderas de vapor hasta 6 caballos 
de fuerza, 25 pesso. 
Calderas de 6 y no pasando de 12, 
50 pesos. 
Calderas excediendo de 12 y no 
pasando de 25, 80 pesos. 
Calderas excediendo de 25 y no 
pasando de 60, 125 pesos. 
Calderas excediendo de 60 y no 
pasando de 100, 200 pesos 
Pedro 
tro, María Lola y María del Car-! qili!lce srab^dos; la 
salvedad de que cuando estos In 
dustriales realicen operaciones de 
compra-venta, importen o exporten 
mercancías de cualquier clase están 
obligados a inscribirse por el con-
cepto que pudiera corresponderle 
según lo dispuesto en el artículo 102 
de la Ley de Impuestos Municipales; 
"Depósito en venta de maderas del 
país para la construcción de mue-
bles de todas clases", epígrafe inter-
medio entre el "Tratante de maderas 
del país" y los "Almacenes de made- cios higiénicos de viviendas para 
ra", "Agentes que en la Aduana se ¡pobres. 
ocupan de obtener la habilitación | De acuerdo con esa teoría se fija nicipaf, las reformas que se enume 
de los documentos, despachos, adeu- |la mayor contribución a la construc- 'ran y' que constan insertas en el 
dos, entrega o reexpedición de las Ición de las cindadelas, se declara proyecto adjunto, habremos dado un 
mercancías a los dueños de estas, a j exenta de impuesto, es decir no se I paso de avance, en materia de lin-
ios consignatarios de las mismas, a ! cobra licencia alguna por la cons- ¡ puesto, en cuanto se refiere a la 
los patronos de los buques, sin'que trucción de viviendas, aisladas des-¡parte que compete resolver y acor-
vendan los trutos, géneros o efectos tinadas a una sola familia y cuyaj^ar a este Municipio, modernizando 
que se le confíen, no pudiendo figu-; superficie de fabricación no pase de j ]as actuales anticuadas Tarifas, y 
rar como consignatarios; "Taller de ¡cien metros cuadrados; se fija un 1 preparando el terreno para otras, eT • * Pesos 
confecciones en general de ropas, impuesto mínimo para las grandes ¡reforinas mayores en años sucesivos, . ^os que excedan de 5U y no pasen | 29 del corriente 
De aceptarse por usted y sancio-
narse por la honorable Cámara Mu-
con 
'Sección cine-
men García; Raquel Aizcorbe, Lui- i n^tognifica" y la de ajedrez 
sa Suárez, Clara Berenguer, Lola Pre interesantes 
Miró, Nieves Sánchez, Rosa Vega.! . Pfída™f B^CripCn îUr ^ 
Isidra Sánchez, Aurora P e q u e ñ o , ! ^ Fígar? , 7 ^ ^ 7 7 1 1 S 
Maria y Hortensia Gómez, Cachita I 36',0 P o r , e l ftelé5.0°0n ^ « 1 1 
Blanco y Angela Sánchez. Icuales 8erán Andidas en 
Existe más animación todavía pa-
ra el próximo sábado. 
T E A T R O - C I N E MEDINA 
I N T E R E S A N T E FOLLETO 
E L MERCADO UNICO 
Sigue muy animado este nuevo 
salón, al que asisten las mejores fa-
milias de esta barriada. 
Está en proyecto el inaugurarse j competentes 
las tandas de moda. 
Tan pronto tengamos conocimien 
to de esta innovación, se lo comu 
nuestros lectores. 
Los señores Ramiro Quer.r* . 
pez y Jesús de Pefialver, celosa' 
competentes empleados de i» 
: ministración Municipal. acaD!V 
! editar un folleto útilísimo P»" ̂  
¡ dos cuantos tengan intereses 0 
ilaciones con el Mercado Unico. 
Dicho folleto, que P1"010,5/,,, ioC. 
trado consultor de la Alcaici». ^ 
L a distinguida dama señora Ca- tor Claudio Montero, tiene u"» 
de fuerza, 20 pesos. . mila G. viuda de Lombillo, presi-lpia de la correspondiente 
Los que excedan de 6 hasta 10. denta de la Archlcofradia del Niño del Mercado, acuerdos del Ayu» 
30 pesos. j Jesús de Praga de la Iglesia de miento, artículos de la Ley org»^ 
Los que excedan de 10 y no pasen i San Felipe, nos Invita a los cultos de los Municipios, artículos o» d{ 
de 20, 40 pesos. \y fiesta general que en honor del L e j de Impuestos, resoluciones 
^ la Alcaldía, epígrafes de la ^ 
Pasando de 100 caballos de fuer 
za pagará un peso por cada caballo nicaremos í 
de fuerza sobre el arbitrio fijado pa-
ra las últimas. I A T E N T i 
Motores de vapor hasta 6 caballos 
Los que excedan de 20 y no pasen ; Niño Jesús de Praga se celebrarán 
i en dicha Iglesia los días 27, 28 y de libre 
Habana, ( 
regulación, Plan° 
demarcacione» las iiciuuiKi. i ; u u i»» «~— g z n n j 
sábanas, etc., con venta al por ma-[casas de viviendas con departamen-¡COa'dyuvando" con este esfuerzo al |aeT8"' •Li;u Pesos- I Ocupará la sagrada cátera el iaS zonas prihibitivas de * " ^ 
yor y menor"; debido a que todos ; tos independientes; y para compen-! ^j-jn^te desarrollo mercantil e in- l , Rosque excedan oe su y no pasen i muy ilustre señor Obispo de Pinar 700 metros de radio y cail®s 
los talleres o fábricas que confeccio-¡sar lo que no se cobra por casas pe-idustrial, así como cultural, de la I " ' „1 " ^ n t , , mn ^o^oii^ • del RÍ0- ¡comprende esa segunda zona 
nan ropas, que existen en esta ciu- quefias y la rebaja que se hace por herniosa capital de la República. 1V)S que " S ü ? * 1 caoauos ¡ Agradecemos la invitación. Habana, Enero de 1922. 
De Ud. atentamente, 
(F . ) M. ROMERO. 
Jefe del Departamento de Admi 
Lorenzo Blanco. 
L A B O L A D E N I E V E 
dad están clasificados en el epígrafe 1 las grandes casas de viviendas con 
de "Almacenes de Tejidos", cuando | departamentos independientes, se 
es público y notorio que los almace- • aumenta el Impuesto para las cens-
úes de esta naturaleza, solo surten :trucciones para establecimáentos In-
al comercio al detalle mientras que 'dustriales, almacenes u oficinas, y 
la fábrica o taller es el establecí- ¡para los edificios de lujo, teatros, 
miento que no solamente fabrica, ¡casinos, y demás que no pertenecen nistraclóiT de Tmpuestos. 
sino que surte aun a los mismos a l - ' a sociedades de artesanos y gente, de 20. 85 Pesos- í la line* Perfecta, el doctor en la 
macones en sus ventas al por mayor; ¡modesta. ! Conforme y atentamente al señor ' L°8 ^ excedan de 20 n0 V**™*o 'confección de propagandas sugesti-
"Fábrica de sombreros en general" i E n lo que respecta a las instala-: pre,idente de la Cámara Municipal, ^ « 30, 100 pesos. ¡vas y delicadas, ha ideado un anun-
porque a pesar de existir en ejercí- 'clones de máquinas de vapor, ha íogándóle acepte este decreto como '• Lo8 que « c e d a n de 30 no pasando .cío que publicamos en otro lugar de 
ció varias fábricas en esta capital, ¡variado en su totalidad la forma de atento oficio de remisión, 
no existe el epígrafe y se clasifica cobro, separando a los efectos del ' 
( F . ) M. V I L L E G A S . 
Alcalde Municipal. 
! de fuerza cualquiera que sea su po-
' tencia, 300 pesos. 
{ Motores de gas o esencia hasta 5 
• caballos de fuerza, 25 pesos. 
1 Los que excedan de 5 no pasando 
_ I de 12, 60 pesos. 
" i Los que excedan de 12 no pasando 
de 20, 85 pesos. 
comprende 
orden alfabético. 
E l folleto, que resuelve 
cuantas dudas se PUdier*n ¿ r c ^ 
tar en relación con ei_ ^ ^ 
pres*'-
Unico, y se puede adquirir 
men número 1. y en J a 
Valls, el famosísimo dibujante de cigarros de P. Figueroa, 
pió Mercado. 
en la actualidad por "Almacenes de impuesto en las máquinas de vapor. ; 
sombreros"; "Tienda para la venta ;el generador o caldera del motor! 
de efectos de sport", a causa de que ; propiamente dicho, aumentando las ' 
son muchos ya los industriales que cantidades que actualmente se con- I 
ejercen esta industria, y que se cía- signan en relación con el capital em 
los que tienen señaladas cuotas has- sos, sin mesas ni servicio Interior' 
ta la cantidad de treinta pesos en el por no existir el epígrafe. 
sifica por tienda de Sedería y Quin- pleado por el industrial, en la insta- son los siguientes: 
calla, por no existir epígrafe espe- laclón de la maquinaria, pues en las ! Bailes de pensión en romerías, 5 
clal; "Aparatos de Montaña rusa" actuales Tarifas sucede el caso, que pesos; Cabarets, 100 pesos, 
para el cual no existe epígrafe y se empleándose por un industrial del Negociantes de automóviles, 60 
asimila por el de "Columpios y de- $15,00 a $20,000 en una instalación 1 pesos. 
de máquinas de vapor, solamente ha i Subarrendadores de habitaciones 
tributado a este Municipio la canti- amuebladas, sin servicio áe comidas, 
dad de $85.00 que es el máximun. 
Además resulta que en una instala-
de 50, 150 pesos. ¡este número, titulado " L a bola de 
I Los que excedan de 50 no pasando • nieve," y con el cual contribuye, con 
I de 75, 200 pesos. jsu granito de arena (valga el con-
j Los que excedan de 75 no pasando traste) a levantar el espíritu para 
¡de 100, 250 pesos. ,hacer más llevadera esta crisis que 
Los nuevos epígrafes y modifica- 1 Los motores que excedan de 100 nos azota y de la que sabemos cuan-
clones de cuentas que se proponen caballos de fuerza pagarán un peso do empezó pero que ignoramos cuan-
DECRECE LA VIRUELA f 
SANTIAGO DE CUBA 
por cada caballo de fuerza sobre el do terminará. I ̂ " X i n Cuarentnas 7 r 
arbitrio fijado para aquellos. , Si todos fuéramos tan optimistas ¿e ia co™18'011 ie enferh rt-s fl8, 
fe^ciosas doctor Hugo R0 ^ ófll* 
más aparatos de este género"; "Le 
chería con venta de helados y que-
Motores eléctricos hasta un caba- como el director del "Estudio Valls,' 
lio de fuerza, 5 pesos. otro gallo nos cantaría a los buenos 
Los que excedan de 1 no pasando cubanos y extranjeros que en esta 
Ayer se recibió en 
Sanidad un telegrama ^ei 
Servicio de Cuare 
d  l  c misión d  
Primer Grupo, y aquellos que exce- Además se incluyen los epígrafes ción se emplean dos calderas y un 
100 pesos. 
Fábricas de helados de toda! 
ses. 193 pesos. 
de 5. 15 pesos. 
Los que excedan de 5 no pasando 
de 10, 30 pesos. 
Los que excedan de 10 no pasando 
fle 2 5. 50 pesos. 
tierra vivimos 
Recomendamos a niffestros lecto-
res vean el referido anuncio del 
se encuentra en ^ ^ ^ l o «^ji 
dando cuenta de que_ so^ ^ 
cuatro casos de ñ ™ ? * ^ co^ 
. ciudad, estando dos de e ^ ^ se » 
maestro y buen amigo nuestro señor tamente curados y ^ brê 63 los c 
uaies di»* 
Jaime Valls. rán de alta dentro 
Cerveza: ¡Déme media feTrop 
